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Выходит раз в неделю. Ю ИЮНЯ 1927 Г.
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК СССР, ПРИНЯТОЕ НА
1-й СЕССИИ 4-го СОЗЫВА
об изменении ст. 76 положения о Центральном
Исполнительном Комитете Союза ССР.
Во изменение постановления Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР от 12 ноя-
бря 1923 года (Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза
СОР 1923 г. № 10, ст. 297) Центральный Испол-
нительный Комитет Союза ССР постано-
вляет:
Изложить ст. 76 положения о Центральном
Исполнительном Комитете Союза ССР в следую-
щей редакции:
«76. Все члены и кандидаты в члены Цен-
трального Исполнительного Комитета Союза ССР,
занятые на постоянной ответственной работе в
учреждениях и предприятиях, получают содер-
жание по месту своей работы соответственно за-
нимаемым должностям и за выполнение своих
депутатских полномочий особого вознаграждения
от Центрального Исполнительного Комитета Сою-
за СОР не получают.
Все остальные члены и кандидаты, работаю-
щие на местах и получающие оклад содержания
менее 100 рублей в месяц, а также не несущие
постоянной работы в учреждениях и предприя-
тиях, на расходы, связанные с выполнением
своих депутатских полномочий (об'езды в пре-
делах своей территории, отчет перед избирателя-
ми, выписка газет и т. п.), . дополнительно полу-
чают из Кассы Центрального Исполнительского
Комитета Союза СОР ежемесячно 60 рублей.
Члены и кандидаты Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза СОР, по тем или иным
причинам, в период их полномочий лишившиеся
возможности выполнять те или иные обязанно-
сти в учреждениях и предприятиях (болезнь,
безработица), получают ежемесячно из кассы
Центрального Исполнительного Комитета Союза
СОР сумму, равную окладу содержания послед-
ней занимаемой ими должности, но не свыше
ставки ответственных политических работников.
Суточные за время сессий Центрального
.Исполнительного Комитета Союза ССР, а равно
суточные при командировках по отдельным по-
ручениям Центрального Исполнительного Коми-
тета Союза ССР и его Президиума, члены в
кандидаты в члены Центрального Исполнитель-
ного Комитета Союза ССР получают в размере
суммы, равной одной тридцатой месячного содер-
жания, установленного для ответственного работ-
ника, работающего в центре.
За всеми членами и кандидатами сохраняет-
ся бесплатный проезд по железнодорожным и
водным путям сообщения Союза ССР».
Председатель ЦИК СССР Г. Петровский.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 27 апреля 1927 г.
(С. 3. О. 23/Ѵ— 27 Г. № 24, СТ. 257).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об упразднении Ирригационного Комитета при
Совете Народных Комиссаров Союза ССР.
В отмену положения об Ирригационном Ко-
митете при Совете Народных Комиссаров Союза
ССР, утвержденного Советом Народных Комисса-
ров Союза ССР 17 августа 1926 года (Собр. Зак.
Союза СОР 1926 г. М» 58, ст. 431) х ), Совет Народ-
ных Комиссаров Союза СОР постановляет:
1.
 
Ирригационный Комитет при Совете На-
родных Комиссаров Союза СОР упразднить, пере-
дав его функции по составлению и проведению
через законодательные органы Союза СОР обще-
союзных генеральных, перспективных и годовых
планов по водному хозяйству Государственной
Плановой Комиссии Союза ССР.
2. Руководство ликвидацией дел Комитет»
возложить на Управление Делами Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ОСР и Совета Труда и
Обороны.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 6 мая 1927 г.
(С. 3. С. 23/Ѵ— 27 г. № 24, ОТ. 264).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦІИК И СНК РСФСР
об изменении и дополнении ст.ст. 4, 14 и 25 по-
ложения о сельских советах.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Внести нижеследующие изменения и допол-
нения к ст.ст. 4, 14 и 25 положения о сельских
советах («0. У.» 1924 г. М» 82, ст. 827):
1. От. 4 дополнить пунктом «з» следующего
содержания:
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«з) направляет и об'единяет деятельность
советских органов и учреждений, которые на-
ходятся на подведомственной ему территории
и значение коих не выходит за ее пределы; в
отношении же учреждений и предприятий, имю-
щих более широкое значение, сельский совет за-
слушивает и обсуждает отчеты об. их деятель-
ности, с представлением своих заключений во-
лостному исполнительному комитету».
2. Ст. 14 и примечание 1 к ней изложить в
следующей редакции, сохранив примечания 2 и
3 без изменений:
«14. Сельские советы составляются по расчету
один- депутат на каждые сто человек населения,
но в общем не менее 3 и не более 50 депутатов.
Примечание. 1. Селения, имею-
щие менее трехсот жителей, самостоятель-
ного сельского совета не образуют и участву-




В ст. 25 исключить слова: «а также по
ходатайствам сельских общих собраний».
4. Внести новую статью 25-а следующего со-
держания:
«25-а. Общие собрания граждан (сходы),
при участии в них не менее 35% избирателей,
имеют право во всякое время отозвать избран-
ных ими в совет депутатов. На эти собрания
должны приглашаться отзываемые депутаты.
Примечаяи е. Отозванные депутаты
заменяются кандидатами <от данного избира-
тельного участка, а в случае отсутствия
кандидатов производятся выборы депутатов
общеустановленным порядком».
•
     
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. -Киселев.
Москва, Кремль, з мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 7 /VI— 27 г. № 127).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКВД И НКЮ РСФСР ОТ
11 МАЯ 1927 г. № 175/86.
об изменении и дополнении инструкции НКВД
и НКЮ № 70/42 от 26/П— 26 г. «О порядке изда-
ния волостными и районными исполнительными
комитетами обязательных постановлений и о на-
ложении ими административных взысканий».
(Издана на основании пост. ВЦИК и СНК РСФСР
ОТ 8/ХІ— 26 Г.—«С. У.» 1926 Г. № 79, СТ. 596 1).
Народные Комиссариаты Внутренних Дел и
Юстиции постановляют внести следующие изме-
нения и дополнения в инструкцию НКВД и НКЮ
№ 70/42 от 26/П — 1926 г. «0 порядке издания во-
лостными и районными исполнительными коми-
тетами обязательных постановлений и о нало-
жении ими административных взысканий»
(«Бюлл. НКВД» 1926 г. Лг° 7, «В. С. Ю.» 1926 г.,
№ 12): і):
I. В разделе V о порядке наложения администра-
тивных взысканий:
1. Примечание к ст. 19 изложить в следую-
щей редакции:
«Примечание. В постановлении о на-
ложении взыскания в виде штрафа волост-
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51 —26 р., стр. 1945.
= ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—26 г., стр. 588.
Ной или районный исполнительный комитет
должен предусмотреть замену штрафа в
случае его. неуплаты принудительными ра-
ботами на срок не свыше 5 дней».
2. Ст. 23 изложить в следующей редакции:-
«23. Неправильное наложение взыскания
влечет аа собой не только его отмену, но и
привлечение в подлежащих случаях к от-
ветственности должностных лиц, его нало-
живших, по ст. 109 Уг. Код. редакция 1926 г.».
II. Раздел VI о порядке приведения в исполнс
ние постановления о наложении взыскания из, I
дожить в следующей редакции:
    
I
«24. Постановление о наложении взыскания,
приводится в исполнение сельскими советами
при содействии милиции и сельских исполни- I
телей.
25. К приведению в исполнение постановле-
ния о наложении взыскания должно быть при-
ступлено не позднее двухмесячного срока «о дня I
вынесения постановления о наложении взыска-
ния.
26. Приступление к приведению в исполне-
ние постановления о наложении админиотра-
тпвного взыскания считается со времени вруче-
ния постановления лицу, на которое наложено
взыскание.
Если сельский исполнитель или сотрудник
милиции не застанет дома лицо, на которое на-
ложено взыскание, то постановление может быть
вручило: кому-либо из совершеннолетних совме-
стно проживающих с ним членов семьи, адми-
нистрации дома или учреждения в котором на-
рушитель имеет постоянное занятие.
27. Подвергшийся взысканию в виде штрафа
должен внести таковой в каосу местного воло-
стного или районного исполнительного комите-
та или в сельский совет в двухнедельный еров,
со дня нред'явления оштрафованному под ра-
списку постановления о наложении взыскания.
28. При неуплате нарушителем штрафа в
двухнедельный срок сельский совет делает со-
ответствующую отметку на обороте постановле-
ния о наложении взыскания и назначает нару-
шителю время для отбывания принудительных
работ на срок, установленный постановлением
волостного или районного исполнительного ко-
митета (примечание к ст. 19).
29. Подвергшийся взысканию в виде прину-
дительных работ поступает в распоряжение
сельского совета и используется на работах по
месту своего жительства или, во всяком случае.
не далее 10 верот от него.
30. Общий план организации принудрабог
в волостном или районном масштабе принимает-
ся волостными или районными исполкомами по
представлению сельских 'советов.
Волостные или районные исполкомы и сель-
советы должны точно руководствоваться поста-
новлениями уездных или окружных исполкомов,
устанавливающих в соответствии с местными
условиями период времени, в который принуд-
работы в сельских местностях применяться яе
могут п переносятся на другое время.
31. В получении штрафов лицу, подвергше-
муся взысканию, выдается квитанция, а в вы-
полнении принудработ 1—удостоверение. В том и
в другом случае должны быть точно указаны
размеры выполненного взыскания, с занесением:
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выполнения принудработ, которая для этой цели
должна быть введена в волостных или районных
исполнительных комитетах и сельсоветах.
32. В тех случаях, когда краевые, областные,
губернские, окружные или уевдньге исполкомы
предоставляют изданными ими обязательными
постановлениями волостным и районным испол-
комам право налагать взыскания за нарушение
этих обязательных поапановлеіний, —волостные
и районные исполкомы налагают взыскания в
размерах не свыше трех рублей штрафа или.
5 дней принудработ, с соблюдением порядка вы-
несения постановлений о наложении взысканий
и приведения их в исполнение, установленного
настоящей инструкцией».
III. Раздел VII
о порядке пересмотра, и обжалования постано-
влений о наложении административных взыска-
ний изложить в следующей редакции:
«33. Лицо, подвергшееся взысканию в адми-
нистративном порядке, может просить подлежа-
щий волостной или районный исполком о пере-
смотре вынесенного в отношении его постано-
вления, а также обжаловать его в уездный или
окружной исполнительный комитет.
34. Пересмотр размеров и видов наложенного
административного взыскания производится во-
лостным или районным исполкомом в случае
несоответствия размера и вида наложенного взы-
скания с характером совершенного нарушения
обязательного постановления, степенью имуще-
ственной самостоятельности, классовой принад-
лежности, семейным положением и проч. лица,
на которое оно возложено, не позже 7 дней со
дня получения заявления о пересмотре.
35.
 
При пересмотре постановления о нало-
яіѳнии административного взыскания может
быть: заменен один вид взыскания другим, но
без увеличения его тяжести; уменьшен размер;
отсрочено исполнение, рассрочены платежи или
вовсе отменено административное взыскание,
36. Жалоба, поданная в уездный или окруж-
ной исполнительный комитет (как непосред-
ственно, так и через орган, наложивший взы-
скание) в трехдневный срок после вручения по-
становления о наложении взыскания (ст. 26 ин-
струкции), приостанавливает приведение взы-
скания в исполнение.
37. Жалоба на наложенное в администра-
тивном порядке взыскание может быть подана
как непосредственно в уездный или окружной
исполком, так и через волостной или районный
исполком, наложивший взыскание, при чем в
этом случае волостной или районный исполком
обязан в срок, не превышающий б дней, напра-
вить жалобу по назначению с приложением всех
материалов по ней и своим об'ясяением пли за-
ключением.
38. В приеме жалобы, подаваемой как в пись-
менной, так и в устной форме, жалобщиком,
должна быть выдана квитанция.
39. При подаче жалобы в устной форме,
должностное лицо, принимающее жалобу, дол-
жно записать со слов подателя: а) время пода-
чи, б) содержание жалобы, в) фамилию и место-
жительство жалобщика, г) на кого подана жа-
лоба, д) и, если известно, то за нарушение ка-
кого обязательного постановления наложено взы-
скание.
40. Жалобы на неправильное наложение ад-
министративных взысканий должны быть рас-
смотрены уездными или окружаяыми исполко-
мами в недельный срок со дня получения жа-
лобы.
41. Уведомление жалобщика о результатах
жалобы производится органом, вынесшим ре-
шение по ясалобе, в письменной форме не позд-
нее 7-дневного срока со дня вынесения ре-
шения.
42. При отклонении жалобы уездным или
окружным исполкомом жалоба может быть по-
дана в вышестоящий исполнительный комитет,
при чем подача такой жалобы не приостанавли-




Врид. Нач. Центр. Админ. Упр. НКВД Кацва.
(Е. О. ГО. 25/Ѵ— 27 т. X» 20, стр. 621).
Опубликованы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК
От 27 апреля 1927 г. о перечислении дерев-
ни Мяпкоступовскойе Север о-Д в и и с к о й
губ. из Урдомекого сельского совета Оольвы-
чегодокого района в Козьмидский сельский со-
вет Ленского района. (О. У. 18/Ѵ —27 г. № 41,
ст. 263).
— От 27 апреля 1927 г. о перечислении селе-
ния Старые Домосердки Маиеской волости, То-
ридищенского уезда, Пензенской губ. в
Никольско-Пестровскую волость, того же уезда и
губернии и сельско-хозяйотвенной артели «Еди-
нение» Вольше-Ижорской волости, Беднодемья-
новского уезда, Пензенской губ. в Черкасскую
волость, Чембарского уезда, Пензенской губ. (С
У. 18/Ѵ— 27 г. № 41, ст. 264).
— От 27 апреля 1927 г. об изменениях в адми-
нистративном деленип Звениговского, Маря-Ту-
рекского, Оернурского, Торьяльокого и Козьмо-
демьянского кантонов автономной Марий-
ской области. (С. У. 20/Ѵ —.. 27 г. № 42,
ст. 272).
і-т? Положение о Народном Комис-
сариате Здравоохранения, Р.С,ф0Р„„ ут-
вержденное постановлением ВЦИК и СНК РСФОР
от 28 марта 1927 г. («С. У.» 29/ІѴ— 27 г. Й 35,
ст. 233).
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Финансы
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК СССР, ПРИНЯТИЕ НА
., . 1-Й СЕССИИ 4-ГО СОЗЫВА
об утверждении отчета по исполнению единого
государственного бюджета Союза ССР за 1924 —
1925 год.
1-я сессия Центрального Исполнительного
Комитета Союза .СОР 4-го созыва постано-
ви я ё т: '.
'..Постановление Президиума Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР от 13 ап-
реля 1927 г. по отчету об исполнении единого
государственного бюджета Союза ОСР за 1924 —
1925 год утвердить. .
Председатель ЦИК СССР Г. Петровский.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 27 апреля 1927 г.
(С. 3. 0. 23/Ѵ— 27 Г. № 24, СТ. 259).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
об утверждении отчета об исполнении единого
государственного бюджета Союза ССР за 1924—
1925 год.





Сводный отчет об исполнении единого го-
сударственного бюджета Союза ССР за 1924 —
1925 г. утвердить в суммах: по доходам по; чер-
вонной росписи — 2.668.248.411 р. 70 к., по валют-
ной росписи ■— 72.932.945 р. 25 к., по расходам по
ЧерВОННОЙ РОСПИСИ — 2.650.407.627 р. 59 К., Но
валютной росписи — 78.035.530 р. 27 к.
2. Отметить, что в числе указанных выше до-
ходов и расходов имеются не включенные в бюд-
жет 1924 — 1925 г. безденежные доходы по На-
родному Комиссариату Путей Сообщения на
сумму 45.980.437 р. 49 к. и безденежные расходы
по Народному Комиссариату Путей Сообщения —
на . сумму 40.469.813 р. 35 к.
3. Констатировать, что в сумму расходов, -ука-
занных в ст. 1 настоящего постановления, не вклю-
чены расходы, отнесенные на именные спискп
кредиторов казны по сметам 1924 — 1925 г. на сум-
му 15.743.439 р. 41 к., в том числе по смете Народ-
вото Комиссариата Почт и Телеграфов —на сумму
3.143.334 р. 27 к., в виду того, что фактические
расходы по ним к моменту утверждения отчета
не установлены.
4. Утвердить предложенные Народным Комис-
сариатом Финансов Союза СОР изменения в отче-
тах об исполнении бюджетов союзных республик
за 1924 — 1925 г. в сторону увеличения итогов
по доходам и расходам в следующих суммах:
По доходам:
                   
По расходам:
По РСФОР — 4.687.501р. 85 к.
» УССР 3.325. 245 р. 68 к. 938.600» — »




» УзССР 2.820.094» 96» 4.291.583» 60»
Всего. . . . 6.301.788р. 86к. 9.886.551р. 32 к.
5. В отношении исполнения смет учреждений,
финансируемых в особом порядке, констатиро^
вать:
а) что в результате исполнения сметы Народ-
ного Комиссариата Путей Сообщения, по денеж-
ным и безденежным операциям за исключением
доходов в сумме 1.983.659 р. ю к. и расходов
в сумме 3.095.073 р. 50 к., прошедших по кассам
Народного Комиссариата Финансов, имеется пере-
расход в 9.579.330 р. 59 к., который покрывается
прибылями от вспомогательных предприятий На-
родного Комиссариата Путей Сообщения, а равно
остатками от целевых сборов и других источ-
ников;
б) что в результате исполнения сметы Народ-
ного Комиссариата Почт и Телеграфов, после ис-
ключения доходов в сумме 186.229 р. 13 к. и рас-
ходов в сумме 1.600.000 р., прошедших по кассам
Народного Комиссариата Финансов, но со включе-
нием расходов по именным кредиторским спискам
к сумме 3.143.334 р. 27 к., имеется превышение
доходов над расходами в сумме 460.754 р. 42 к.;
в) что в результате исполнения сметы Ленин-
градского торгового порта имеется перерасход в
сумме 144.738 р. 19 к., который покрывается не
предусмотренными в бюджете поступлениями по
означенному порту.
6. Указанное под лит. «б» ст. 5 превышение
доходов над расходами по смете Народного Комис-
сариата Почт и Телеграфов 1924 — 1925 г. в
сумме 460.754 р. 42 к. и возможные остатки от
неиспользованных , кредитов по кредиторским
спискам присоединить к доходам Народного Ко-
миссариата Почт и Телеграфов по смете 1925 —
1926 г.
7. Превышение доходов над расходами в ре-
зультате исполнения единого государственного
бюджета 1924 — 1925 г. кассами Народного Ко-
миссариата Финансов Союза ССР, за покрытием
дефицита по валютной росписи в сумме
5.102.585 р. 02 к. и за отчислением на оплату
кредиторских списков казны в сумме 12.600.105 р.
14 к., определить в сумме 26.258.074 р. 04 к., от-
неся это превышение, а равно и возможные
остатки от неиспользованных кредитов по креди-
торским спискам к общесоюзным доходам по
бюджету 1925 — 1926 г., согласно постановления
Центрального Исполнительного Комитета Союза
СОР от 25 апреля 1926 года.
8. Констатировать, что в результате исполне-
ния бюджета союзных республик образовался
дефицит в сумме 117.534.363 р. 54 к. При этом
по Российской Социалистической Федеративной
Советской Республике фактический дефицит ока-
зался менее разрешенного на іб.254.722 р. 37 к.,
а по другим союзным республикам фактический
дефицит превысил разрешенный на 18.939.504 р.
80 к. С присоединением к этой сумме 1.315.292 р.
49 к., подлежащих оплате по именным спискам
кредиторов казны, размер неразрешенного дефи-
цита повышается до 20.254.797 р. 29 к., в том
числе по Украинской Социалистической Совет-
ской Республике — 9.014.082 р. 96 к., Белорусской
Социалистической Советской Республике —
620.108 р. 76 к., Закавказской Социалистической
Федеративной Советской Республике —6.877.090 р.
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Республике — 465.988 р. 28 к. и по Узбекской
Социалистической Советской Республике —
3.277.527 р. 21 К.
~ Предложить Народному Комиссариату Фи-
нансов Союза ССР войти в Совет Народных Ко-
миссаров Союза ССР с особым представлением
о порядке покрытия неразрешенной части дефи-
цита по бюдясетам союзных республик.
9.
 
Обратить внимание правительств союзных
республик на то, что кроме расходов, показанных
по отчетам союзных республик, в течение 1924 —
1925 г. имели место случаи бескредитных выдач
органами народного комиссариата финансов союз-
ных республик по счетам центрального управле-
ния Народного Комиссариата Финансов Союза
СОР и центральных управлений народных комис-
сариатов финансов союзных республик сумм, не
прошедших по отчетам, и предложить Народному
Комиссариату Финансов Союза СОР и правитель-
ствам союзных республик принять меры к точ-
ному выявлению этих выдач и покрытию их на
соответствующих источников.
10. Обратить внимание правительств союзных
республик на имевшие место случаи несоблюде-
ния постановления Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР от 29 октября 1924 г. о бюд-
жетных правах Союза ССР и входящих в его со.
став союзных республик (Собр. Зак. Союза ССР
1924 г. № 19, ст. 189) в отношении назначения
и открытия кредитов по бюджетам союзных рес-
публик.
11. Констатируя, что при исполнении единого
государственного бюджета Союза ССР за 1924 —
1925 г. в ряде' случаев были допущены наруше-
ния бюджетной и кассовой дисциплины, предло-
жить Народному Комиссариату Финансов Союза
ССР привлекать к ответственности должностных
лиц, допускающих подобные нарушения.
12. Отметить, что из показанных по отчету из-
расходованными 98.776.000 р. по операциям госу-
дарственного казначейства по статье «покупка зо-
лота и платины» 600.000 р. фактически выданы, со-
гласно постановления Совета Труда и Обороны
от 14 мая 1925 г. об увеличении запасного капи-
тала государственных трудовых сберегательных
касс на 10.000.000 р. и об отпуске 1.000.000 р. в
оборотный капитал (прот. Совета Труда и Ооо-
роны 1925 г. № 146, п. 70), на увеличение оборот-
ного капитала Главного Управления Государствен-
ных Трудовых Сберегательных Касс и 22.539.000 р.
составляют непокрытый сдачей металлов оста-
ток на 1 октября 1925 г. по авансам и ссудам,
выданным контрагентам.
II.
Установить следующие директивы по соста-
влению отчета об исполнении единого государ-
ственного бюджета Союза ОСР за 1925 — 1926 г.
13. Включить в суммы государственных дохо-
дов по бюджету 1925 — 1926 г. все суммы, нахо-
дящиеся ко дню окончания бюджетного года на
счетах «нераспределенных доходов» Союза ССР и
союзных республик.
14. Обязать Народный Комиссариат Финансов
Союза ССР закончить в полном об'еме работу по
выявлению касс специальных сборщиков, а под-
лежащие ведомства и учреждения своевременно
представить Народному Комиссариату Финансов
Союза ССР необходимые для этого данные. Отне-
сти полностью к государственным доходам по
бюджету 1925 —1926 г. все суммы государствен-
ных доходов, поступившие в кассы специальных
сборщиков, а также в волостные кассы, и находя-
щиеся на счетах означенных касс ко дню оконча-
ния бюджетного года. •
15. Обязать Народный .Комиссариат Финансов
Союза ССР представить при отчете об исполнении
единого государственного бюджета Союза ССР за
1925 — 1926 г. подробные сведения о недоимках
по всем видам государственных доходов и произ-
вести детальный анализ состояния и движения
недоимок, с пояснением причины их образования
и мер, принимаемых к их погашению. Обязать под-
лежащие ведомства и учреждения доставить На-
родному Комиссариату Финансов Союза ССР к мо-
менту составления отчета соответствующие све-
дения по администрируемым ими государствен-
ным доходам.
16. Обязать Народный Комиссариат Финансов
Союза СОР выделить в особую рубрику расходы
на новые потребности, не предусмотренные номен-
клатурой бюджета, разрешенные к производству
законодательными органами из отпущенных по
бюджету кредитов.
17. Обязать Народный Комиссариат Финан-
сов Союза ССР в отчете об исполнении бюджета
за 1925 — 1926 г. представить: 1) список госу-
дарственных торговых и кооперативных организа-
ций, за которыми на 1 октября 1926 г. числились
ссуды государства, выданные по бюджету в по-
рядке финансирования, с указанием размера ссуд
по каждой организации, времени выдачи их и
установленного срока возврата, если ссуда была
выдана в качестве возвратной; 2)' подробную
справку о капиталах, вложенных государством
в организации по внешней торговле.
18. В целях всестороннего анализа исполне-
ния бюджета подтвердить Народному Комисса-
риату Финансов Союза ССР необходимость одно-
временного представления бухгалтерского и кон-
трольного ' отчетов.
19. Обязать Народный Комиссариат Финансов
Союза ССР представить в Совет Народных Комис-
саров Союза СОР сводный отчет об исполнении
единого государственного бюджета Союза ССР за
1925 — 1926 г. не позднее 1 сентября 1927 г. и обя-
зать Совет Народных Комиссарв Союза ССР внести
рассмотренный им отчет на утверждение Цен-
трального Исполнительного Комитет Союза ССР
не позднее 1 октября 1927 г.
20. Предложить правительствам союзных рес-
публик представить отчеты об исполнении госу-
дарственных бюджетов союзных республик за
1925 — 1926 г. в Совет Народных Комиссаров Со-
юза СОР не позднее 1 июля 1927 г.
21. Обязать Народный Комиссариат Путей Со-
общения и Народный Комиссариат Почт и Теле-
графов представить в Народный Комиссариат Фи-
нансов Союза ССР подробные отчеты об испол-
нении финансовых смет 1925 — 1926 г. не позднее
1 июля 1927 г.
III.
22. Придавая особое значение правильному
расходованию средств, предназначенных для фи-
нансирования народного хозяйства, предложить
Народному Комиссариату Финансов Союза ССР
углубить работу по ревизии расходов по финанси-
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в отчете об исполнении бюджета 1925 — 1926 г.
подробны© данные о порядке израсходования этих
кредитов как со стороны использования их по
прямому назначению, так и. со стороны целе-
сообразности и экономности произведенных за-
трат.
23. Предложить Народному Комиссариату Фи-
нансов Союза ССР усилить ревизионное наблюде-
ние за проведением действительной экономии при
исполнении государственного бюджета и за пра-
вильным иснользованием ведомствами специаль-
ных средств, а также вести неуклонную борьбу с
незаконным расходованием ведомствами внебю-
джетных: средств.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 13 апреля 1927 г.
(С. 3. С. 23/Ѵ— 27 г. № 24, СТ. 260). '
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК
об изменении ст. 8 положения о бюджетной ко-
миссии ВЦИК.
Президиум Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета постановляет:
Изменить ст. 8 положения о бюджетной ко-
миссии ВЦИК («Собр. Узак.» 1926 г., № 89,
ст. 649) *), изложив ее в следующей редакции:
«От. 8. Бюджетная комиссия ВЦИК выделяет
из своей среды президиум в составе 7 членов и
3 кандидатов, в том числе председателя бюджет-
ной комиссии, его заместителя и секретаря. Пред-
седатель бюджетной комиссии и его заместитель
утверждаются Президиумом ВЦИК».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, З.мая 1927 г.
в. ЦИК 5/ѴІ— 27 г. № 126).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о выпуске государственного внутреннего двенад-
цатипроцентного займа 1927 года.
Центральный Исполнительный Комитет и





заем на нижеследующих основаниях.
2. Заем вносится в книгу государственных
займов Союза СОР под названием «Государствен-
ный внутренний двенадцатипроцентный заем
1927 года».
3. Заем выпускается на сумму в двести мил-
лионов рублей, с подразделением на двести се-
рий по одному миллиону рублей в каждой, в об-
лигациях достоинством в 50 р., 100 р., 500 р. и
5.000 руб.
4. Заем выпускается сроком на десять лет—
с 1 июня 1927 года по 1 июня 1937 года.
5. По облигациям займа начисляются со дня
его выпуска проценты в размере двенадцати го-
довых. Уплата процентов производится за ка-
ждые шесть истекших месяцев по купонам, сроч-
ным на 1 декабря и 1 нюня, начиная с 1 декабря
1927 г. Порядок уплаты процентов устанавли-
вается Народным Комиссариатом Финансов Сою-
за ССР.
6. Выпускной курс облигаций займа, а также
срок действия выпускного курса устанавливают-
ся Народным Комиссариатом Финансов Союз»
ССР.
7. Погашение займа начинается с 1 декабря
1932 года и производится через .каждые шесть
месяцев целыми сериями по следующему плану.
Колич. погаш.
Сроки погашения: серий.
1932 года —1 декабря 15
1933 года— 1 июня 16
1933 года —1 декабря 17
1934 года — 1 июня 18
1934 года —1 декабря 19
1935 года — 1 июня 20
1935 года —1 декабря 21
1936 года — 1 июня 23
1936 года — 1 декабря 24
1937 года —1 июня 27
Итого. . . 200 серий
8. Номера серий, погашаемых в каждый из
указанных в ст. 7 сроков, определяются путем
тиражей погашения. Тиражи погашения произво-
дятся 1 мая я 1 ноября каждого года, начиная
с 1 ноября 1932 г.
9. Держателям вышедших в тираж погаше-
ния облигаций уплачивается, начиная с указан-
ных в ст. 7 сроков, нарицательная их стоимость.
10. Порядок производства тиражей погаше-
ния и выплаты нарицательной стоимости вышед-
ших в тираж облигаций устанавливается На-
родным Комиссариатом Финансов Союза ССР.
11. Облигации займа могут быть свободно
продаваемы и закладываемы.
12. Облигации займа принимаются в залог по
государственным подрядам и поставкам, а так-
же в обеспечение отсрочиваемых акцизов и та-
моженных пошлин по курсу, устанавливаемому
Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР.
13. Облигации займа принимаются от арен-
даторов государственных, в том числе комму-
нальных, имуществ (земельных и лесных участ-
ков, промышленных предприятий и т. п.) в обес-
печение арендных договоров по курсу, устана-
вливаемому Народным Комиссариатом Финансов
Союза ССР.
14. Облигации займа, доход от них и сделки
с облигациями займа освобождаются от обложе-
ния какими бы то ни было общегосударственными
и местными налогами и сборами.
15. Срок для пред'явления к оплате купонов
и вышедших в тираж погашения облигаций уста-
навливается трехлетний со дня наступления срока
купона (ст. 5) или срока погашения облигаций
(ст. 7).
По истечении указанного трехлетнего срока
держатели облигаций и купонов займа теряют
право на получение причитающихся им сумм.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Зам. Секретаря ЦИК СССР Н. Пахомов.
Москва, Кремль, 1 июня 192? г.
(Изв. ЦИК 2/ѴІ— 27 г. № 124).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
об увеличении количества тиражей и суммы
выигрышей по государственному 6% выигрыш-
ному займу 1922 г.
Во изменение постановления Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 31 октября 1922 года
0 выпуске государственного выигрышного займа
(«Собр. Узак. РСФСР» 1922 г., № 67, ст. 887) Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров Союза СОР постано-
вляют:
1. Увеличить на время с 1928 по 1930 г. вклю-
чительно предусмотренные ст. 4 постановления
Совета Народных Комиссаров РСФСР От 31 ок-
тября 1922 г. количество тиражей выигрышей по
облигациям 'Государственного 6%І выигрышного
чайма 1922 г. с одного до двух ежегодно, а равно
установить в 1931 и 1932 г.г. по два тиража вы-
игрышей ежегодно. Производство указанных ти-
ражей выигрышей назначить на 2 января и
1 июля каждого года.
2. Установить общую сумму, подлежащую ро-
зыгрышу в каждом из указанных тиражей, в раз-
мере 800.000 (восьмисот тысяч) рублей с сохране-
нием того же распределения этой суммы по коли-
честву И размерам выигрышей, какое предусмо-
трено ст. 5 постановления Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 31 октября 1922 г. для тира-





100.000 р- 1 100.000 р.
50.000 » 1 50.000 »
25.000 » 2 50.000 >■•
10.000 » 5 50.000 »
5.000 » 10 50.000 »
1.000 » 50 50.000 »
500 » 100 50.000 *
100 » 1.000 100.000 »
50 » 2.000 100.000 »
20 » 10.000 200.000 *
Итого . . . 13.169 800.00(3* руб.
Председатель ЦИК СССР м Калинин.
Председатель СНК СССР А Рыков.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Моет ла, Кремль, 21 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 2 /VI— 27 Г. Лр» 124).
Опубликована:
При циркуляре НКФ СССР от 4 мая 1927 г.
№ 462 Инструкция № 63 по обследованию
счетоводства и отчетности адми-
нистративных учреждений, утвер-
жденная НКФ СООР 29 апреля с. г. (В. Ф. 17/Ѵ—
1927 г. № 31, стр. 6).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
о налоговых льготах для населения, предприя-
тий и организаций г. Ленинакана и пострада*
вших от землетрясения селений Ленинаканского
уезда.
Центральный Исполнительный Комитет и




Освободить население гор. Ленинакана и
пострадавших от землетрясения селений Ленина-
канского уезда от единого сельскохозяйствен-
ного налога, ренты и подоходного налога за 1926—
1927 окладной год, при чем освобождение от по-
доходного налога распространяется лишь на лиц,
доходы которых облагаются по расписаниям
№ 1 и № 2, приложенным к положению о госу-
дарственном подоходном налоге от 24 сентября




Освободить находящиеся в г. Ленина-
кане и упомянутых селениях государственные
(в том числе коммунальные) предприятия, а
также кооперативные организации от промысло-
вого налога за 1926 — 1927 окладной год.
3. Сложить с населения г. Ленинакана и упо-
мянутых селений недоимки по подоходному и
единому сельскохозяйственному налогам и по
ренте, образовавшиеся за 1925 — 1926 год.
4. Сложить недоимки по промысловому на-
логу, образовавшиеся за 1925 — 1926 год, с нахо-
дящихся на территории г. Ленинакана и упомя-
нутых селений государственных предприятий, за
исключением коммунальных, в размере 50 лроц.,
а с коммунальных предприятий и кооператив-
ных организаций —- полностью.
5. Сложить недоимки по всем прямым налогам,
образовавшиеся за окладные периоды, предше-
ствовавшие 1925 —26 году и числящиеся за на-
селением гор. Ленинакана и упомянутых селе-
ний, а также за государственными (в том числе
коммунальными) предприятиями и кооператив-
ными организациями, находящимися в г. Ленина-
кане и в упомянутых селениях. г
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А- Енукидзе.
Москва, Кремль, 18 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 1/ѴІ— 27 г. № 123).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 4 МАЯ 1927 г. № 463




В виду возникших сомнений по вопросу о
порядке применения ст. 1 закона 13 августа
1926 года «о мероприятиях по борьбе с детской
беспризорностью» г ) и протокольного постано-
вления Президиума ЦИК СООР от 1 октября
1926 года, Наркомфин СССР просит принять к
руководству следующие указания:
1. Означенная статья предусматривает со-
ставление списков организаций, предприятия и
учреждения которых подпадают под действие
установленных ею налоговых льгот, наркомфи-
нами союзных республик по соглашению с ко-
миссиями по улучшению жизни детей при
ЦИК'ах союзных республик. Составление ука-
занных списков относится лишь к обществен-
ным организациям по борьбе с детскою беспри-
зорностью. В отношении предприятий и учре-
ждений, эксплюатируемых теми общественными
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—26 г., стр. 1525.
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организациями, которые включены в указанные
списки, предусмотренные законом 13 августа
1926 г., налоговые льготы подлежат применению
без возбуждения особых индивидуальных хода-
тайств по отношению к каждому предприятию
в отдельности. В таком же порядке подлежат
яримененш» упомянутые льготы и в отношении
тех предприятий, которые принадлежат Детко-
миссиям при ЦИК'ах Союзных Республик и ме-
стных Исполнительных Комитетах.
2. В отношении непредусмотренных законом
13 августа 1926 года предприятий Деткомиссий
Президиум ЦИК ОООР протокольным постано-
влением от 1 октября 1926 г. постановил при-
знать необходимым, чтобы НКФ ССОР освобо-
ждал от промыслового налога предприятия с не-
значительным оборотом и устанавливал скидку
в размере 25% для остальных предприятий Дет-
комиссий, если те и другие предприятия орга-
низуются с разрешения соответствующих орга-
нов. Циркуляром № 253 от 29 января текущего
года *) Наркомфин СССР предоставил право
установления предусмотренных в постановлении
от 1 октября 1926 г. льгот непосредственно нар-
комфинам союзных республик, при чем указал,
что к числу предприятий Деткомиссий с незна-
чительным оборотом надлежит относить пред-
приятия с годовым (Оборотом не свыше 20.000 р.
Принимая во внимание, что условия приме-
нения предусмотренных постановлением Прези-
диума ЦИК СССР налоговых льгот и об'ем их
точно определены, Наркомфин ОООР, во избежа-
ние нелишней переписки, признает целесообраз-
ным установить применение налоговых льгот,
согласно упомянутому постановлению налогов,
органами, непосредственно зшедывающими взи-
манием промыслового налога, и просит сделать
об этом надлежащие распоряжения.
Замнаркомфин ОООР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(В. Ф. 17/Ѵ—27 г. № 31, стр. з).
ЦИРКУЛЯР НКФ И НКВД РСФСР ОТ 6/15 АПРЕ-
ЛЯ 1927 г. № 530/185
о порядке установления начального срока нало-
говых льгот для застройщиков.
Всем Краевым, Областным и Губерн-
ским Отделам Коммунального (Ме-
стного Хозяйства НКВД РСФСР, НКФ
АСОР, У пол. НКФ при ЭКООО С.-З. 0., Зав.
Край-, Обл- и ГубФО РСФСР.
.Согласно постановления ЦИК и СНК ОСОР
от 14 января 1927 г. (Известия ЦИК ОООР и
ВЦИК 1927 г. № 37 от 15 февраля) ') налого-
вые льготы предоставляются застройщикам или
со дня возведения или восстановления строения,
или жѳ со дня отвода участка под застройку.
Для установления срока, с которого начи-
нается течение налоговых льгот, § 8 утвержден-
ной 9 октября 1925 года СНК РСФСР инстукции
«о налоговых льготах застройщикам» (Бюлл.
НКВД 1926 г. № 1 —2, стр. 7) 3 ) предусматривает
осмотр строения на месте губернским или- уезд-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 239.
г) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 203.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—26 г., стр. 297.
ным инженерным управлением, совместно с фи-
нансовым инспектором и в присутствии за-
стройщика или лица, уполномоченного застрой-
щиком.
В виду того, что инженерные управления
существуют не во всех городах, Народные Ко-
миссариаты Внутренних Дел и Финансов РОФСР
в дополнение к означенной инструкции от 9 ок-
тября 1925 г. раз'ясняют:
В городах, где инженерные управления
не организованы, их (заменяют при установле-
нии времени окончания постройки вновь возве-
денных или достроенных строений представи-
тели технического надзора коммунальных орга-
нов по уполномочию губернского инженера.
Наркомфин РСФОР Милютин.
Замнаркомвнудел РСФСР В. Егоров.
Нач. Налог. Упр. В. Королев.
Нач. Глав. Упр. Ком. Хоз. Чл. Коля.
НКВД РСФОР Анохин.
(Бюл. НКФ 18ДѴ-— 27 г. № 26, стр. 10).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 5 МАЯ 1927 г. г
№ 465
об оплате гербовым сбором договоров комиссии.
Наркомфинам Союзных СС Респуб-
лик.
Положения о договорах комиссии, действу»>-
щие в отдельных союзных республиках, входя-
щих в СССР, одинаково определяют существо ко-
миссионного договора, но в определении некото-
рых частных признаков его расходятся. Так, на-
пример, Положение, действующее в пределам
РСФСР, запрещает определение комиссионного
вознаграждения в виде разницы между ценон,
назначенной коминтентом, и той, более выгодное
ценой, по которой комиссионер совершит сделк>
(Гр. Код. от. 275х); между тем, в Положениях Укр.
СОР и БССР такого запрещения не содержится:
по ст. 275д Гр. Код. РСФСР комиссионер обязан
назвать комитенту третье лицо, с которым он
вступил в сделку, в Положении БССР такого тре-
бования нет и др. В связи с этим, возникают за-
труднения относительно квалификаций этих до-
говоров в различных республиках для оплаты их
гербовым сбором.
В устранение возможных затруднений НКФ
СССР сообщает: Устав о герб, сборе, будучи зако-
ном Всесоюзным, не имеет, однако, каких-лиоо
общих норм для юридической квалификации до-
говоров и последняя должна производиться на
основании гражданско-правовых норм той союз-
ной республики, в пределах которой оовершеа
данный договор. Этот территориальный признан
должен быть применяем и к договорам комиссии,
вне всякой зависимости как от суб'ектов, заклю-
чающих эти договоры, так и от места их исполне-
ния. Поэтому комиссионный договор, заключен-
ный, напр., в пределах Украинской или Белорус-
ской СО Республик, может быть оплачен героо-
вым обором как таковой, хотя бы в нем и имелись
условия, запрещенные для комиссионных догово-
ров других союзных республик.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
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ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 28 АПРЕЛЯ
1927 г. № 597
о применении л. «б» § 2 Перечня из'ятий по
гербов, сбору к предприятиям коммун, трестов.
НКФ АООР, У п. НКФ при ЭК0О0 0.-3. О.,
Зав. Край-, 0 б л- и Г у б Ф О РСФОР.
НКФ РЮФСР сообщает к сведению и руко-
водству, что СНК ОООР постановлением от 7-го
марта с. г. раз'яснил, что пункт «б» § 2 Перечня
из'ятий по гербовому сбору распространяется
■на перечисленные в нем предприятия не толь-
ко в тех случаях, когда они эксплоатируются
органами коммунального хзяйства непосредст-
венно без сдачи в аренду, но и в том случае, ко-
гда они входят в состав коммунальных трестов,
действующих на началах хозяйственного ра-
счета.
Наркомфин РСФОР Милютин.
Налог. Упр.: Отаробияский, Малидовфшй.
(Бюл. НКФ 8/Ѵ— 27 г., № 28, стр. 13).
ПРАВИЛА, УТВ. НКФ РСФСР 27 АПРЕЛЯ
1927 г. Ѣ 18,
взимания местного налога с посетителей публич-
ных зрелищ и увеселений (ст. ст. 43 п. «И»
и 73—76 Положения о местных финансах РСФСР
от 19/ХІ 1926 г. (С. У. 1926 г. Ѣ 92, ст. 668) і).
1)
  
Местный налог с посетителей публичных
зрелищ и увеселений взимается со всех лиц, посе-
щающих платные зрелища и увеселения, устраи-
ваемые в городских поселениях и поселениях, на
которые распространяется действие Положения
о городских советах от 24/Х 1925 г. (С. У. 1925 г.,
№ 91, ст. 662) 2 ), путем надбавок к цене входных
билетов:
2) В отношении платежа налога зрелища и
увеселения распределяются на группы, для кото-
рых устанавливаются следующие предельные
ставки налога:
а) Симфонические исполнения, драматические,
оперные (в том числе и комическая опера), балеі-
ные театры, художественные и иные выставки,
общественные платные гулянья в садах — не
свыше 5% с цены билета; ■
б) кинематографы, концерты, литературные
я музыкальные вечера и утра, платные лекции —
не свыше 10% цены билета;
в) спортивные состязания, площадки для спор-
тов (катки, лыжные станции и т. п.), обществен-
ные игры, цирки и технические театры (кроме
кинематографа) — не свыше 15% цены билета;
г) оперетта, кабарэ н т. п. зрелища без столи-
ков —не свыше 26% цены билета:
ід) бега, скачки и т. п. состязания с тотализа-
тором, казино, лото, танцевальные вечера и маска-
рады, ч кабарэ и т. п. зрелища со «толиками — не
свыше 50% цены билета.
Примечание 1. Посетители зрелищ и
увеселений по абонементам должны привле-
каться к уплате местного налога в размере,
определяемом в % отношении к общей стои-
мости абонемента.
Примечание 2. При исчислении окла-
дов налога по каждому билету неполные части
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 238.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—26 г., стр. 1.
копеек округляются до полной копейкп, при
чем дробные части менее Уі к. в расчет не
принимаются.
3. От уплаты налога освобождаются посети-
тели следующих зрелищ и увеселений:
а) музеев и отдельных зрелищ, устраиваемых
в школах, казармах, больницах, приютах и местах
лишения свободы — для учащихся, красноармей-
цев, больных, призреваемых и заключенных;
б) ѳрелищ, устраиваемых специально для де-
тей;
в) закрытых вечеров, устраиваемых организа-
циями рабочих, служащих и профессиональных
союзов для своих членов и их семейств;
Примечание. К числу закрытых вече-
ров надлежит относить всякого рода зрелища
и увеселения, при условии исключительного
распространения билетов через профорганиза-
ции для их членов и семейств последних.
г) лекций и выставок научного характера;
д) ѳрелищ и увеселений, устраиваемых комис-
сиями помощи беспризорным детям своими си-
лами без участия предпринимателей-антрепрене-
ров;
е) государственных академических театров и
цирков, списки которых устанавливаются Народ-
ным Комиссариатом Финансов РСФСР по согла-
шению с Народным Комиссариатом Просвещения
РСФСР;
ж) зрелищ и увеселений, устраиваемых Дома-
ми Крестьянина без участия предпринимателей-
антрепренеров;
з) спортивно-показательных зрелищ, устраи-
ваемых на местах Губернскими Советами физи-
ческой культуры в праздники физического раз-
вития;
и) отдельных зрелищ, имеющих политико-
просветительное значение;
к) прочих зрелищ и увеселений —на основа-
нии специальных о них узаконений.
4) Отнесения .зрелищ и увеселений на местах
к той или иной группе как по обложению, так
и по освобождению от налога, согласно ст.ст. 2 и 3
настоящих правил, разрешается соглашением
местного финотдела с отделом народного обра-
зования, при чем ОНО в случае . возникновения
затруднений при отнесении зрелищ й увеселений
к той или иной группе моясет привлекать в ка-
честве экспертов членов местных отделов работ-
ников искусств.
Постановления финотдела и ОНО могут быть
обжалованы в местный исполком.
Примечание. В случае разногласия
между финотделом и отделом народного обра-
зования вопрос переносится на окончательное
разрешение местного исполкома.
5. Если одно и то же зрелище, вследствие раз-
нохарактерности входящих в него номеров, может
быть, отнесено к двум или нескольким группам,
указанным в ст. 2 настоящих Правил, то налог
должен взыскиваться по высшей ставке обложе-
ния.
6. Входные билеты должны брошюроваться в
корешковые книжки, которые не позднее как за
один день до поступления в продажу представля-
ются в местный финотдел при заявлении для опе-
чатания.
7. На входном билете должна быть обозначена
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8.
  
Опечатание билетов производится следую-
щим образом: через корешки билетов продевается
прочная нитка или шнур, на концах которого с
задней стороны налагается сургучная печать.
В конце книжки на корешке делается надпись
о количестве билетов и их валовой стоимости без
налога.
На остающемся в местном финотделе заявлении
(ст. 6) делаются отметки о сделанных в книжках
надписях о количестве опечатанных билетов и
исчисленной по ним сумме валового сбора за под-
писью должностного лица, производившего опеча-
тание.
9. Опечатанные билетные книжки возвраща-
ются антрепризе не позднее следующего дня по
их представлении.
10. Воспрещается прием от посетителя публич-
ных зрелищ и увеселений платы за вход или за-
нятие определенных мест (плата за столики, при-
ставные стулья и т. п.) без выдачи соответствую-
щего билета.
11. Местный налог взыскивается одновременно
со отоимостью входного билета при выдаче по-
следнего.
12. Ценой билета, соответственно которой исчи-
сляется налог, признается вся плата, поступаю-
щая в пользу антрепризы, под каким бы наиме-
нованием таковая не взималась, и налог взыски-
вается с этой цены билета.
13. Если, кроме стоимости входного билета,,
посетители уплачивают в пользу антрепризы ка-
кие-либо другие суммы за пользование особыми
местами, столиками и т. п., то эти суммы также
принимаются в расчет при исчислении размера
налога.
14. Изменения в цифрах, обозначающих стои-
мость билета в опечатанных уже местным фин-
отделом корешковых книжках, могут иметь место
не иначе, как с разрешения финотдела.
15. Дирекция зрелищ и увеселений, не позд-
нее трех дней после каждого спектакля, предста-
вляет в финотдел корешковые книжки с биле-
тами, оставшимися не проданными, расчет сле-
дуемого налога и квитанции кассы местного фин-
отдела о взносе указанного налога.
По проверке документов, местный финотдел,
не позже трех дней по их получении уведомляет
дирекцию о результатах проверки, и, если найдет,
что не вся следуемая сумма налога внесена, пред-
лагает внести таковую полностью в трехдневный
срок.
16. Билет, оторванный от корешка, приравни-
вается к проданному и сбор за него не возвраща-
ѲТСЛ
                                                          
'
17. Налоговые суммы вносятся в кассы мест-
ных финотделов.
18. Местные финотделы, принимающие билеты
к «печатанию, и кассы, принимающие оборы на-
лога, ведут им особый учет.
Примечание. Где будет признано воз-
можным и удобным, местные исполкомы могут
ввести для оплаты налога марочную систему.
При взимании сбора в пользу Обществ Кр.
Креста и Кр. Полумесяца по марочной системе
уплата местного налога и сбора в пользу РОКК
может производиться одной и той же маркой.
Марки должны быть изготовлены в Гознаке.
19. Непосредственный надзор за соблюдением
ст.ст. 6—9 настоящих Правил за уплатой налога
возлагается на местные финотделы, которые про-
изводят надзор через командированных подведом-
ственных им должностных лиц, выдавая этим
лицам соответствующие удостоверения.
20. В обеспечение поступления налога от
устроителей разовых зрелищ и увеселений (га-
стролеров), местными финотделами могут быть
командированы на спектакль сборщики для учета
и приема местного налога.
21. Должностные лица, указанные в ст. 19 на-
стоящих Правил, имеют право беспрепятственного
входа на все публичные зрелища и увеселени»,
с правом контроля как действий администрации
по взиманию налога (кассы), так и поверки биле-
тов непосредственно у публики.
22. Порядок предоставления бесплатных мест
в театрах, кино и цирках, состоящих в ведении
государственных и профессиональных органон,
регулируется Инструкцией НКВД. НКП и ВЦСПО
от 4/Х— 26 т., № 373/522 — 615 («Бюл. НКВД
РСФСР», 1926 Г., № 26/213) !).
Примечание. Количество бесплатных
мест в зрелищных предприятиях, сдаваемых
в аренду организациям и частным лицам, оп-
ределяется арендными договорами.
23. Ответственные распорядители платных
зрелищ и увеселений, допустившие посетителей
без взимания налога или с уплатой такового в
меньшем, чем следует, размере, подвергаются де-
нежному взысканию не свыше тридцатикратного
размера неуплаченной или недоплаченной суммы
налога.
24. Обжалование постановлений местных фи-
нансовых органов производится в общем порядке,
установленном для местных налогов и сборов По-
ложением о местных финансах РСФСР.
25. С изданием настоящих Правил, Инструкция
№ 18 по взиманию налога с публичных зрелищ
и увеселений, утвержденная Наркомфином, Нар-
компросом РСФСР 7/ѴІП— 25 г. (Б. № 12, 1925 г.) 2 )
отменяется.
Налоговое Управление: Королев, СурОа.
(Бюл. НКФ 8/Ѵ— 27 г. № 28, стр. 24;.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 7 МАЯ 1921 г. № 470
о дополнении циркуляра НКПС, НКТорга и НКФ
СССР от 28 декабря 1926 г. за № 186 о порядке
взимания местного налога с экспортных и им-
портных грузов.
Наркомфин а м Союаиых ОО Респу-
блик.
В дополнение к циркуляру НКПС, НКТорг
и НКФ ОООР от 28 декабря 1926 г. за № 186 о
порядке взимания местного налога с ѳкслорт-
ных и импортных грузов («Вести. Фин.» Оф.
Отд. 1927 г. № 11/277) г ) Народный Комиссариат
Финаяоов Союза СОР, по соглашению с Народ-
ным Комиссариатом Путей Сообщения и Народ-
ным Комиссариатом Торговли Союза ООР, сооб-
щает, что экспортируемые за границу хлебные,
хлебофуражные и масляничные продукты могут
быть направляемы, кроме организаций, упомя-
нутых в лит. «б», п. 1 раздела IV —названного
циркуляра, также и в адрес Экспортхлеба.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(В. Ф. 17/Ѵ —27' г. № 31, стр. 4).
і) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—26 г., стр. 1852*
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—25 г., стр. 9.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
об освобождении от курортного сбора учащихся
высших учебных заведений, рабочих факульте-
тов и техникумов.
В отмену постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 17 января 1927 г.
об освобждении от курортного сбора учащихся
высших учебных заведений («Собр. Узак.» 1927 г.,
№ 10, ст. 72) х ) Всероссийский Центральный Ис-




Освободить от курортного сбора приезжаю-
щих в курортные местности для лечения уча-
щихся высших учебных заведений, рабочих фа-
культетов и техникумов, которые получают сти-
пендии от государства или от хозяйственных
органов.
2. В связи со ст. 1 настоящего постановления
дополнить ст. 5 положения о курортном сборе
(«Собр. Узак.» 1926 г., № 60, ст. 461) 2 ) пунктом
«ж» следующего содержания:
«ж) учащиеся высших учебных заведений,
рабочих факультетов и техникумов, получающие
стипендии от государства или от хозяйственных
органов».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 16 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 1/ѴІ— 27 г. № 123).
ПРАВИЛА, УТВ. НКФ и НКВД РСФСР 7 МАЯ
1927 г. № 21/177
взимания сбора с лиц, лишенных права быть сель-
скими исполнителями (ст.ст. 43 п. «к» и 77—79




Сбор с лиц, лишенных права быть сель-
скими исполнителями, может быть взимаем лишь
в тех сельских местностях, где введены сельские
исполнители.
                        
;
2. Обложению сбором подлежат все граждане,
проживающие в сельских местностях (ст. 1), ли-
шенные избирательного права по п.л. «а», «б»,
<в», «г» и «д» статьи 69 Конституции РСФСР,—
мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и женщины
■от 25 до 45 лет, независимо от того, есть ли в
данном дворе лица, имеющие право быть сель-
скими исполнителями.
3. К платежу сбора не привлекаются лица,
лишенные избирательных прав, но освобождаемые
от выполнения обязанностей сельского исполни-
теля, согласно закона от 27 марта 1924 г. «О сель-
ских исполнителях» («С. У.» 1924 г. № 28, ст. 266)
и изданной в развитие его инструкции НКВД
В 13 от 8 января 1927 г. («Бюлл.» № 1 от 26 ян-
варя 1927 г., стр. 12 — 16) 3 ).
4. Предельный размер сбора не должен пре-
вышать 10 рублей с каждого лица, лишенного
права быть сельским исполнителем, если испол-
нение обязанностей сельского исполнителя в дан-
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—27 г., стр. 290.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41—26 г., стр. 1602.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №7—27 г., стр. 196.
ном селении продолжается в течение двухмесяч-
ного срока.
В селениях, где срок отбывания сельскими
исполнителями своих обязанностей менее двух
месяцев, размер сбора пропорционально пони-
жается из расчета 2 р. 50 к. за каждые 2 недели.
5. Установление предельных ставок сбора, не
свыше указанного в п. 4 настоящих правил, в от-
дельных административно-территориальных еди-
ницах производится центральными исполнитель-
ными комитетами автономных республик, испол-
нительными комитетами автономных областей,
краевых, областных и губернских с'ездов советов,
в соответствии с местными условиями для отдель-
ных губерний (в автономных республиках, имею-
щих губернское деление) отдельных округов,
уездов и соответствующих им административно-
территориальных единиц.
На основе этого, окружные, уездные и со-
ответствующие им исполнительные комитеты
устанавливают ставку сбора для всей территории
округа, уезда или соответствующей им админи-
стративно-территориальной единицы.
6. Центральным исполнительным комитетам
автономных республик, исполнительным комите-
там автономных областей, краевым, областным,
губернским, окружным, уездным и соответствую-
щим им исполнительным комитетам предоста-
вляется право при установлении ставки сбора раз-
делять плательщиков на категории, с назначе-
нием для разных категорий различных ставок,
не превышая предельных размеров, установлен-
ных в порядке п. 5 настоящих правил.
7. Взимание сбора производится при наступ-
лении для плательщиков очереди привлечения
к исполнению обязанностей сельского исполни-
теля.
8. Списки плательщиков сбора составляются
волостными (районными) исполнительными коми-
тетами на основании списков лиц, лишенных из-
бирательного права, и других имеющихся у них
материалов.
9. Список плательщиков сбора составляется
один общий по волости (району) по форме, уста-
навливаемой Губфинотделами. Список этот слу-
жит вместе с тем окладной книгой.
10. Об нечисленных волостными (районными)
исполнительными комитетами окладах платель-
щикам рассылаются через сельсоветы извещения
по истечении двухнедельного срока со дня окон-
чания перевыборов сельских советов.
П. Причитающиеся сборы плательщики вно-
сят в кассы ВИК'ов (РИК'ов) в сроки, указан-
ные в п. 7 настоящих Правил.
12. Невнесенные в установленный срок суммы
сбора зачисляются в недоимку, на которую начи-
сляется пеня в общем порядке.
13. Взыскание недоимок, а равно отсрочка п
рассрочка платежей, сложение недоимок и воз-
врат сумм, неправильно поступивших, произво-
дится на основаниях, установленных Положением
о взимании налогов и сборов от 2 октября
1925 т. і).
14. Жалобы на неправильное обложение по-
даются в общем порядке, установленном Положе-
нием о местных финансах РСФСР.
15. Руководство и наблюдение за правильно-
стью и своевременностью проведения кампании
по взиманию этого сбора, правильностью его рас-
ходования и составлению отчетности по автоком-
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вина в камеры и при его вынимании из камер
и по уездам в соответствующих им администра-
тивных территориальных единицах возлагается на
местные финансовые органы.
Пом. Нач. Налог. Упр. НКФ РОФСР
• И. Старобинский.
Врид. Нач. Центр. Администр. Упр.
НКВД РСФСР Кацва.
(Е. С. Ю. 20/Ѵ— 27 Г. № 14, стр. 242).
Опу бликованы:
Постановление ЭКООО РОФОР от 12 мая
1927 г. о снижении ставки основ-
ной ренты для внѳселитебных земель г. Орен-
бурга до 0,04 коп. с квадратной саяеени. (Эк.
Ж. зі/Ѵ— 27 г. № 121).
— Циркуляр НКТорга и НКФ СССР от 4/16
апреля 1927 г. № 39 —ХИП/433 об изменении
и дополнении таксы сборов за хле-
бои не лекционные р а б о т ы, осущест-
вляемые органами Госхлебоинспекции и об от-
мене ' постановления НКТорга ССОР от 3/ХП —
26 т. № 75/ХИП і) и § 3 циркуляра НКТорга и
НКФ СССР от 24/Ѵ— 26 г. № 25/ХИП 2 ) (В. Ф.
29/ІѴ— 27 Г. № 29, стр. 5).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 22 АПРЕЛЯ 1927 г,
№ 581
о дополнении § 33 Инструкции № 22 об акцизе
с виноградных вин.
НКФ АССР, Ун. НКФ при ЭКООО С.-З. 0.,
Зав. Край-, Обл.- и ГубФО РСФСР.
НКФ РОФСР, в соответствии с циркуляром
НКФ ОООР от ЗО/ІІІ 1927 г. № 391, об'являет
к сведению и руководству, что НКФином СССР,
по соглашению с ВОНХ ОООР, в дополнение § 33
Инструкции НКФ СССР № 22 по взиманию ак-
циза с виноградных, плодово-ягодных и изюм-
ных вин (Б. 1926 г. № 23/40, стр. 14) 3 ) уста-
навливается следующий, порядок описания в
расход трат крепких виноградных вин при их
мадеризации.
•При мадеризации крепких виноградных вин
,в мадерных или солнечных камерах допусжает-
гя, по особым ходатайствам, списывание в рас-
ход по счетным книгам подвалов, с исключени-
ем акциза, трат, фактически определившихся при
мадеризации вин, при том условии, чтобы ма-
деризация производилась под непосредственным
наблюдением ішсилспекции, а именно: в присут-
ствии агента косввршекции при закладывании
!) См. «Бюл. Ф. я X. 3.» № 2—27 г., стр. 48*.
2 )
 
Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—26 т., стр. 1051*.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—26 г., стр. 159.
вина в камеры и при его вынимании из камер
и с составлением им расчета определившихся
трат и подлежащего исключению акциза.
Наркомфин РОФОР Милютин.
Налог. Упр.: Королев, Фидлер.
(БіОЛ. НКФ 8/Ѵ— 27 Г. № 28, СТр. 27).
ЦИРКУЛЯР НІКФ РСФСР ОТ 28 АПРЕЛЯ 1927 г.,
№ 596
о разрешении приобретения бумаги для изгото-
вления курительных .книжек из государствен-
ных торговых предприятий.
НКФ АОСР,Уп. НКФ при ЭКОСО С.-З. 0., Зав.
Край-, Обл.- и ГубФО' РСФОР.
НКФ РОФСР об'являет к сведению и руко-
водству, что циркуляром НКФ ОООР от 12 апре-
ля с. т. № 422, согласованным с ВСЕХ 'ОООР в
изменение § 68 Инструкции от 22 июня 1923 г.
об акцизе с гильзовых изделий (издана отдель-
ной брошюрой) разрешено заведениям, произво-
дящим выделку курительных книжек, приобре-
тать оплаченную акцизом курительную бумагу.,
помимо бумажных фабрик и базскладов бумаги,
также и из государственных торговых пред-





при продаже курительной бумаги заведению для
выделки курительных книжек должно выдавать
покупателю удостоверение о том, что проданная
бумага была своевременно оплачена акцизом,
при чем в удостоверении делается ссылка на
дату накладной, при которой эта бумага была
выпущена о бумажной фабрики или баэсклада.
2. Агенты Косинспекции при очередных по-
сещениях заведений, производящих выделжу
курителышх книжек, согласно §§ 94 и 95 на-
званной Инструкции, должны удостоверяться в
том, что приобретаемая этими заведениями в го-
сударственных торговых предприятиях кури-
тельная бумага действительно оплачена акци-
зом.
Шркомфин РОФОР Милютин.
Налог. Упр.: Королев, Тапфер.
(Бюл. НКФ 8/Ѵ— 27 Г. № 28, стр. 28).
Опубликован:
Циркуляр НКФ ОООР от 11 мая 1927 г.
№ 474 о порядке расчетов по акцизу
за кофе, полученного с таможен до повыше-
ния пошлины , установленного постановлением
СНК СССР от 6 апреля 1927 г. *). (В. Ф. 17/Ѵ—
27 г. №. 31. стр. 4).
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Кредит и банки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
■о ликвидации крестьянских паев обществ сельско-
хозяйственного кредита.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-




Выпуск и размещение обществами сельско-
хозяйственного кредита крестьянских паев пре-
кращается со дня опубликования настоящего по-
становления.
2. Все размещенные до опубликования насто-
ящего постановления крестьянские паи подлежат
выкупу у их держателей на основаниях, изложен-
ных в от. ст. 3, 4 и 5.
3.
 
Держателям крестьянских паев предоста-
вляется: а) обращать крестьянские паи в уплату
вступительных и паевых членских взносов в сель-
скохозяйственные кредитные товарищества;
6) оплачивать при приобретении облигаций госу-
дарственных крестьянских займов половину стои-
мости облигаций крестьянскими паями; в) опла-
чивать крестьянскими паями числящиеся за дер-
жателями на 1 октября 1926 г. недоимки и пеню
по единому сельскохозяйственному налогу.
4. Крестьянские паи, поступившие в сельско-
хозяйственные кредитные товарищества в уплату
вступительных и паевых взносов (ст. 3 лит. «а»),
а также принадлежащие указанным товарище-
ствам к моменту опубликования настоящего по-
становления, не могут быть ими выпускаемы
в обращение, а подлежат передаче соответствую-
щим обществам сельскохозяйственного кредита,
с обращением стоимости паев по усмотрению то-
варищества: а) либо в погашение полученных от
обществ сельскохозяйственного кредита ссуд;
б) либо в обмен на учредительские паи обществ
сельскохозяйственного кредита и в погашение за-
долженности по этим паям; в) либо во вклады на
сроки, устанавливаемые по соглашению между
сельскохозяйственными кредитными товарище-
ствами и обществами сельскохозяйственного кре-
дита на основании инструкции, издаваемой Цен-
тральным Сельскохозяйственным Банком по со-
глашению с Народным Комиссариатам Финансов
Союза ССР и сельскохозяйственной кооперацией.
5. Порядок из'ятия крестьянских паев из
обращения, указанный в ст. ст. 3 и 4 настоящего
постановления, сохраняет силу до 1 января 1928 г.
Оставшиеся после указанного срока у отдельных
лиц и организаций, в том числе у сельскохозяй-
ственных кредитных товариществ, паи подлежат
выкупу обществами сельскохозяйственного кре-
дита до 1 января 1929 г. С 1 января 1929 т. все
крестьянские паи теряют силу.
Примечание.-; При производстве вы-
купа паев в порядке настоящей статьи обще-
ствам сельскохозяйственного кредита предо-
ставляется право зачесть стоимость паев в по-
гашение просроченной задолженности пред'-
явителя.
6. Во всех указанных в ст. ст. 3, 4 и 5 слу-
чаях паи принимаются по их нарицательной цене.
7. За держателями крестьянских паев, остаю-
щихся в обращении, сохраняются до 1 января
1929 т. все права и льготы, предоставленные им
действующими узаконениями, в том числе и от-
срочка уплаты единою с.-х. налета тем держате-
лям крестьянских паев, которые фактически ве-
дут крестьянское хозяйство.
8. Народному Комиссариату Финансов Союза
СОР поручается в двухмесячный срок: а) вырабо-
тать и внести на утверждение Совета Труда и
Обороны проект постановления об условиях и по-
рядке расчетов с обществами сельскохозяйствен-
ного кредита по паям, поступающим в оплату
облигаций займов и в погашение недоимок по
сельскохозяйственному налогу (ст. з), а равно не
выкупленных плательщиками единого сельско-
хозяйственного налога паев, представленных ими
в качестве обеспечения при получении отсрочки
по налогу {ст. 7); б) разработать и внести в Совет
Народных Комиссаров Союза СОР проект постано-
вления о порядке взыскания просроченных пла-
тежей по единому сельскохозяйственному налогу,
обеспеченных при их отсрочке крестьянскими
паями; в) установить размер сумм, потребных для
выкупа крестьянских паев в порядке ст. 5 насто-
ящего постановления и предусмотреть в бюджете
на 1927 —1928 год соответствующее ассигнование
для выдачи специальных ссуд обществам сельско-
хозяйственного кредита на означенную цель сро-
ком на 5 лет.
9. Руководство проведением операций по лик-
видации крестьянских паев и издание необходи-
мых инструкций и правил по применению настоя-
щего постановления возлагаются на Центральный
Сельскохозяйственный Банк Союза СОР по согла-
сованию с Народным Комиссариатом Финансов
Союза СОР и сельскохозяйственной кооперацией.
Председатель ЦИК СССР Г. Петровский.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 4 февраля 1927 г.
(Изв. ЦИК 5/ѴІ— 27 г. № 126).
ИНСТРУКЦИЯ, УТВ. НКФ СССР 3 ИЮНЯ 1927 г.,
по применению постановления Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР о ликвидации крестьянских
паев обществ сельскохозяйственного кредита *).
1. Всякое дальнейшее размещение крестьян-
ских паев обществами с.-х. кредита (с.-х. банка-
ми), с.-х. кредитными товариществами, а также
другими учреждениями и организациями, полу-
чившими крестьянские паи для их размещения от
обществ с.-х. кредита (с.-х. банков), прекращается,
а неиспользованные на выпуск крестьянских паев
разрешения отменяются.
2. Органами народных комиссариатов финан-
сов прекращается продажа с публичных торгов
крестьянских паев, принятых от их держателей
в обеспечение при предоставлении отсрочек пла-
тежа по сел.-хоз. налогу. Порядок взыскания про-
сроченных платежей по сел.-хоз. налогу, обеспе-
ченных при их отсрочке крестьянскими паями, бу-
дет определен особым постановлением Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР.
3. Все учреждения и организации, размещав-
шие крестьянские паи, в том числе товарищества
низовой кредитной сети обществ с.-х. кредита
(с.-х. банков), обязаны в недельный срок со дня
я
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получения настоящей инструкции возвратить по
принадлежности обществам с.-х. кредита (с.-х.
банкам) полученные на комиссию и неразмещен-
ные крестьянские паи и одновременно с этим со-
общить о количестве и номинальной стоимости
принадлежащих им крестьянских паев.
4.
 
Общества с.-х. кредита (с.-х. банки) соста-
вляют списки оставшихся в обществах с.-х. кре-
дита (с.-х. банках) не размещеннымико дню всту-
пления в силу постановления Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 4 февраля 1927 г. кре-
стьянских паев, а также не размещенных паев,
поступивших от учреждений и организаций, кото-
рым они были переданы обществами с.-х. кредита
(с.-х. банками) на комиссию, с указанием номе-
ров и общей стоимости паев. Паи опечатываются
и оставляются на хранении в кладовой (Общества
с.-х. кредита (с.-х. банка) до особого распоряже-
ния. Копии списков препровождаются в подлежа-
щие республиканские сельскохозяйственные бан-
ки, а последними направляются в Центральный
Сельскохозяйственный Банк.
5. До 1 января 1928 г. держателям крестьян-
ских паев предоставляется: а) обращать крестьян-
ские паи в уплату вступительных и паевых член-
ских взносов в товарищества низовой кредитной
сети общества с.-х. кредита (с.-х. банков); б) опла-
чивать при приобретении облигаций з-го государ-
ственного крестьянского займа половину стои-
мости облигаций крестьянскими паями; в) опла-
чивать крестьянскими паями числящиеся за дер-
жателями на 1 октября 1926 г. недоимки и пеню
по единому сельскохозяйственному налогу.
6. Крестьянские паи, поступающие от держа-
телей в порядке п.п. «а» и «б» ст. 5 настоящей ин-
струкции, принимаются по номинальной их стои-
мости и должны иметь при себе все дивидендные
купоны, срок оплаты которым не наступил. Без
указанных купонов паи не принимаются.
7. Дивидендные купоны крестьянских паев,
срок платежа по которым уже наступил, оплачи-
ваются в обычном порядке.
8. Товарищества низовой кредитной сети об-
ществ с.-х. кредита (с.-х. банков) обязаны прини-
мать крестьянские паи от их держателей, как фи-
зических, так и юридических лиц, в оплату всту-
пительных и паевых членских взносов.
9. Товарищества низовой кредитной сети об-
ществ с.-х. кредита (с.-х. банков) обязаны прини-
мать крестьянские паи в счет погашения задол-
женности по вступительным и паевым членским
взносам от держателей паев, как состоявших чле-
нами товарищества, так и вновь вступающих.
10. Если стоимость крестьянского пая, пред-
ставленного согласно п. «а» ст. 5 настоящей ин-
струкции, превысит суммы, причитающиеся с дер-
жателя пая в оплату полностью вступительного и
обязательного членского паевого взноса, а также
возвратных взносов в специальный капитал, то
оставшийся за покрытием этих взносов излишек
зачисляется по усмотрению держателя пая или
в оплату дополнительного (необязательного) пае-
вого членского, взноса, или срочным беспроцент-
ным вкладом на имя держателя, сроком не ранее
I января 1928 г..
11. Все учреждения с.-х. кредита, участвую-
щие в размещении 3 государственного крестьян-
ского займа, обязаны принимать крестьянские
паи от их держателей в оплату облигаций указан-
ного займа.
12. При обращении крестьянских паев на при-
обретение облигаций 3 государственногокрестьян-
ского займа на оплату облигаций обращается пол-
ная стоимость представленных паев, при чем
представленными паями оплачивается не более-
половины стоимости облигаций, а остальная часть,
стоимости облигаций должна быть внесена налич-
ными деньгами.
13. Общества с.-х. кредита (с.-х. банки) сооб-
щают товариществам своей низовой кредитиой
сети, не имеющим в своем распоряжении облига-
ций 3 государственногокрестьянского займа, адре-
са ближайших товариществ, привлеченных к раз-
мещению 3 государственногокрестьянского займа.
14. Товарищества низовой кредитной сети
обществ с.-х. кредита (с.-х. банков), не имеющие
в своем распоряжении облигаций 3 государствен-
ного крестьянского займа, обязаны принимать ж
выполнять без взимания комиссионного вознагра-
ждения поручения держателей крестьянских паев
на приобретение облигаций указанного займа,
с зачетом в счет их стоимости крестьянских паев,
согласно ст. 12 настоящей инструкции.
15. Крестьянские паи, поступившие в оплагу
облигаций 3 государственного крестьянского зай-
ма, направляются товариществами в подлежащие
общества с.-х. кредита (с.-х. банки) в порядке,
установленном для передачи обществам с.-х. кре-
дита (с.-х. банкам) наличных денег, полученных
от продажи облигаций указанного займа. Стои-
мость паев включается товариществами в общую,
установленную по операциям размещения 3 госу-
дарственного крестьянского займа, отчетность.
16. Все местные органы, производящие прием
с.-х. налога, обязаны принимать крестьянские
паи в сумме номинальной их стоимости в уплату
недоимок и пени по с.-х. налогу, образовавшихся
к 1 октября 1926 г. В случае, если номинальная
стоимость паев будет выше задолженностидержа-
теля пая по с.-х. налогу к 1 октября 1926 г., раз-
ница в пользу держателя пая зачисляется в упла-
ту с.-х. налога следующего окладного года.
17. Товарищества низовой кредитной сети об-
ществ с.-х. кредита (с.-х. банков) передают соот-
ветствующим обществам с.-х. кредита (с.-х. бан-
кам) принадлежащие товариществам крестьян-
ские паи, а также паи, поступившие в оплату
вступительных и паевых членских взносов при:
списках, составляемых отдельно на крестьянские
паи, принадлежащиетовариществу, и отдельно на
крестьянские паи, поступившие в оплату вступи-
тельных и паевых членских взносов и возврат-
ных взносов в специальный капитал, с указа-
нием номеров паев.
18. Общества с.-х. кредита (с.-х. банки) прини-
мают крестьянские паи, поступающие к ним в по-
рядке ст. .17 настоящей инструкции, по номиналь-
ной их стоимости. Дивидендные купоны, . срок
оплаты которых наступил, оплачиваются в обыч-
ном порядке. До 1 января 1928 г. паи, не имеющие
дивидендных купонов, срок оплаты которых не
наступил, не принимаются.
19. Стоимость крестьянских паев, переданных
до 1 января 1928 г. обществам с.-х. кредита (с.-х.
банкам), согласно ст. 17 настоящей инструкции,
обращается по усмотрению товарищества: а) либо
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(с.-х. банков) ссуд; б) либо в обмен на учредитель-
ские паи общества с.-х. кредита (с.-х. банка) и




При обращении стоимости крестьянских
паев, представленных товариществом низовой
кредитной сети общества с.-х. кредита (с.-х. бан-
ка), во вклады, срок этих вкладов уста-
навливается по соглашению товарищества с обще-
ством с.-х. кредита (с.-х. банком), но не ранее
1 января 1928 г.
21.
 
Проценты по вкладам за счет стоимости
поступивших от товариществ крестьянских паев
устанавливаются в размере пяти годовых.
22. После 1 января 1928 г. оставшиеся в обра-
щении крестьянские паи принимаются общества-
ми с.-х. кредита (с.-х. банками) от их держателей,
в том числе и товариществ низовой сети обществ
с.-х. кредита (с.-х. банков) к выкупу.
23. Стоимость представленных к выкупу кре-
стьянских паев исчисляется по нарицательной их
цене с прибавлением стоимости дивидендных ку-
понов со сроками по 1926 —27 г. включительно,
если такие купоны при паях имеются, и за выче-
том стоимости дивидендного кулона 1927 —28 г.,
в случае недостачи этого купона, в размере
5 проц. стоимости крестьянского пая. Указанный
вычет производится, если паи представлены к вы-
купу до 1 октября 1028 г.; после 1 октября 1928 г.
вычет не производится. Купоны за 1927 — 1928 г.
оплачиваются в общем порядке.
24. В случае, если за держателем пая, пред-
ставившим пай к выкупу, числится просроченная
задолженность обществу с.-х. кредита (с.-х.
банку), стоимость пая зачисляется в погашение
этой задолженности.
25. Общества с.-х. кредита (с.-х. банки) пред-
ставляют республиканским с.-х. банкам не позднее
1 числа каждого месяца отчетность по установлен-
ной форме о крестьянских паях, поступивших
в общество с.-х. кредита (с.-х. банк), в порядке
ст. ст. 19 и 22 настоящей инструкции.
26. Республиканские с.-х. банки не позднее
20 числа каждого месяца представляют Централь-
ному Сельскохозяйственному Банку по устано-
вленной форме сводные по республике данные о
крестьянских паях, поступивших в общества с.-х.
кредита (с.-х. банки) в порядке их ликвидации,
согласно постановления Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза СОР от 4 февраля 1927 г.
27. Прием крестьянских паев от их держате-
лей для предоставления отсрочки платежа с.-х.
налога производится до 1 мая 1928 г. в порядке
инструкции к положению о с.-х. налоге.
28. С 1 января 1929 г. все крестьянские паи
теряют силу.
На основании ст. 9 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР от 4 февраля 1927 г.
настоящая инструкция согласована с сельскохо-
зяйственной кооперацией и издается Централь-
ным Сельскохозяйственным Банком.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Председатель Правления Центрального
Сельхозбанка СССР М. Шефлер.
• і
          
(Изв. ЦИК 5/УІ— 27 т. № 126).
ЦИРКУЛЯР НКФ и НКТОРГА СССР от 29 апреля
и 4 мая 1927 г. № 1187/460
о мерах воздействия на торговые организации по
линии банковского кредита в целях снижения
цен.
Наркомфинам СР и Народным Комис-
сариатам Торговли Союзных Респуб-
лик, Государственному Банку и
Акционерным, Кооперативным и
Коммунальным Банкам.
Во исполнение постановления Совета Труда и
Обороны от 16 февраля («С. 3.» 1927 г., № 11,
ст. 117) г ) но вопросу «о мероприятиях по сни-
женига цен», согласно которого цены на промто-
вары доляшы быть снижены к 1 июня 1927 года
на 10% по сравнению с ценами, существовавши-
ми на 1 января 1927 года, Народный Комиссариат
Финансов СССР и Народный Комиссариат Торго-
вли ОСОР предлагают, на ряду с применением
прочих экономических мероприятий, использовать
банковский кредит, как средство воздействия на
торговые организации в целях снижения цен на
товары.
Предоставление банками кредитов промышлен-
ным и торговым организациям должно, как пра-
вило, обусловливаться обязательством со стороны
кредитующихся предприятий проводить в своей
оперативной деятельности снижение цен, без по-
нижения при этом качества продукции.
При выявлении положительных результатов
в отношени снижения товарных цен отдельными
предприятиями, банки, в целях поощрения этих
предприятий, могут допускать расширение кре-
дитов, удлинять сроки кредитования и предоста-
влять отсрочки по ранее выданным кредитам,
конечно, в условиях действительной к тому не-
обходимости и целесообразности и при несомнен-
ной обеспеченности интересов банка.
В случаях систематического нарушения креди-
тующимися предприятиями установленных цен
и накидок банкам надлежит воздействовать на
них путем сокращения размеров кредитов и, в не-
которых случаях, даже полным закрытием тако-
вых.
В случае, если в районе находится лишь одна
оптовая или розничная торговая организация
обобществленного сектора, такие репрессивные по
отношению к ней меры должны применяться с
сугубой осторожностью.
Сокращение кредита по учету векселей должно
проводиться путем сокращения лимита по пред-
явительству организации, подвергшейся репрес-
сии. Сокращение учета векселей, выданных орга-
низациями, не снизившими цен, должно прово-
диться реже, поскольку оно непосредственно уда-
ряет векселепред'явителя, а не векселедателя, и
должно применяться лишь в тех случаях, когда
векселепред'явитель является верхним звеном
единой системы по отношению к векселедателю.
В виду громадного значения банковского кре-
дита для торговых организаций репрессивные
меры должны применяться лишь после внима-
тельного изучения причин недостаточного сниже-
ния цен торговых организаций, учета их финан-
сового положения, характера торговли и интере-
сов населения, обслуживаемого предприятием.
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Вследствие сложности оценки достижения тор-
говых организаций в деле снижения цен, приме-
нение репрессивных мер должно проводиться бан-
ками только после согласования их с соответ-
ствующими органами НКТорга.
Название организаций и фамилии руководите-
лей организаций, по отношению к которым приме-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР.
Положение о Главной Палате мер и весов при
Высшем Совете Народного Хозяйства Союза ССР.
В отмену положения о Главной Палате мер и
весов при Высшем Совете Народного Хозяйства
Союза ССР, утвержденного Советом Народных
Комиссаров Союза ССР 23 февраля 1926 г. (Собр.
Зак. Союза СОР 1926 т. № 25, ст.ст. 160 и 161) г),




Главная Палата мер и весов состоит в веде-
нии Высшего Совета Народного Хозяйства Союза
СОР по Научно-Техническому Управлению.
2. Задачей Главной Палаты мер и весов при




общее ведение мерами в пределах Союза
СОР в целях обеспечения единообразия, верности
и взаимного соответствия всякого рода мер, ве-
сов, размеров, измерительных и контрольных при-
боров, применяемых в науке, технике и во всех
отраслях народного хозяйства;
б) руководство и наблюдение за деятельностью
палат мер и весов при высших советах народного
хозяйства союзных республик;
в) предварительная разработка издаваемых
президиумом Высшего Совета Народного Хозяй-
ства Союза СОР постановлений,инструкцийи тех-
нических правил по применению положения о ме-
рах и весах;
г) снабжение местных поверочных палат мер
и весом всеми необходимыми для их поверочной
работы образцовыми измерительными приборами,
поверенными Главной Палатой мер и весов, и по-
верительными клеймами через палаты мер и весов
при высших советах народного хозяйства союз-
ных республик;
д) поддержание связи с Международным Бюро
мер и весов в пределах и на основании соответ-
ственных международных соглашений.
3. Главной Палате мер и весов Союза ССР пре-
доставляется право:
а) организовывать комиссии для рассмотрения
всякого рода вопросов в пределах ее компетенции
с привлечение в случае надобности посторонних
сведущих лиц;
б) созывать как периодические,так и специаль-
ные с'езды (конференции) для обсуждения и раз-
работки вопросов метрологии и организации по-
верочного дела, а также метрологических вопро-
сов, связанных с нормализациейи стандартиза-
цией в области промышленности и техники;
в) организовывать периодические конкурсы
для изданий по вопросам теоретической и при-
кладной метрологии;
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—26 г., стр. 836.
нены репрессивные или поощрительные меры,




(В. Ф. 17/Ѵ—27 г. № 31, стр. з).
г) устанавливать об'ем 'специальныхпознаний,
необходимых для занятия должностей поверите-
лей поверочных палат на всей территории Союза
СОР, производить испытания, дающие право н.і
занятие должностей поверителей, соответственно
установленным требованиям, и организовывать
специальные метрологические курсы для подго-
товки к означенным испытаниям;
д) организовывать лекции, выставки и науч-
ные демонстрациипо вопросам, входящим в круг
ведения Главной Палаты;
е) издавать свои труды, отчеты, научные жур
налы и т. д.;
ж) командировать своих сотрудников в преде-
лах Союза СОР и, с соблюдением соответствую-
щих законоположений и существующих инструк-
ций президиума Высшего Совета Народного Хо-
зяйства Союза СОР и Научно-Технического Упра-
вления, за границу для выполнения поручений по
вопросам, входящим в круг ведения Главной Па-
латы;
з) организовывать подсобные мастерские в
бюро.
4. Главной Палате мер и весов предоставляет-
ся право иметь специальные средства и фонды
на основании существующих узаконений и извле-
кать для обращения в упомянутые средства и
фонды доходы из предусмотренных подлежащи-
ми узаконениями источников.
5. Главная Палата мер и весов пользуется пра-
вом закупки за границей через своих представи-
телей, под контролем соответствующих тортовых
представительств Союза ССР, книг, журналов,
научных приборов, а также необходимых для ла-
бораторных целей инструментов и материалов,
правом беспошлинного ввоза их вз^за границы, а
равно и всеми правами, предоставленнымив этом
отношении высшим ученым учреждениям Союза
ССР.
6. Главная Палата мер и весом имеет:
а) печать установленного образца;
б) особые клейма для нанесения знаков на
меры, весы и прочие измерительные приборы,
Главной Палатой поверяемые.
7. Для осуществления руководства и наблюде-
ния над деятельностью палат мер и весов при
высших советах народного хозяйства союзных
республик, Главная Палата мер и весов рассма-
тривает периодические отчеты названных палат
об их деятельности, делает оценку отчетов и дает
необходимые указания, а также производит но
мере надобности обследования означенных палат.
8. Во главе Главной Палаты мер и весов со-
стоят президент и вице-президент Главной Па-
латы мер и весов, назначаемыепрезидиумом Выс-
шего Совета Народного Хозяйства Союза СОР по
представлению начальника Научно-Технического
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Президент Главной Палаты мер и весов пред-
ставляет Главную Палату по научным вопросам
перед центральными учреждениями Союза ССР,
кроме Центрального Исполнительного Комитета,
Совета Народных Комиссаров Союза ССР, Совета
Труда и Обороны и президиума Высшего Совета
Народного Хозяйства Союза ССР, и осуществляет
общее научное руководство по делам Главной Па-
латы мер и весов.
Вице-президент Главной Палаты мер и весо»
осуществляет общее административно-организа-
ционное и финансово-хозяйственное руководство
по делам Главной Палаты и ее местных органов;
представляет по предметам своего ведения Глав-
ную Палату перед центральными учреждениями
Союза ССР, кроме Центрального Исполнительного
Комитета, Совета Народных Комиссаров Сошла
СОР, Совета Труда и Обороны и президиума Выо
шего 'Совета Народного Хозяйства Союза ССР;
производит назначение, перемещение и увольне-
ние всех работников Главной Палаты и ее цен-
тральных 'органов, кроме лиц, назначение, переме-
щение и увольнение которых производится, со-
гласно инструкций президиума Высшего Совеіа
Народного Хозяйства Союза ССР, президентом
Главной Палаты; выдает сотрудникам Глаз-гол
Палаты разрешения и документы на заключение
всякого рода имущественных договоров и обяза-
тельств, на выступление в судебных и других
органах по делам Главной Палаты мер и весов и
ее органов и т. п.; замещает президента Главной
Палаты мер и весов в случае его отсутствия или
болезни.
9. Структура и порядок деятельности Главной
Палаты мер и весов определяются президиумом
Высшего Совета Народного Хозяйства Союза ССР.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Зам. Управделами СНК ССОР
и СТО И. Мирошников.
(О. 3. С. 17/У— 27 Г. № 23, СТ. 254).
Москва, Кремль. 30 апреля 1927 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР.
Положение о Государственном Днепровском
Строительстве — «Днепрострой».
В раевитие ст.ст. 1 —3 и в отмену ст. 4 по-
становления Совета Народных Комиссаров Союза
СОР от 7 февраля 1927 года об организации упра-
вления Днепровского Строительства (Собр. Зак.
Союза СОР 1927 г. № 9, ст. 90) г ), а также в от-
мену постановления Совета Труда и Обороны от
22 декабря 1926 г. об организации управления
«Диепростроем» (Собр. Зак. Союза СОР 1927 г.
№ 3, ст. 37) 2 ), Совет Народных Комиссаров
Союза СОР постановляет:
1. Задачей Государственного Днепровского
Строительства — «Днепростроя» является осуще-
ствление плана электрификации Днепровского
района и, в частности, приведение реки Днепра
в районе от Верхнеднепровска до Херсона и при-
легающей сети железнодорожных и иных путей
сообщения в состояние, создающее наивыгодней-
шие условия их использования в экономическом,
энергетическом и транспортном отношениях, а
равно разработку всей связанной с электрифика-
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 247*
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 215*




Для осуществления указанной в ст. 1 за-




сооружение плотины ниже Днепровских
порогов вблизи Кичкасского железнодорожного
моста;
б) постройка и оборудование при указанной
плотине гидро-электрической станции;
в) устройство и оборудование высоковольт-
ных линий электропередачи, повысительных и
понизительных подстанций для передачи энергии
вышеупомянутой станции;
г) устройство и оборудование в районе За-
порожья шлюзов, каналов и приспособлений для
пропуска и перегрузки судов;
д) постройка новых железнодорожных мостов
через реку Днепр, переустройство существующих
и сооружение новых железнодорожных линий,
под'ездных путей и шоссейных дорог со всеми
относящимися к указанным работам сооружени-
ями и оборудованиями —■ поскольку работы эти
вызываются электрификацией Днепра;
е) временная, до передачи их соответственным




производство изысканий и составление
проектов, связанных с дальнейшим развитием
днепровской проблемы;
з) выполнение по специальным заданиям пре-
зидиума Высшего Совета Народного Хозяйства
Союза ССР и Совета Труда и Обороны других
сооружений и устройств, которые могут оказаться
необходимыми, в связи с имеющей создаться в
районе Днепростроя новой промышленно-эконо-
мичесюой обстановкой.
3. Органами, стоящими во главе Днепростроя,
являются:
а) правление Днепростроя с техническим со-
ветом при нем;
б) управление главного инженера.
4. Правление Днепростроя имеет местопребы-
вание в г Москве, а управление главного инже-
нера в г. Кичкасе.
Правление Днепростроя и управление глав-
ного инясенера Днепростроя имеют печати с из-
ображением на них соответствующих наименова-
ний.
5. Помимо Центрального Исполнительного
Комитета Союза СОР, его Президиума, Совета
Народных Комиссаров Союза СОР, Совета Труда и
Обороны, президиума Высшего Совета Народного
Хозяйства Союза СОР и лиц, ими особо уполно-
моченных, никакие государственные учреждения
или должностные лица не имеют права вмеши-
ваться в административную и хозяйственную
деятельность правления и управления главного
инженера Дненростроя.
6. На правление Днепростроя возлагается:
а) общее наблюдение за Днепровским строи-
тельством, в частности, за выполнением планов,
утвержденных правлением;
б) утверждение основных проектов сооруже-
ний Днепростроя в их общей форме, основных
технических условий- выполнения главных со-
оружений Днепростроя и основных элементов
оборудования этих сооружений, общего плана ра-
бот, ежегодных планов работ и финансирования
Днепростроя, головых и заключительных балан-
сов и отчетов Днепростроя, а также утвержде-
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ных договогов по заказам, даваемым Днепро-
строем предприятиям, находящимся как на терри-
тории Союза ССР, так и за границей.
в)
 
совершение всех сделок, необходимых для
нормального функционирования правления, об-
служивающего его аппарата и подведомственных
ему организаций, ведающих указанными в а.
«ж» ст. 2 работами;
г) заключение от имени Днепростроя коллек-
тивных договоров, а также тех персональных
трудовых договоров, которыми предусматривается
вознаграждение свыше 6.000 рублей в год, и всех
трудовых договоров с лицами, обслуживающими
аппарат правления;
д) производство, посредством специального
аппарата, подчиненного непосредственно правле-




согласно правил, изложенных: в ст.ст. 21 — 23
настоящего положения;
ж) представление проектов ежегодных смет,
годовых отчетов, заключительных балансов по
Днепростроя) (по правлению_и управлению), а
также докладов о положении дел Днепростроя,
в президиум Высшего Совета Народного Хозяй-
ства Союза ССР и Совет Народных Комиссаров
Украинской Социалистической Советской Респу-
блики;
з) ведение сношений по предметам своего
ведения со всеми государственными, обществен-
ными и кооперативными учреждениями, пред-
приятиями, а также частными лицами, при чем
с Центральным Исполнительным Комитетом Со-
юза ССР, Советом Народных Комиссаров Со-
юза СОР и Советом Труда и Обороны, а также
центральными исполнительными комитетами, со-
ветами народных комиссаров и экономическими
совещаниями союзных республик, -правление
сносится не иначе, как чег#з посредство прези-
диума Высшего Совета Народного Хозяйства
Союза СОР.
Примечайи'е. Проекты, предусмо-
тренные п. «б» настоящей статьи, в части,
касающейся транспорта общего пользования,
должны быть правлением Дненростроя до их
осуществления согласуемы с Народным Ко-
миссариатом Путей Сообщения.
7. Правление состоит из председателя, двух
ею заместителей и двух членов (в том числе
главного инженера), назначаемых Советом На-
родных Комиссаров Союза ССР.
8. Заседания правления созываются предсе-
дателем по мере надобности.
9. Заседание правления считается состояв-
шимся при наличии не менее половины его чле-
нов.
Примечание. В случае отсутствия
главного инженера в заседаниях правления
имеет право участвовать с правом решаю-
щего голоса один из его заместителей.
10. Все вопросы в заседании правления ре-
шаются простым большинством голосов; при ра-
венстве голосов — голос председателя дает пере-
вес.
■В случае несогласия председателя или кого-
либо из членов правления с постановлениемпра-
вления, это постановление может быть опроте-
стовано им в недельный срок в президиум Выс-
шего Совета Народного Хозяйства Союза ССР,
при чем протест не приостанавливаетпроведения
в жизнь решения.
11. Постановления правления и заявленные
на его заседаниях особые мнения заносятся в
журнал, подписываемый председателем и всеми
присутствовавшими на заседании членами пра-
вления и в копии сообщаются управлению глав-
ного инженера.
12. Порядок деятельности правления и поря-
док представления управлением главного инже-
нера вопросов, вносимых, согласно настоящему
положению, на рассмотрение правления, опреде-
ляется последним.
13. При правлении состоит технический со-
вет, являющийся его совещательным оргапом и
состоящий из 15 назначаемых Советом Народных
Комиссаров Союза СОР постоянных членов.
П р и м е|ч а н и е. Правление Днепро-
строя имеет право привлекать к работам со-
вета специалистов по отдельным вопросам,
в том числе и экспертов иностранцев.
14. На технический совет возлагается рас-
смотрение и составление заключения: а) по во-
просам, указанным в п.п. «а»—«д» ст. 2 настоя-
щего положения; б) по другим вопросам, вноси-
мым на рассмотрениесовета правлением и упра-
влением главного инженера.
Технический совет действует на основании
инструкции, утверждаемой правлением.
15. На управление главного июкенера Дне-
простроя возлагается высший технический над-
зор и непосредственноеруководство всеми рабо-
тами, перечисленнымив п.п. «а»—«е» и «з» ст. 2.
16. Во главе управления стоит главный ин-
женер и его два заместителя.
Главный инженер и его заместители назна-
чаются Советом Народных Комиссаров Союза
СОР. Распределение обязанностей между глав-
ным инженером и его -заместителями производит-
ся главным инженером.
17. В целях осуществления возложенных на
управление главного инженера задач, главному
инженеру предоставляется:
а) производить необходимые для строитель-
ства окончательные технические и экономические
изыскания и обследования с проверкой в подле-
жащих случаях произведенных ранее изысканий,
составлять общие и детальные проекты, согласно
утвержденного правлением основного положения
о сооружении Днепростроя, а также утверждать
рабочие проекты, расценочные ведомости, типы
сооружений, технические условия производства,
работ и т. п.;
б) разрабатывать общий и календарные
планы производства работ, общую и годичную
производственную программу, ежегодную смету
и календарные планы финансирования работ и
представлять эти планы, программы и сметы в
правление Днепростроя;
в) производить работы, согласно утвержден-
ных производственных программ, календарных
планов работ и планов финансирования и уста-
навливать общий распорядок производства ра-
бот (организационный план);
г) распоряягаться, согласно правил, указан-
ных в ст.ст. 22 — 24 настоящего положения,
средствами Днепростроя, предназначенными не-
посредственно для строительства;
д) заготовлять необходимый хозяйственный
и технический инвентарь, оборудование и мате-
риалы, утверждать списки и спецификации обо-
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приятия и устройства (мастерские, временные
еиловые станции, транспортные средства, склады,
лесные разработки, кирпичные заводы и т. п.),
необходимые для заготовки потребных для
строительства материалов, а также предназна-
ченные для рационализации и механизации
строительных работ;
ж) заключать и представлять на утвержде-
ние правления Днепростроя генеральные дого-
воры по заказам внутри страны и за границей;
з) возводить отдельные жилые здания и по-
•елки и организовывать учреждения техниче-
ского, хозяйственного, медико-санитарного и
культурно-просветительного характера, необхо-
димые для обслуживания рабочих и служащих
управления;
и) утверждать инструкции о формах и по-
рядке ведения отчетности, а также предста-
влять отчеты и балансы в правление, в уста-
новленные последним сроки и по утвержденным
им формам;
к) временно эксплоатировать сооружения
Днепростроя до передачи их в ведение соответ-
ствующих органов, а также реализовать остатки
ненужного имущества и инвентаря, путем про-
дажи или обмена;
л) вносить необходимые по ходу работ изме-
нения в проекты, планы и технические усло-
вия производства работ, утвержденные правле-
нием, без нарушения, однако, основных зада-
ний, с последующим уведомлением правления;
м) принимать в случаях, не терпящих отла-
гательства, в целях сохранения в целости и
прочности сооружений, все необходимые меры
с последующим уведомлением о том правления;
н) приобретать и отчуждать всеми устано-
вленными в законе способами всякого рода иму-
щество, в том числе и строения, возбуждать перед
подлежащими органами ходатайства об отводе
необходимых для Днепростроя земель; заклю-
чать всякого рода сделки, в том числе договоры
подряда, поставки, купли-продажи, имуществен-
ного найма, при чем договоры подряда и по-
ставки, заключаемые главным инженером, неза-
висимо от суммы, на которую они заключены, не
подлежат утверждению Высшим Советом Народ-
ного Хозяйства Союза ССР; совершать кредит-
ные и финансовые операции, в частности, от-
крывать простые и специальные текущие счета
и аккредитивы во всех кредитных учреждениях,
получать и выдавать векселя и другие обяза-
тельства, делать на векселях передаточные над-
писи, как оборотные, так н безоборотные, учи-
тывать векселя, участвовать в публичных тор-
гах, выступать в судебных и административных
местах и учреждениях, как лично, так и через
поверенных, с выдачей им надлежащих доверен-
ностей и полномочий, с правом дальнейшего
передоверия, выдавать всякого рода иные дове-
ренности, как общие, так и на исполнение от-
дельных поручений, и вообще совершать вся-
кого рода юридические акты, необходимые для
осуществления возлояіенных на управление
главного инженера заданий;
о) осуществлять общее руководство и надзор
за правильным исполнением всеми без исключе-
ния служащими и рабочими возложенных на них
ооязанностей и в подлежащих случаях налагать
на них дисциплинарные взыскания;
п) организовать весь аппарат управления в
центре и на местах, утверждать его штаты, уста-
навливать предметы ведения и порядок деятель-
ности 'отделов, служб и частей управления,
назначение, перемещение и увольнение служа-
щих и рабочих;
р) командировать с разрешения председа-
теля правления служащих управления за гра-
ницу на предмет получения консультации, озна-
комления с техническими усовершенствова-
ниями, изучения специальных вопросов, произ-
водства заказов, наблюдения за их «выполнением
и приемом таковых;
с) заключать с лицами, приглашаемыми на
службу в управление, персональные трудовые
договоры, предусматривающие вознаграждение
не свыше 6.000 рублей в год;
•т) сноситься по предметам своего ведения со
всеми государственными, общественными и ко-
оперативными учреждениями, а также част-
ными лицами, при чем с Центральным Испол-
нительным Комитетом, Советам Народных Ко-
миссаров Союза СОР и Советом Труда и Обо-
рсны, а также центральными исполнительными
комитетами, советами народных комиссаров и
экономическими совещаниями союзных респу-
блик главный инженер сносится не иначе, как
через посредство президиума Высшего Совета
Народного Хозяйства Союза ОСР.
18. Вес издаваемые главным июкенером ру-
ководящие инструкции, циркуляры и приказы
представляются им для сведения в правление.
19. Главный инженер, по мере осуществления
возложенных на него работ, передает по принад-
лежности с составлением приемочно-сдаточпых
актов законченные сооруясения и представляет
в копиях соответствующие исполнительные чер-
тежи, пояснительные записки, планы, акты зало-
жения оснований всех сооружений, описания
повреждений в сооружениях с указанием при-
нятых мер к их устранению и достигнутых ре-
зультатов, а также копии со всех прочих доку-
ментов, относящихся к сдаваемым сооружениям.
20. Главный инясенер, по мере осуществле-
ния возлоягенных на него работ, представляет
правлению заключительные денежные, мате-
риальные и технические отчеты по каждому за-
конченному сооружению, расчеты, акты освиде-
тельствования и приемки сооружений, под-
линники документов, перечисленных в ст. 19 на-
стоящего положения» а также нриемочио-юда-
гечные акты на все исполненные и переданные
по принадлежности сооружения, равно как и
прочие имеющиеся у него документы, относя-
щиеся к упомянутым сооружениям.
21. Финансирование Днепростроя произво-
дится по общесоюзному бюджету за счет фонда
финансирования народного хозяйства, при чем
правлению Днепростроя предоставляется прапо
использовать на производство работ, указанных
в ст. 2 настоящего постановления, и другие сред-
ства, предоставляемые для этой цели непосред-
ственно заинтересованными в успешном произ-
водстве этих работ государственными и обще-
ственными учреягдениями.
22. Кредиты, отпускаемые Днѳпрострою по
общесоюзному бюджету, распадаются на две
группы:
а), кредиты, отпускаемые на содержание
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ство работ, указанных в п. «ж» ст. 2 настоящего
положения;
б) кредиты, отпускаемые на содержание




Право распоряжения кредитами, ука-
занными в п. «а» ст. 22, принадлежит исключи-
тельно правлению Днепростроя, что же ка-
сается кредитов, указанных в п. «б» ст. 22, то





право переносить указанные в п. «б» ст. 22 кре-
диты из одного параграфа в другой о последую-
щим уведомлением правления.
25. Порядок осуществления в отношении ор-
ганов Днепростроя финансового контроля опреде-
ляется особыми правилами, утверждаемыми На-
родным Комиссариатом Финансов Союза ООР по
соглашению с Высшим Советом Народного Хо-
зяйства Союза ОСР.
26. Порядок ликвидации Днепростроя опре-
деляется особым постановлением Совета Труда
и Обороны.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошншмхв.
Москва, Кремль, 30 апреля 1927 г.
(С. 3. С. 23/Ѵ— 27 г. № 24, СТ. 263).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 18 мая 1926 года об
изменении и дополнении постановления Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 23 сентя-
бря 1924 года о мерах к под'ему государствен-
ной и частной золотопромышленности.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР п о-
с т анов л я ет:
Пункт «б» ст. .1 постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 18 мая 1926 г
об изменении и дополнении постановления Со-
вета Народных Комиссаров Союза ООР от 23 сен-
тября 1924 г. о мерах к под'ему государственной
и частной золотопромышленности (Собр. Зак.
Союза ООР 1926 г. № 43, ст. 311) *) изложить в
следующей редакции:
«б) производить пересылку золота, напра-
вляемого в адрес Народного Комиссариата Фи-
нансов Союза ООР, народных комиссариатов фи-
нансов союзных республик и их органов, Госу-
дарственного Банка Союза СОР и его филиалов,
а также Дальне-Восточного Акционерного Банка,
без взимания с отправителей почтовых оборов и
с возложением уплаты этих сборов по общим
действующим таксам на адресатов».
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК ОООР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 1 марта 1927 г.
(С. 3. О. 23/Ѵ— 27 г. № 24, ст. 261).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о соблюдении установленных Народным Комисса-
риатом Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР стандартов муки, выпускаемой мельничными
предприятиями на рынок.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
1. Обязать государственные, кооперативные
и частные мукомольные предприятия соблюдать
при выпуске на рынок ржаной и пшеничной
муки установленные Народным Комиссариатом
Внешней и Внутренней Торговли Союза ООР стан-
дарты и клеймить муку марками, соответствую-
щими ее качеству.
2. За нарушение настоящего постановления,
в части соблюдения правил о стандартах выпу-
скаемой муки, владельцы или заведующие мель-
ницами подвергаются административным взыска-
ниям в порядке положения об издании местными
исполнительными комитетами я городскими со-
ветами обязательных постановлений («С. У.»
1926 г., № 39, ст. 304) а ).
3. Лица, упомянутые в ст. 2 настоящего
постановления, подвергаются судебной ответ-
ственности на основании 1 части 105 статьи Уго-
ловного Кодекса за повторное несоблюдение пра-
вил о стандартах и на основании 1 части 105
статьи или на основании 169 статьи Уголовного
Кодекса за несоблюдение правил о соответствую-
щем качеству муки замаркировапии ее.
4. Предлежить советам народных комисса-
ров автономных республик, краевым, областным
и губернским исполнительным комитетам издать
обязательные постановления по содержании
2 статьи настоящего постановления.
Зам. Председателя ОНК РОФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФОР Смольянинов.
Москва, Кремль, 13 мая 1927 г.
(«Изв. ЦИК 7/Ѵ— 27 г., № 127).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о порядке отпуска леса на корню в 1927—28 г. 2 ).
Экономическое Совещание РСФСР поста-
новляет:
1. Основными началами отпуска леса на
корню в 1927 —28 году признать: а) долгосроч-
ное пользование лесными дачами в порядке
статей 47 и 58 Лесного Кодекса; б) отпуск леса
лесозаготовителям, указанным в ст.ст. 4 и 5 на-
стоящего постановления, в порядке планового
распределения лесосек центральной и местными
лесными торговыми комиссиями; в) отпуск леса
без торгов в случаях, указанных в ст. 2 настоя-
щего постановления; г) отпуск с общих торгов
леса, остающегося от отпусков, указанных в
пп. «а», «б», «в» настоящей статьи и леса,
указанного ст. 14 настоящего постановления.
2) Отпуск леса без торгов (от. 1 лит. «в»)
производится:
А) Распоряжениями Народного Комиссари-
ата Земледелия РСФСР и" народных комиссариа-
тов земледелия автономных республик: а) сель-
скому трудовому населению, равно рабочие
и служащим государственных учреждений и
5 ) Ом. »Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—26 г., стр. 1089.
!) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—26 г., стр. 1206.
2) Исправлено согласно поправки, опублико-
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предприятий, а также и в прочих случаях,
предусмотренных ст. 24 Лесного Кодекса, и в
порядке, установленном означенной- статьей;
б) на авиостроеіние в отношении древесины
специального назначения; в) при ликвида-
ции последствий стихийных бедствий в
лесах (пожаров, буреломов, ветровалов, короед-
нииош, как очатов заражения вредителями и
лр.) в особо исключительных случаях, требую-
щих немедленного принятия чрезвычайных мер;
г) для организации лесных складов в целях
снабжения лесоматериалами Сельского населения
безлесных районов в порядке постановления
Экономического Совещания РСФСР от 17 сен-
тября 1925 г. х ) и 16 декабря 1926 г. («Собр.
Узак.» 1927 г., № 16, ст. 108) 2 ); д) при проме-
жуточных пользованиях и уборке семенников с
лесохозяйственными целями; е) для местного до-
рожного строительства, согласно постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 17 августа 1925 г. о мероприятиях по мест-
ному дорожному строительству («Собр. Увак.»
1925 Г., № 57, СТ. 455) 3);
Б) Распоряжениями лесных торговых ко-
миссий; а) для военного и морского ведомства
для его непосредственного хозяйственного по-
требления; б) на рабочее жилищное строитель-
ство в порядке постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 25 октября 1926 года о
льготах по рабочему жилищному строительству
(«Собр. Узак.» 1926 г., № 71, ст. 557). 4 ).
3. При Народном Комиссариате Земледелия
РСФСР и 'Народных комиссариатах земледелия
автономных республик на 1927 —1928 год оста-
вить существующие центральные лесные торго-
вые комиссии в составе представителей соответ-
ствующих народных комиссариатов финансов, на-
родных комиссариатов торговли, советов народ-
ного хозяйства и представителей уполномочен-
ного Народного Комиссариата Путей Сообщения
при правительстве РОФСР, под председатель-
ством представителя соответствующих народных
комиссариатов земледелия, с привлечением за-
интересованных в решении разбираемых вопро-
сов органов с нравом совещательного голоса.
Краевые, областные, губернские и окружные
лесные торговые комиссии образуются в составе
представителей местных органов, по линии ука-
занных выше ведомств, под председательством
заведующего соответствующим земельным упра-
влением.
Примечание. Представителями Выс-
шего Совета Народного Хозяйства РСФСР,
советов народного хозяйства автономных
республик и Народного Комиссариата Путей
Сообщения не могут быть лица, заведующие
непосредственно лесозаготовками в органи-




ми преимущественное право на получение ле-
сосек .в порядке планового их распределения
(ст. 1 лит. «б»), считать: а) лесные, лесобумаж-
ные и лесохимические государственные тресты;
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—25 г., стр. 37.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 259.
'"') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—25 г., стр. 35.
4 ) См. «Бюл. Ф и X. 3.» № 48—26 г., стр. 1872.
б) лесную и деревообрабатывающую коопера-
цию, об'единенную в кооперативные общереспу-
бликанские центры в тех районах, где имеется
фактически кооперированное население, ведущее
лесозаготовки исключительно кооперативным
трудом; в) Народный Комиссариат Путей Сооб-
щения для удовлетворения своих потребностей;
г) лесозаготовительные отделы и подотделы со-
ответствующих народных комиссариатов земле-
делия.
5. Остальных государственных лесных заго-
товителей и государственных потребителей вклю-
чать в распределение лесосек лишь в том слу-
чае, когда потребность их в древесине не может
быть обеспечена предоставлением им готовых
лесоматериалов основными лесозаготовителями.
6. По всем губерниям и областям РСФСР, а
также и по автономным республикам РСФОР, в
которых будут введены новые таксы на лес,
оценку отпускаемого в 1927 —28 году леса про-
изводить по этим таксам. В губерниях и обла-
стях РСФСР и автономных республиках РСФСР,
в которых новые таксы на лес не будут введены,
оценку отпускаемого в 1927 —28 году леса про-
изводить по продажным ценам 1926 — 1927 года.
Оамую оценку лесосек поручить устанавли-
вать местным лесным торговым комиссиям с ут-
верждением краевых, областных, губернских и
окружных исполнительных комитетов.
7. При оценке лесосек в 1927 —28 году за
продажную цену 1926 — 1927 года принимать
фактическую отпускную цену для государствен-
ных потребителей и лесной кооперации на соот-
ветствующий лес, исчисляемую по даче, как
средневзвешенную, при отпусках в 1926 —27 го-
ду как путем распределения, так и по соревно-
ваниям.
8. Отводить лесосеки в 1927 —1928 году в
строгом соответствии со сметами на отпуск ле-
са. Сверхсметные отпуска допускать с особого
постановления Экономического Совещания
РСФСР. В тех случаях, когда в виде исключе-
ния будут допущены сверхсметные отпуска ра-
стущего леса, оценку его производить на 30
проц. выше отпускных цен сметной лесосеки.
9. Обязать центральные лесные торговые
комиссии соответствующих ' народных комиссари-
атов земледелия произвести в месячный срок
со дня утверждения сего постановления Эконо-
мическим Совещанием РСФСР территориальное
распределение лесозаготовителей, указапных в
ст. 2, лит. Бив ст.ст. 4 и 5 настоящего поста-
новления по лесничествам и лесным дачам, за
исключением: а) лесных массивов, подлежащих
эксплоатации в порядке долгосрочных договоров;
б) леса, отпускаемого в случаях, указанных в
ст. 2 лит. А настоящего постановления, и в) лес-
ных дач на территории учебно-опытных лес-
ничеств.
10. При территориальном распределении ос-
новных лесозаготовителей, согласно ст 9 настоя-
щего постановления, руководствоваться следую-
щим: а) в районах и лесничествах, которые яв-
ляются основными сырьевыми базами для тре-
стированной лесной, лесобумажной и лесохими-
ческой лромышленоети, преимущество отдавать
этой последней; б) в районах и лесничествах,
за исключением предусмотренных в п. «а» на-
стоящей статьи, с полным сбытом древесины и
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преимущество отдавать лесозаготовительным от-
делам и подотделам соответствующих народных
комиссариатов земледелия; в) в районах и лес-
ничествах, в которых имеется наличие фактиче-
ски кооперированного населения, ведущего ле-
созаготовку исключительно кооперированным тру-
дом при наличии устойчивой организационно-
хозяйственной базы лесной кооперации, преиму-
щество отдавать лесной и деревообрабатываю-
щей кооперации, об'единенной в общереспубли-
канские центры; г) в районах и лесничествах с
неполным использованием текущего прироста и
при наличии в них постоянных лесозаготовок
Народного Комиссариата Путей Сообщения для
удовлетворения своих потребностей преимуще-




Поручить местным лесным торговым ко-
миссиям пересмотреть всех лесозаготовителей, ра-
ботающих на внутригубернское потребление, в
целях сокращения их числа, принимая за осно-
ву при этом списки сокращаемых лесозаготови-
телей, составленные соответствующими народ-
ными комиссариатами и местными -органами, а
также органами лесной кооперации; результаты
пересмотра представить на утверждение цент-
ральной лесной торговой комиссии, а этой по-
следней поручить произвести такой же пере-
смотр относительно лесозаготовителей, работаю-
щих на внегубернские рынки.
12.
  
Поручить лесным торговым комиссиям
закончить распределение лесосечного фонда
1927 —28 операционного года между лесозагото-
вителями не позднее 1 сентября 1927 года.
13. Предложить всем государственным учре-
ждениям и предприятиям, как состоящим на го-
сударственном и местном бюджете, -так и выде-
ленным на коммерческий или хозяйственный
расчет, не вошедшим в состав основных лесоза-
готовителей, озаботиться заключением, не позд-
нее 1 августа 1927 года, предварительных дого-
воров с основными лесозаготовителями на по-
ставку лесоматериалов.
Предложить соответствующим народным ко-
миссариатам наблюсти за тем, чтобы указанные
в настоящей статье предприятия и учредения,
потребляющие лесоматериалы, выполнили свое-
временно постановление настоящей статьи,.
14. Все 'отпуска леса в порядке распределе-
ния лесосек закончить к 1 сентября 1927 года,
и после этого срока никакого дополнительного
распределения лесосек не производить.
15. Лесозаготовители, которым назначены ле-
сосеки в порядке распределения, обязаны не
позднее 20 сентября 1927 г. заключить договоры
с лесными органами на предоставленные им ле-
сосеки и выбрать лесорубочные билеты не позд-
нее 10 октября 1927 года. Лесозаготовители, не
заключившие договоров, а также не выбравшие
лесорубочных билетов ж указанным срокам, те-
ряют право на получение соответствующих лесо-
сек, каковые вместе с лесосеками, оставшимися
нераспределенными, поступают немедленно на
общие торги.
16. Вопрос об отпуске древесины органам
лесной промышленности с целью заготовки лесо-
материалов она экспорт разрешить при общем
распределении лесосек основным лесозаготови-
телям.
Порядок отпуска древесины другим специ-
ально работающим на экспорт организациям, а
также условия, на которых эти организации мо-
гут быть допущены к получению лесосек в по-
рядке настоящей статьи, устанавливаются Эко-
номическим Совещанием РСФСР сотласно списка
этих организаций, представляемого в Экономи-
ческое Совещание РСФОР Народным Комиссариа-
том Торговли и Народным Комиссариатом Зем-
леделия.
17. Отпуск специальной древесины, как-то:
шпальной, на телеграфные и телефонные столбы,
для балансов и пропсов, рудничной стойки, дре-
весины на спички и клепку, палубного леса и
др., —приисковым порядком не допускать; древе-
сину эту заготовлять только в пределах годичной
лесосеки или в порядке применения мер ухода
за лесом по соглашению с лесозаготовителями,
получившими лесосеки.
Рубку на прииск допускать только для заго-
товки авиолеса, ружейных болванок и резонан-
сового леса.
Отпуск древесины на фанерное и катушечное
производство производить сотласно постановле-
ния Совета Труда и Обороны от 7 марта 1927 года
о порядке обеспечения фанерной промышленно-
сти сырьем. («Собр. Зак.» 1927 г., № 18,
стр. 209) х ).
При недостатке кокор на сметной годовой
лесосеке, предоставленной для баржеетроения,
производить заготовку кокор и в прочих лесосе-
ках других лесозаготовителей по соглашению с
последними, и только при недостатке и на этих
лесосеках кокор допускать заготовку их выбороч-
но, не расстраивая насаждений.
18. Лесосеку на 1927 —28 год отводить пол-
ностью без зачета произведенных сверхсметных
и досрочных отводов, предложив Народному Ко-
миссариату Земледелия РСФСР представить в
Экономическое Совещание РСФСР план зачета
произведенных сверхсметных и досрочных отпу-
сков к 1 апреля 1928 г.
19. Отвести в 1927 году лесосеку на 1927 —
28 год и запасную лесосеку на 1928 —29 год для
перехода к нормальному порядку отвода, а имен-
но — за год до продажи лесосек.
20. Обязать Народный Комиссариат Финан-
сов РСФОР и Народный Комиссариат Земледе-
лия РСФОР обеспечить своевременное финанси-
рование работ по отводу и таксации лесосек
1927—28 И 1928—29 гг.
21. Поручить Народному Комиссариату Зем-
леделия РСФОР в 2-недельный срок представить
на утверисдение Экономического Совещания
РОФОР перечень постановлений Экономического
Совещания РСФОР, утративших силу с введе-
нием в действие настоящего постановления.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР. А. Лежава.
За Управделами ЭК0О0 РСФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 19 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 29/Ѵ— 27 г. № 121).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 12 МАЯ 1927 г. № 728.
Президиум В6НХ СССР в заседании своем от
5 мая с. г. (прот. № 20/459) по вопросу о закрытии
для работ на правах первого открывателя место-
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рождений исландского шпата в районе с.с. Кеуль
и Кежма в Иркутской и Енисейской губерниях,
постановил:
«Дополнить список V приказа по ВОНХ СССР
№ 187 от 6— 14/ХП—1923 г. о закрытии некоторых
местностей для горных работ на правах первого
открывателя разделом — «Рудноминеральные»
следующего 'содержания:
«Исландский шпат.
Площадь квадрата в районе с. Кеуль Иркут-
ской губ. и с. Кежма Енисейской губ. между 70 и
73° вост. долготы и 58° и 59° 30' сев. широты».
Изложенное объявляется для сведения и руко-
водства в дополнение приказа по ВСНХ ССОР
?6 187 от 6— 14/ХП— 1923 года.
Зам. Председателя ВОНХ ОООР Рухимович.
Нач. АФУ ВОНХ ССОР Русанов.
(Торг. Пр. Г. 4/ѴІ—27 г. № 124).
ПРИКАЗ ВОНХ СССР ОТ 4 ИЮНЯ 1927 г. №813.
Во исполнение постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ООР о мерах охраны го-
сударственных и имеющих государственное зна-
чение предприятий, окладов и сооружений от
15/ГѴ— 27 г. («Известия ЦИК» от 19/ІѴ—27 г. за
№ 89) *), предлагается всем хозяйственным орга-
нам принять к руководству в работе по охране
государственного имущества ниже публикуемую
инструкцию по постановке противопожарных ме-
роприятий, согласованному с ОГПУ.
ВСНХ союзных республик издать соответ-
вететвующее распоряжение по подведомственным
им предприятиям и учреждениям.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
Нач. АФУ ВОНХ ООСР Русанов.
ИНСТРУКЦИЯ.
I. Общие положения.
і) Рассмотрение общенормативных вопросов
и представительство от ВСЕХ ООСР в других ве-
домствах и учреждениях по вопросам, затраги-
вающим интересы пожарной безопасности пред-
приятий ВСНХ ССОР, возлагаются на строитель-
ный комитет ВСНХ ОООР.
2) Регулятивную и плановую работу по обес-
печению всех отраслей промышленнных пред-
приятий союзного значения противопожарными
средствами и устройствами ведут главные упра-
вления.
Примечание. Для промышленности
республиканского и местного значения поря-
док вырешения вопросов, указанных в ст.ст.
1 и 2, определяется ВОНХ союзных респу-
блик.
3. Пожарная охрана фабрик, заводов, техни-
ческих сооружений, складов, жилых построек и
вообще всето имущества ВСНХ возлагается на
тресты и синдикаты.
4) Непосредственнаяответственность за при-
нятие противопожарных мер охраны фабрик, за-
водов, мастерских, лабораторий, складов, соору-
жений и т. п. возлагается персонально на заве-
дующих указанными фабриками, заводами, лабо-
раториями, складами, сооружениями и т. п.
4) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—27 г., стр. 623.
5)
 
Пожарная охрана отдельных 'корпусов, це-
хов, отделений и других отдельных частей фаб-
рики, завода, оклада, сооружения и т. п. возла-
гается на заведующих таковыми, несущих ответ-
ственность за принятие надлежащих противопо-
жарных мероприятий в указанных помещениях.
II. Порядок укомплектования по-
жарных органов ВОНХ.
6) Для ведения регулятивной и плановой ра-
боты в отдельных отраслях промышленности
союзного значения главные управления назначают
специальное лицо.
7) Тресты и синдикаты для ведения пожар-
иой охраны доляшы иметь в своем составе на-
чальников пожарной охраны, подчиненных пред-
седателям правлений названных хозорганов. На-
чальники пожарной охраны назначаются из лиц
с необходимым административным стажем, пре-
имущественно со специальной технической под-
готовкой и обязательно с достаточным стажем
теоретической и практической пожарной работы
в соответствующих пожарных доляшостях; кан-
дидаты на должность начальника поясарной
охраны в смысле требований в отношении ква-
лификации должны согласовываться с ЦПО
НКВД РОФОР для союзной промышленности и




Заведующие фабриками, заводами, лабо-
раториями, складами, сооружениями и т. д., в за-
висимости от мощности указанных предприятий
и учреясдений, выделяют или назначают специаль-
ное лицо, ведающее делом протнвопоясарной
охраны. В крупных хозяйственных единицах дол-
яшы быть организованы пожарные команды
с брандмейстером во главе их, при чем как шта-
ты этих команд, так и кандидаты на должность
брандмейстера согласовываются с начальником
шикарной охраны данного объединения.
9) На фабриках, заводах, складах и т. д., кро-
ме профессиональных поясарных команд, органи-
зуются из рабочих и слуяіащих предприятия
добровольные поя«арные дружины.
III. Права и обязанности органов
пожарной охраны промышленных
предпритий.
ю) Начальники поя?арной охраны трестов и
синдикатов подчиняются непосредственно пред-
седателям правлений указанных хозорганов.
11) В круг ведения начальника пожаіршюй
охраны входят следующие вопросы:
а)
 
организация с согласия председателя
правления надлежащего штата пожарной охраны
хозоргана в целом,
б) наблюдение за соответствующим подбором
командного состава по пожарной охране отдель-
ными фабриками и заводами,
в) общий учет личного состава и работы
местных (фабричных или заводских) органов по-
жарной охраны,
г) инструктирование и инспектирование всех
органов пожарной охраны данного хозяйствен-
ного об'единения,
д) рассмотрениеплановых заявок на расходы
по предупреждению и борьбе с поясарами,
е) сводка сведений о горимости и убыточ-
ности от пожаров на фабриках и заводах и ана-
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ж)
 
расследование на местах случаев особен-








Брандмейстеры на фабриках, заводах,
складах и т. д. подчиняются непосредственно за-
ведующим этими заведениями, а в поясарно-тех-
ничеоком 'отношении — начальнику пожарной
охраны своего треста или синдиката.
13) В круг ведения брандмейстеров входят
следующие вопросы:
а) организация, с согласия заведующего фабри-
ки, завода, склада и т. д., штата пожарной охра-
ны этих предприятий,
б) 'инструктирование подведомственных ему
профессиональных и добровольных пожарных ра-
ботников,
в) непосредственное руководство тушением
возникших пожаров,
г) наблюдение за всеми противопожарными
устройствами вверенного ему заведения,
д) составление смет на противопожарное обо-
рудование,
е) производство регулярных практических и
теоретических занятий с пожарно-служащими
профкоманд и добровольных дружин,
ж) распределение между пожарно-служащи-
ми их обязанностей и составление расписания,
ежедневного распорядка несения службы,
з) производство внезапных дневных и ноч-
ных проверок несения службы пожарной охра-
ной, до производства ложной тревоги включи-
тельно,
и) ежедневной поверки исправности пожар-
ной сигнализации и действия водопровода,
к) дача необходимых сведений начальнику
пожарной охраны треста или синдиката.
14) Специальные лица, ответственные за про-
тивопожарную безопасность отдельных корпусов,
цехов, отделений и др. подобных частей фабрик,
заводов, складов и т. п., назначаются брандмей-
стерами с согласия заведующих этими фабриками,




о дополнении постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 14 октября 1924 года
о разрешении продажи населению денатурирован-
ного спирта для хозяйственных и технических
надобностей.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР п о-
становляет:
Дополнить ст. 2 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 14 октября 1924 і.
о разрешении продажи населению денатуриро-
ванного спирта для хозяйственных и технических
надобностей (Собр. Зак. Союза ССР 1924 г. № 15,
ст. 152) примечанием следующего содержания:
«Примечание. Для хозяйственных на-
добностей населения разрешается отпуск
исключительно сырого денатурированного ш>
15) В круг ведения специальных лиц, упо-
мянутых в ст. 14, входит наблюдение за исправ-
ным состоянием противопожарных оборудований
и средств, имеющихся в отдельном корпусе, цехе,
отделении и т. п.
(Торт. Пр. Г. 5/ѴІ— 27 г. № 125).
Оп у б ли кован ы:
Постановление НКТ ОООР от 18 апреля
1927 г. № 78 о порядке освидетельство-
вания и испытания под'емных ме-
ханизмов и вспомогательных приспособле-
ний к ним, в соответствии с постановлением
СНК СССР от 3/1—27 г. і). (Изв. НКТ 5/У
—27 Г., № 17. СТр. 261).
— Приказ ВСНХ ССОР от 19 мая 1927 г.
№ 768 о сдаче Агат. О-ву «Рудметаллторг» ста-
рых неметрических чугунных гирь и медного
разновеса. (Торг. Пр. Г. 20/Ѵ —27 г. № 112).
— При приказе ВСНХ ООСР от 9 мая 1927 г.
№ 714: 1) правила об обязательной пе-
риодической поверке справочных
и контрольных калибров, 2) Техниче-
ские правила об измерениях, производимых при
помощи калибров и з) такса сборов за поверку
означенных калибров в Главной палате мер и
весов и в местных поверочных палатах. (Торг.
Пр. Г. 27/У— 27 г. № 118).
— При приказе ВСНХ ООСР от 17 мая 1927 г.
№ 759 —список стандартов, утвержден-
ных комитетом по стандартизации при СТО по
металлической, химической, пищевкусовой, бу-
мажной, силикатной и текстильной промышлен-
ностям и исправление к нему. (Торг. Пр. Г. 1 я
2/ѴІ— 27 г. № 122 и 123).
— При приказе ВОНХ СССР от 14 мая 1927 г.
№ 742 —п р а в и л а об учете этилового
алкоголя (спирта) в спиртосодержащих
ясидкостях. (Торг. Пр. Г. 31/Ѵ— 27 т. № 121).
О В Л Я
способу общей денатурации спирта крепость»
не свыше 90° по Траллесу».
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Зам. Управделами СНК СССР
и СТО И. Мирошников.
Москва, Кремль, 22 апреля 1927 г.
(С. 3. С. 23/Ѵ— 27 Г. № 24, СТ. 262).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и ОНК РСФСР
о запрещении частной торговли пушниной и за-
готовки таковой государственными и коопера-
тивными организациями через частных посред-
ников в некоторых районах автономной области
Коми.
В целях защиты туземного промыслового
населения северных окраин от эксплоатации со
стороны частного торгового капитала и на осно-
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вании п. 5 постановления ВЦИК и СНК РОФОР
от 7 сентября 1925 года о мероприятиях, напра-
вленных к организации правильной торговли в
северных окраинах РСФСР И защите туземного
населения от торговой эксплоатации со стороны
частного капитала («Собр. Узак.» 1925 г.,
№ 61, ст. 498) і), Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР постановляют:
Разрешить областному исполнительному ко-
митету автономной области Коми, сообразуясь с
местными условиями, воспрещать, как профессию,
скупку и перепродаясу пушнины частными ли-
цами: а) по всему Йжмо-Печорскому уезду с
районом Болынеземельской тундры; б) в Удор-
ском и Вымеком районах Устьвымского уезда;в) в Вышерском и Локчимском районах Устьку-
ломского уезда.
Председатель ВЦИК М. Калинин.Зам. Председателя СНК РОФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 9 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 7'/УІ— 27 г. № 127).
ПРАВИЛА
по ведению Народным Комиссариатом Торговли
РСФСР российской части раздела II торгового
реестра СССР, изданные на основании 32 ст. по-
ложения о торговой регистрации («Собр. Зак.»
1925
  
г., № 82, ст. 623 и 1926 г., № 32, ст. 205).
1. Российская часть раздела II торгового ре-
естра ОООР ведется Народным КомиссариатомТорговли РСФСР.
2. Регистрации в российской части разделаII торгового реестра ОООР подлежат действую-
щие на территории РОФОР на основании уста-
вов, утвержденных центральными органамиРСФСР:
1) Государственные промышленные пред-
приятия, действующие на началах коммерческого
расчета (тресты); 2) государственные синдикаты;3) подсобные предприятия при государственных
учреждениях, учреждаемые на основании п.п.
«а» и «в» ст. 4 постановления ВЦИК и СНКРСФСР от 10 мая 1926 г. в редакции ст. 1 поста-
новления ВЦИК и СНК РСФСР 27 сентября
1926 т.; 4) поочие государственные торговые или
торгово-промышленные предприятия, имеющие
республиканское значение; 5) акционерные об-ва(паевые товарищества); 6) товарищества с огра-
ниченной ответственностью, возникающие с раз-
решения правительства в порядке ст. 320 Гр. Код.РСФСР.
з) Заявления о регистрации подаются в На-
родный Комиссариат Торговли РОФОР непосред-
ственно или присылаются по почте. Днем по-
дачи заявления по почте считается день сдачи
ваявления на почту, удостоверяемый или датой
почтового штемпеля, или ооовегствующей почто-
вой распиской.
4. К заявлениям об основной регистрации
государственных промышленных предприятий,
действующих на началах коммерческого расчета(трестов), и подсобных предприятий при государ-
ственных учреждениях обязательно прилагаются:
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—25 г., стр. 22.
а) утвержденный устав предприятия и всех
последующих его изменений, если таковые были;
б) постановление Высшего Совета Народного
Хозяйства РСФОР или соответствующего Народ-
ного Комиссариата РСФОР о назначении правле-
ния или единоличного управляющего предприя-
тия;
в) сводная опись и оценка имущества, пе-
редаваемого предприятию в счет уставного ка-
питала;
г) вступительный баланс предприятия;
д) постановление ВСНХ РСФСР или соот-
ветствующего народного комиссариата РСФСР
об утверждении баланса предприятия;
ѳ) акт о принятии правлением (единоличным
управляющим) имущества предприятия;
ж) справка о местонахождении заведений
предприятия и отдельных филиалов;
з) квитанция о взносе сбора за регистрацию.
5. К заявлению об основной регистрации
государственных синдикатов, приобревших права
юридического лица до вступления положения о
торговой регистрации в силу, обязательно при-
лагаются:
а) утвержденный устав синдиката и всех по-
следующих его изменений, если таковые были;
б) список членов синдиката с указанием ко-
личества паев, значащихся за каждым членом, и




надлежащие документы об избранил,
утверясдении или назначении правления синди-
ката, согласно его устава;
г) надлеягаще утвержденный баланс синди-
ката на начало текущего операционного года;
д) оправка о местонахождении заведений т
филиалов синдиката;
з) квитанция о взносе сбора за регистрацию;
5-а. К 'заявлению об основной регистрации
госудапсгвеняых синдикатов, возникших после
вступления положения о торговой регистрации
в силу, обязательно прилагаются:
а) утверягдевный в надлежащем порядке
устав синдиката;
б) «Собрание Узак РСФСР», в котором напе-
чатан устав синдиката;
в) список членов синдиката с указанием
количества паев, значащихся за каягдым членом,
п фактической оплаты их, и чем оплачены паи
(деньгами или. имуществом);
г) надлеягащие документы об избрании,
утверждении или назначении правления синди-
ката, согласно его устава;
д) надлежаще утверясдеяный вступительный
баланс синдиката;
е) справка о местонахождении заведений и
филиалов синдиката;
ж) квитанция о взносе сбора за регистрацию;
з) другие документы, удостоверяющие со-
блюдение требований закона и устава синдиката
о порядке его возникновения.
6. К заявлению об основной регистрации го-
сударственных торговых или торгово-промыш-
ленных предприятий, приобревших права юриди-
ческого лица до вступления полоясения о торго-
вой регистрации в силу, обязательно прилага-
ются:
а) утвержденный в надлежащем порядке
устав государственного торгового или торгово-
промышленного предприятия и всех подлежащих
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б)
 




надлежаще утвержденный баланс пред-
приятия на начало текущего операционного года;
г) оправка о местонахождении заведений и
филиалов предприятия;
д) квитанция о взносе сбора за регистрацию.
6-а. К заявлению об основной регистрации
государственных торговых или торгово-промыш-
ленных предприятий, возникших после вступле-
ния положения о торговой регистрации в силу>
обязательно прилагаются:
а) утвержденный в надлежащем порядке
устав государственного торгового или торгово-
промышленного предприятия;
б) «Собрание Узаконений РСФСР», в кото-
ром напечатан устав предприятия;
в) надлеясащие документы, удостоверяющие
назначение органов управления предприятия;
г) надлежаще утвержденный вступительный
баланс;
д) акт о принятии имущества;
е) квитанция о взносе сбора за регистрацию;
ж)
 
другие документы, удостоверяющие со-
блюдение требований закона и устава прдприя-
тия о порядке его возникновения.
7. К заявлению об основной регистрации ак-
ционерных обществ (паевых товариществ) обя-
зательно прилагаются:
а) утвержденный в надлежащем порядке
устав акционерного общества (паевого товари-
щества);
б) «Собрание Узаконений РСФОР», в кото-
ром напечатан устав общества;
в) номер газеты «Эконом. Жизнь», в кото-
ром помещено об' явление об утверждении устава
акционерного общества;
г) подписные листы на акции и проспект при
публичной подписке на акции;
д) общий список акционеров с указанием:
времени составления его, количества акций, зна-
чащихся за каждым акционером, размеров взно-
сов на оплату акций и чем оплачены акции
(деньгами или имуществом) ;
е) доклад учредителей предварительному со-
бранию о ходе учреждения акц. об-ва;
ж) протокол предварительного и учредитель-
ского собраний;
з) доклад комиссии, избранной для проверки
отчета учредителей и данных, относящихся к
оценке внесенного имущества;
и) заявки от акционеров на акции, знача-
щиеся за ними по списку;
к) инвентарная опись имущества, внесен-
ного на оплату акций;
л) вступительный баланс общества;
м) акты о принятии имущества, внесенного
на оплату акций;
н) справка о меетонахоя«дении филиалов об-
щества;
о) надлежащие документы об избрании пред-
седателя Правления и директора-распорядителя,
если таковые не были избраны на учредительском
собрании;
п) квитанция о взносе сборов за регистра-
цию.
8. К заявлению об основной регистрации то-
вариществ с ограниченной ответственностью обяза-
тельно прилагаются:
а) утвержденный в надлежащем порядке
устав т-ва;
б) «Собрание Узаконений РСФОР», в котором
напечатан устав т-ва.
в) номер газеты «Эконом. Жизнь», в котором
опубликовано постановление об утверждении
устава т-ва;
г) подписанный правлением список членов
т-ва с указанием в нем даты составления, количе-
ства паев, значащихся за каждым пайщиком, в
размере взносов на оплату паев и чем паи опла-
чены (имуществом или деньгами);
д) заявки членов товарищества на паи, зна-
чащиеся за ними по списку;
е) отчет учредительскому собранию об орга-
низации т-ва;
ж) протокол учредительского собрания;
з) вступительный баланс;
и) надлежащие документы об избрании орга-
нов управления;
к) квитанция во взносе сбора за регистра-
цию;
я) другие документы, удостоверяющие со-
блюдение требований закона и устава о порядке
возникновения товарищества.
9. Кроме документов, указанных в ст.ст.
4 —8 настоящей инструкции, при заявлении об
основной регистрации должно быть приложено
разрешительное удостоверение соответствующего
государственного органа на ведение регистрируе-
мым лицом торгового или промышленного пред-
приятия или иного торгового промысла, если не-
обходимость такового разрешения предусмотрена
специальным законом.
10. Кроме документов, указанных в ст.ст
4 —8 настоящей инструкции, при заявлении об
основной регистрации могут прилагаться и дру-
гие из указанных в §§ 21 —23 инструкции На-
родного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли Союза ОСР по применению положения
о торговой регистрации документы для одновре-
менного с основною регистрацией внесения в тор-
говый реестр сведений, не предусмотренных в
ч. 2 ст. 5 положения о тортовой регистрации.
П. При основной регистрации акц. обществ
в торговый реестр вносятся, кроме сведений,
указанных в части 2 ст. 5 положения о торговой
регистрации, сведения о предусмотренном в
уставе о-ва распределении акций между его ак-
ционерами, а в отношении смешанных акцио-
нерних обществ (паевых товариществ), сверх
того, сведения о количестве акций (паев), при-
надлежащих госучреяадениям и госпредприятиям.
12. По зарегистрировании указанного в ст. 2
настоящих правил участника торгового оборота в
порядке основной регистрации ему может быть
выдано удостоверение о состоявшемся внесения
его в торговый реестр.
13. О состоявшейся основной регистрации На-
родный Комиссариат Торговли РСФСР немед-
ленно сообщает НКІО РСФСР, Народному Комис-
сариату Финансов РСФСР и тому местному фя-
насовому органу, в районе которого находится
правление или соответствующий ему орган заре-
гистрированного лица. Народный Комиссариат
Финансов РСФСР и местный орган финансов
извещаются Народным Комиссариатом Торго-
вли РСФОР также о внесении в торговый реестр
записей об обращении к ликвидации о прекра-











При заявлениях о внесении в торговый
реестр сведений в порядке текущей регистрации
в подтверждение этих сведений представляются
документы, указанные в §§ 21 —23 инструкция
Народного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли Союза СОР по применению положения
* торговой регистрации.
15. Публикация сведений, вносимых во вто-
рой раздел торгового реестра СССР, произво-
дится в газете «Экономическая Жизнь».
Замнаркомторг ВОФОР Буйко.
Упр. Гл. Секретариатом Кочарянц.
(Эк. Ж. 26/Ѵ— 27 г. № 117).
ПРАВИЛА
по ведению народными комиссариатами по внут-
ренней торговле автономных республик, не име-
ющих губернского деления, губернскими област-
ными (в автономных и нерайонированных обла-
стях) отделами торговли, окружными отделами
торговли автономных областей российского раз-
дела III торгового реестра СССР, изданные на
основании 32 ст. положения о торговой реги-
страции («С. 3.», 1925 г., № 82, ст. 623 і) и
1926 г., Ѣ 32, ст. 205) 2 ).
1.
 
Народные комиссариаты по внутренней
торговле автономных республик, не имеющих
губернские деления, губернские и областные (в
автономных и нерайонированных областях) отде-
,лы торговли и окружные отделы торговли авто-
номных областей ведут по принадлежности от-
дельные части раздела Ш российского торгового
реестра ССОР.
2. Регистрации в соответствующих отдель-
ных частях раздела III тортового 'реестра подле-
жат:
а) находящиеся в ведении указанных в § 1
органов торговой регистрации: 1) государствен-
ные торговые и промышленные предприятия,
действующие на началах хозяйственного или
коммерческого расчета, 2) подсобные предприя-
тия при государственных предприятиях, учре-
ждаемых на основании п.п. «б» и «г» постано-
вления ВЦИК и ОНК РОФОР от 10 мая 1926 года
в редакции ст. 1 постановления ВЦИК и СНК
РОФОР 27 сентября 1926 г. 3 ), 3) прочие тосудар-
ственные торговые или торгово-промышленные
предприятия, имеющие местное значение.
б) товарищества с ограниченной ответствен-
ностью, возникающие явочным порядком;
в) товарищества полные и на вере;
г) физические лица, занимающиеся торгов-
лей или промыслом единолично или в форме
простого товарищества и выбирающие патенты
не ниже 4 разряда по торговле или промыш-
ленности;
д) филиалы предприятий, принадлежащих
лицам, перечисленным в пунктах «а —ж», «к»,
«л» ст. 10 положения о торговой регистрации.
3. Заявления о регистрации подаются в со-
ответствующий местный орган торговой реги-
страции непосредственно либо по почте. День
подачи заявления, отправленного по почте, опре-
деляется датой почтового штемпеля.
!) Ом. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 27—25 г., стр. 37.
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 25—26 г., стр. 1072.
3 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 43—26 г., стр. 1679.
4. К заявлению об основной регистрации го-
сударственных торговых и промышленных и тор-
гово-промышленных предприятий, действующих
на началах хозяйственного или коммерческого
расчета, и подсобных предприятий при государ-
ственных предприятиях обязательно прилагаются.
а) надлежаще утвержденный устав пред-
приятия;
б) постановление соответствующего местно-
го органа о назначении правления (единолич-
ного управляющего) предприятия;
в) опись и оценку имущества, принятого в
счет уставного капитала;
г) вступительный баланс предприятия;
д) протокол ревизионной комиссии о про-
верке вступительного баланса предприятия;
е) постановление соответствующего органа
об утверждении вступительного баланса пред-
приятия;
ж) акт о принятии органом управления пред-
приятия имущества предприятия;
з) справка о местонахождении органа упра-
вления предприятия;
и) квитанция о взносе сборов за регистра-
цию;
5. К заявлению об основной регистрации т-в
с ограниченной ответственностью, возникающих
явочным порядком, обязательно прилагаются:
а) подписанный правлением устав т-ва, со-
ставленный в соответствии с нормальным уста-
вом;
б) подписка учредителей об их гражданстве:
в) подписанный правлением список лиц,
вступивших в т-во, с указанием даты его соста-
вления, количества паев, значащихся за каж-
дым из них, и с приложением заявлений ука-
занных лиц о числе приобретенных ими паев,
согласие подчиниться уставу и изданным на ос-
новании его постановлениям, правилам и ин-
струкциям . и принятии на себя ответственно-
сти, согласно уставу т-ва;
г) отчет учредительского собрания об орга-
низации т-ва;
д) протокол учредительского собрания;
е) вступительный баланс;
ж) квитанция во взносе обора за регистра-
цию;
з) другие документы, удостоверяющие со-
блюдение закона и устава о порядке возникно-
вения т-ва;
6. К заявлению о регистрации т-в полных и .
на вере обязательно прилагаются:
а) договор т-ва, удостоверенный нотариаль-
ным порядком;
б) справка о местонахождении главпой кон-
торы;
в) подписка товарищей (полных и вкладчи-
ков) об их гражданстве;
г) квитанция о взносе сборов за регистра-
цию.
7. К заявлению о регистрации физических
лиц, выбирающих патенты не ниже 4 разряда-
на торговые или промышленные предприятия,
обязательно прилагаются:
а) копия патента;
б) подписка об их гражданстве;
в) квитанция во взносе сбора за регистра-
цию.
8. К заявлению о регистрации филиалов
предприятий, принадлежащих лицам, перечислен-
ным в п.п. «а —ж», «к» и «л» ст. 10 положения
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реестровая выпись о зарегистрировали
лица, которому принадлежит филиал;
б)
 
в отношении филиалов, принадлежащих
юридическим лицам, — копия устава договора
или иного акта, на основании которого действует
юридическое лицо;
в) справка о местонахождении филиала;
г) копия доверенности или иного "полномо-
чия, на основании которого действует заведую-
щий филиалом;
д) квитанция о взносе сборов за регистра-
цию.
9. По зарегистрировали указанною в ст. 2
настоящих правил участника торгового сбора в
порядке основной регистрации ему выдается
удостоверение о состоявшемся внесении его в
торговый реестр.
10. Публикация сведений, вносимых в III
раздел торгового реестра, производится в офи-
циальном органе по месту регистрации.
Наркомторг РСФСР Эйсмонт.
Упр. Гл. Секретариатом Кочарянц.
(Эк. Ж. 22/Ѵ— 27 г. № 114).
ПОПРАВКА.
№ 20 —21 от 10 апреля 1927 года на стр. 17,
строка 16 снизу *) после слов «при продаже
обуви вышеперечисленными кооперативными
союзами» пропущены слова «и госторгорганами».
Таи же на стр. 21, строка 23 снизу 2 ) после
слов «при продаже вышеуказанными кооп. со-
юзами» пропущены слова «и госторгорганами».
(Сов. Торг., прилож. зо/ІѴ —27 <г. № 24, стр. 16).
Опубликованы:
Постановление НКТорга РСФСР' от 17 мая
1927 г. о снижении с 1 мая с. г.
в среднем на 9,7% опщвыі от-
пускных цен на текстильные из-
делия Всекопромооюза с распространением их
на все партии товара фактически сдаваемые
после 15 мая с. г. (Эк. Ж. 28/Ѵ— 27 г. №119).
— Постановление НКТорга ССОР от 16 мая
1927 г. о повышении с д.а точных
цен на л'ьпиное волокно для гос-
промышленности, отгруженное до 1 апреля с. г.
в среднем на 30 коп. в пуде и отгружаемого после
1 апреля с. г. в среднем на 70 коп. в пуде. (Сов.
Торг., прилож., 25/Ѵ —27 Г. № 29 —30, стр. 28).
— Постановления НКТорга РСФСР от 31 мар-
та 1927 г., прот. № 72 и от 12 апреля 1927 г.,
нрот. №90 об установлении на тек-
стильные изделия Владтекстильтреста,
реализуемые через Владторг, отпускных цен и
предельных накидок с распространением их на
все партии товара, фактически сданные Влад-
торту после 1 декабря 1926 г. и фактически сда-
ваемые Владгоргом после 1 марта с. г. (Сов. Торг.,
прилож. 5/Ѵ—27 г. № 25/26, стр. 11 и 14).
— Постановление НКТорга СССР от 14 мая
1927 г. об утверждении с 20 мая
с. г. оптовых отпускных цен на
инструмент сголярно-плоршичный, слесар-
ный, кузнечный, напильники и на изделия
карборундовые, корундовые и наждачные, про-
изводства заводов, об'единяемых синдикатом
«Уралмет». (Оов. Торг. прилож.. 25/Ѵ —27 г.
№ 29 —30, стр. 3).
— Постановление НКТорга СССР от 25 мая
1927 г. об изменении постановления НКТорга
ССОР от 9 мая с. г. о снижении цен на
запасные части к тракторам (импорт-
ные и союзного производства) і). (Э. Ж. 31/Ѵ—
1927 Г. № 121).
— Циркуляр Цекометра при СТО от 16 апре-
ля 1927 г. № 20 о воспрещении пользо-
вания системой параллельных обо-
значений мер и веса. (Вюл. Ц. М. К.
№ 5—27 Т., стр. 26).
— Постановление Цекометра при СТО от
15 февраля 1927 г. № 65 об изменении
обязательного постановления Це-
кометра СССР от 13 октября 1925 г № 43 2 ).
(Бюл. Ц. М. К. № 4—27 г., стр. 22).
— При циркуляре НКТорга СССР от 29 марта
1927 г..№ 1140 инструкция по опреде-
лению размеров оплаты за перера-
ботку зерна повышенной влажно-
с т и, изданная в дополнение к циркуляру НКТор-
га ООСР от 17 февраля с. г. № 1040 3 )- Сов. Торг.,
приЛОЖ. 26/Ѵ— 27 Г. № 31/32, стр. 23).
— Поправка к постановлению НКТорга СССР
от 1 апреля 1927 г. обуедовияхоптового
отпуска керосина 4 ). (Сов. Торг., прилож.
25/Ѵ— 27 Г. № 29/80, стр. 32).
Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнение статьи 122 Земельного Кодекса
РСФСР примечанием для Автономной Якутской
ССР.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодек-
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—27 г., стр. 736,
правая колонка, строка 4 снизу.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—27 г., стр. 732,
правая колонка, строка 35 снизу.
сов (Собр. Узак. 1923 г. № 54, ст. 530), Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
н о в л яю т:
Статью 122 Земельного Кодекса РСФСР до-
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—27 г., стр. 781*.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 18—25 г., стр. 20.
3 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 12—27 г., стр. 399*
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полнить для Автономной Якутской ССР приме-
чанием следующего содержания:
«Примечание. В случае бедственного
неурожая трав, поразившего не менее одной
трети сенокосных угодий определенного
района, допускается, по специальному поста-
новлению Президиума Центрального Испол-
нительного Комитета Автономной ЯкутскойССР, в земельных обществах с общинным
порядком землепользования, независимо от
сроков общих переделов, общее распределе-
ние годового урожая трав по* числу земель-
ных паев внутри данного земльного обще-
ства».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
-Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
27 апреля 1927 года.
(О. У. 20/Ѵ— 27 г. М» 42, ст. 268).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об образовании и порядке использования спе-
циального фонда для проведения премирования
за сельскохозяйственные улучшения.
На основании постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР от 29 марта 1927 года
о передаче на разрешение союзных республик во-
проса об образовании специальных фондов для
усиления массового перехода сельского населе-
ния к улучшенным формам хозяйствования Со-




Установить специальный фонд для преми-
рования селького населения за проводимые им
массовые улучшения сельского хозяйства в раз-
мере 1 проц. от общей суммы фактического по-
ступления единого сельскохозяйственного на-
лога по каждой административно-территориаль-
ной единице.
2. Предложить народным комиссариатам фи-
нансов автономных республик, краевым, област-
ным и губернским финансовым отделам по мере
поступления единого сельскохозяйственного на-
лога передавать премиальные суммы, образую-
щиеся согласно настоящего постановления, в рас-
поряжение советов народных комиссаров авто-
номных республик, краевых, областных и губерн-
ских исполнительных комитетов для их распреде-
ления по планам, вырабатываемым народными
комиссариатами земледелия автономных респу-
блик, краевыми, областными и губернскими зе-
мельными управлениями и утверждаемым сове-
тами народных комиссаров автономных республик
и соответствующими исполнительными комите-
тами.
3. Поручить Народному Комиссариату Земле-
делия РСФСР совместно с Народным Комиссариа-
том Финансов РОФОР издать в двухнедельный
срок со дня введения в действие настоящего по-
становления инструкцию о порядке отчисления
премиальных сумм, использовании премиального
фонда и порядка представления отчетности по
означенному фонду.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 10 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 1/ѴІ— 27 г. № 123).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 13 МАЯ 1927 г.
№ 164/5 — ЗСЗ
о протоколах и журналах заседаний земельных
комиссий.
Всем Краевым. Областным и Губ^е ри-
ск им Земельным Комиссиям и Цен-
тральным Земельным Комиссиям
АОСР.
Пленумом Верховного суда РСФСР 17 января
1927 года по линии общесудебных учреждений
раз'яснено, что ведение протоколов судебных за-
седаний кассационными инстанциями нѳ обяза-
тельно, так как требования ГПК о ведении про-
токолов относятся к заседаниям суда лишь пер-
вой инстанции («Еж. сов. юстиции» 1927 г., № 8,
стр. 240) *).
Имея в виду: 1) что отказ от обязательного
составления протоколов в кассационных инстан-
циях является мерою весьма целесообразною, ибо
в значительной мере сокращает их работу и
в то же время не вносит в судебное дело какого-
либо ущерба процессуального характера; 2) что
судебноземельный процесс в общем определяется
теми же правилами, какие применяются в обще-
ственных ' учреждениях (ст. 216 Земельного Ко-
декса) и з) что в отношении протоколов судеб-
ных заседаний нет никаких оснований к тому,
чтобы делать исключение для судебно-земельных
органов, Особая коллегия высшего контроля по зе-
мельным спорам находит, что ведение протоколов
судебных заседаний кассационными судвбно-зе-
мелыными инстанциями, по аналогии с общесу-
дебными учреждениями, не обязательно.
При условии отказа от протокола, вое сведе-
ния о составе суда, явке сторон, заключении про-
курора и т. п. должны заноситься в определение
по делу.
В дальнейшем ведение протоколов судебных
заседаний кассационных судебно-земельных ин-
станций должно имет место только в тех случаях,
когда председатель судебного заседания, по хо-
датайству сторон или по собственной инициативе,
или выступающий по делу прокурор признают
необходимым специально внести то или иное за-
явление сторон или действие суда в протокол су-
дебного заседания.
Кроме того, в целях упрощения делопроиз-
водства, ОКВК находит возможным освободить
все вемеяьные комиссии от обязательного со-
ставления журналов заседаний, предусмотренных
ст. 36 Инструкции от 10/1 1924 года. Представляя
право отказаться от журналов заседаний, ОКВК
отнюдь не запрещает составление их в тех зе-
мельных комиссиях, которые, в целях облегчения
справок, составления отчетов и т. п., сами при-
знают журналы необходимыми.
Оообщая об изложенном для сведения и руко-
водства, ОКВК предлагает кассационным судеб-
но-земелнным инстанциям по вопросу о журналах
заседаний дать соответствующие указания подве-
домственным земельным комиссиям.
, Председатель ОКВК Извеков.
Зав. Секретариатом ОКВК Пылинский.
(С. X. Ж. 26/Ѵ— 27 г. № 21, стр. 5).
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Он у б л и кован:
Циркуляр Междувед. Метр. Комиссии при
ЗК0О0 РСФСР от 29 апреля 1927 г. № 23
о порядке порайонного введения
метрической системы при земле- и
лесо-устроителыіых работах. (Бюл. Ц. М. К.
№ 5—27 Г., Стр. 28).
Сельхозналог
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о порядке обложения доходов от неземледель-
ческих заработков единым сельскохозяйствен-
ным налогом в 1927 — 1928 году.
Во исполнение ст. ст. 27 и 28 положения
о едином сельскохозяйственном налоге («О. Зак.»
1927 г., № 17, ст. 189) !) Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР постановляет:
Советы народных комиссаров автономных
республик, краевые, областные, губернские и
окружные исполнительные комитеты при при-
влечении к единому сельскохозяйственному на-
логу доходов от неземледельческих заработков




В целях достижения наиболее равномер-
ного распределения налога можду хозяйствами,
получающими доход только от земледелия, и хо-
зяйствами, имеющими, кроме того, доходы от ра-
боты по найму и разного рода промыслов, а
также в целях устранения возможной несогла-
сованности при обложении единым сельскохозяй-
ственным налогом пеземледельческих доходов с
обложением этих же источников доходов дру-
гими налогами, все неземледельческие заработки
в сельских местностях лиц, занимающихся сель-
ским хозяйством, как правило, подлежат обло-
жению единым сельскохозяйственным налогом,
за исключением тех видов промыслов, которые
освобождены от сельскохозяйственного налога,
или в соответствии со ст. И полозкения о едином
сельскохозяйственном налоге могут быть привле-
чены к нрмысловому и подоходному налогам.
2. При обложении единым сельскохозяй-
ственным налогом доходов от заработной платы,
привлекаемой к обложению повсеместно, учету
подлежит сумма фактическою заработка, полу-
ченного входящими в состав хозяйства членами
его по месту их работы за предшествовавший
окладной год. В облагаемый же доход вклю-
чается часть этого заработка в размере до 15
проц. для лиц, работающих в пределах своего
хозяйства, и до 10 проц. для лиц, работающих
вне дома или на отхожих промыслах.
3. При обложении доходов от различного
рода промыслов и определения части дохода их,
подлежащей обложению единым сельскохозяй-
ственным налогом, необходимо учитывать сле-
дующее:
а) наличие и количество наемных рабочих
в данном промысле;
б) работу из своего сырья или из материалов
заказчиков;
в) условия сбыта готовой продукции;
!) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» і№ 14— 27 г., стр. 483
г) условия производства отдельных видов
промыслов и пр.
Установление процента заработка, подлежа-
щего обложению единым сельскохозяйственным
налогам, должно быть поставлено в зависимость
от того, в какой мере указанные выше условия
определяют доходность данного вида промысла,
с допущением в этих целях применения разных
процентов.
Так, в отношении кустарей этот процент
должен быть принят к общей сумме их зара-
ботка за вычетом стоимости сырья, полуфабри-
катов и топлива. Для кустарей-одиночек, рабо-
тающих самостоятельно или при помощи членов
своей семьи без наемных рабочих, этот процент,
как общее правило, не должен превышать 20
проц. остающейся части дохода. Для кустарей,
прибегающих к наемному труду, процент зара-
ботка, привлекаемого к обложению, должен по-
вышаться в зависимости от количества наемных
рабочих, запятых в данном промысле или про-
изводстве: при одном наемном рабочем — при-
мерно до 25 проц., при двух — до 35 проц., при
трех — до 45 проц.
Для отдельных, наиболее доходных, видов
промыслов этот процент дохода, привлекаемый
к обложению, может быть повышен против
вышеуказанного размера.
Примечание. В тех случаях, когда
по техническим условиям производства на-
личие одного наемного рабочего является не-
обходимым, как, например, в кузнечном
промысле, такие хозяйства приравниваются
к кустарям-одиночкам или работающим с
членами своей семьи.
4. При наличии у ремесленников и кустарей
учеников в числе не более двух последние при
исчислении числа наемных рабочих не учитыва-
ются. Каждые два ученика сверх первых двух
считаются за одною взрослого рабочего, при чем
нечетное количество учеников приравнивается
к следующему четному, а именно:
2 ученика не считаются наемными рабочими,
3 ученика считаются за одного наемного рабочего.
4 ученика считаются за одного наемного рабо-
чего, 5 учеников считаются за двух наемных ра-
бочих, 6 учеников считаются за двух наемных
рабочих, 7 учеников считаются за трех наемных
рабочих.
5. Для обложения прочих видов неземле-
дельческих доходов сельского населения, как
сдача помещений в наем, доходы от сдачи в
аренду земли и сельскохозяйственного инвентаря,
доходы лиц свободных профессий, служителей
культа и т. п., советы народных комиссаров
автономных республик и подлежащие исполни-
тельные комитеты могут устанавливать размер
привлекаемого к обложению процента дохода в
пределах от 40 проц. до 60 проц. Превышение
процента обложения этих доходов или заработ-
ков в отдельных случаях может быть допущено
в среднем на 15 проц. по каждой из этих кате-
горий, но во всяком случае обложению может
подлежать не свыше 75 проц. их дохода.
6. При обложении кооперированных куста-
рей размер привлекаемой к обложению части их
дохода подлежит снижению не менее чем на
25 проц. против процента, устанавливаемого для
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еденных промыслов для некооперированных ку-
старей и ремсленников (15 вместо 20 проц., 30
вместо 40 проц. и т. д.). Эта льгота распростра-
няется только на тех кустарей, которые являются




Не допускается установление различного
процента привлекаемого к обложению дохода, в
зависимости от размера последнего.
8. На основе перечисленных выше указаний
советы народных комиссаров автономных респу-
блик и подлежащие исполнительные комитеты,
пользуясь имеющимися в их распоряжении мате-
риалами, должны установить размер твердого
процента части этих доходов, подлежащей обло-
жению, опубликовав их в виде обязательного
постановления соответствующего совета народных
комиссаров или исполнительного комитета.
9. Доходы от неземледельческих заработков
населения городских поселений обложению еди-
ным сельскохозяйственным налогом не подле-
жат.
При обложении населения городских поселе-
ний сельского типа, не отличающихся по своему
укладу от обычных сельских поселений, в отно-
шении которых постановлениями подлежащих
исполнительных комитетов применяется обложе-
ние единым сельскохозяйственным налогом, при-
влечение к этому налогу неземледельческих за-
работков может быть допущено лишь с разре-
шения Совета Народных Комиссаров РСФСР по
специальным ходатайствам о том со стороны
местных органов.
10. В тех селениях Ка'Р ельскои АССР и
Астраханской губернии, в которых подавляющей
массой населения являются рыбаки-ловцы, в виду
нецелесообразности применения различных си-
стем ^налогового обложения — подоходного или
сельскохозяйственного налога — в зависимости
от наличия или отсутствия у них полеводства и
животноводства. — надлежит применять обложе-
ние единым сельскохозяйственным налогом всего
населения этих районов, независимо от наличия
или отсутствия у отдельных лиц этих отраслей
сельского хозяйства.
11. По получении настоящих указаний со-
веты народных комиссаров автономных респу-
блик и подлежащие исполнительные комитеты
обязаны в недельный срок установить и опубли-
ковать в виде постановлений порядок обложе-
ния неземледельческих заработков на подведом-
ственной им территории.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
За Управделами СНК РСФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 31 мая 1927 т.
(Изв. ЦИК 4/ѴІ— 27 г. № 125).
Опубликована:
Цри циркуляре НКФ СССР от 16 апреля
1927 г. № 434 проект инструкции о по-
рядке проведения единого сельско-
хозяйственного налога, предлагаемый
к руководству временно впредь до окончатель-
ного утверждения НКФ СССР. (В. Ф. 21 /IV— 27 г.
№ 28, стр. 1).
Транспорт и связь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о мерах к ликвидации задолженности государ-
ственных учреждений и предприятий за услу-
ги, оказываемые Народным Комиссариатом Почт
и Телеграфов.
В целях ликвидации задолженности за поль-
зование почтовыми, телеграфными, радио- и те-
лефонными услугами, оказываемыми Народным





Почт и Телеграфов прекращать предоставление
услуг в кредит тем государственным учрежде-
ниям и предприятиям, которые не уплачивают
своей задолженности в срок.
2. Предложить Народному Комиссариату
Финансов Союза СОР и народным комиссариа-
там финансов союзных республик, по принадлеж-
ности, ликвидировать задолженность учрежде-
ний, финансируемых но единому государствен-
ному бюджету Союза ССР, за услуги, оказывае-
мые им Народным Комиссариатом Почт и Теле-
графов, путем перевода в распоряжение Народ-
ного Комиссариата Почт и Телеграфов кредитов
означеных учреждений.
3. Поручить Народному Комиссариату Почт
и Телеграфов по соглашению с Народным Ко-
миссариатом Финансов Союза ООР издать ин-
струкцию по применению настоящего постано-
вления.
Зам. Председателя СТО А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 29 апреля 1927 г.
(Изв. ЦИК 31/Ѵ— 27 г. № 122).
Опубликованы:
Постановлением СТО от 28 февраля 1927 г.
об установлении для органов Наркомпочтеля
трехлетнего срока обязательной повтори-
тельной поверки п клеймения мер
и весов. (С. 3. С. 5/Ѵ— 27 г. № 20, ст. 233).
—' Постановление СНК СССР от 22 марта
1927 г. об утверждении вымпела
речных судов Рязано - Уральской
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Труд и соцстрах
труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении постановления ЦИК и СНК Союза
ССР об условиях труда временных рабочих и слу-
жащих примечанием к ст. 5.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ООР поста-
новляют:
Дополнить ст. 5 постановления Центрально-
го Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР от 14 января 1927
года об условиях труда временных рабочих и
служащих («Собр. Эак. Союза ССР» 1927 г., № 9,
ст. 80) х ) примечанием следующего содержания
«Примечание. В случаях и порядке
определяемых Народным Комиссариатом
Труда Союза ССР, работникам искусства,
подпадающим под действие настоящего по-
становления, хотя бы они были наняты на
срок менее двух недель или фактически
проработали менее двух недель, выдаются
расчетные книжки особой формы, устанавли-
ваемой Народным Комиссариатом Труда
Союза ССР».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СИК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 11 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 31/Ѵ— 27 г. № 122).
Опубликованы:
Приказ ВСЕХ СССР от 21 мая 1927 года
№ 779 о порядке приглашения из-
за границы специалистов для ра-
боты в государственной промышленности ССОР.
(Торт. Пр. Г. 22/Ѵ— 27 г. № 114).
—
 
Положение, утвержденное НКТ и НКФ ССОР
22 апреля 7 мая 1927 г. НКТ № 83, НКФ № 63 об
организации при Биржах Труда, при наличии не
менее 300 безработных гарантийных служащих—
секций гарантийных служащих (Изв.
НКТ 14; V— 27 г. № 18, стр. 280).
— Циркуляр НКТ РСФСР от 16 апреля 1927 г.
Ла 83. согласованный с ЦК Сельхозлесрабочих о
порядке разрешения конфликтов с
лесозатов и тельными органами по
заключению договоров на сплавные работы (Изв.
НКТ 5/Ѵ— -27 Г. № 17, стр. 270).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 9 МАЯ 1927 г. № 102
об утверждении перечня № 2 сезонных и вре-
менных работ, на которые распространяется ча-
стичное социальное страхование.
На основании ст.ст. 1 и 3 постановления СТО
от 9 февраля 1927 г. «О социальном страховании
лиц, занятых на сезонных и временных работах»
(Собр. Зак. СССР, 1927 г., № 10, ст. 102) *) СОЮа-
ный Совет Социального Страхования поста-
новил:
Утвердить и ввести в действие с 1 мая 1927 г.
следующий перечень № 2 сезонных и временных
работ, на которые распространяется частичное
социальное страхование.
ПЕРЕЧЕНЬ № 2
сезонных и временных работ, на ко-
торые .распространяется частич-
ное социальное страхование.
XXI. Работы по производству строительного и
гжельского кирпича.
Подвалка глины, бойка белой глины, выра-
ботка сырца как ручным, так и машинным спо-
собом (формовка, сушка и уборка сырца), обжит
в напольных печах —по 1 группе, за исключением
квалифицированных рабочих, обслуживающих си-
ловые установки, и слесарей-монтеров, занятых
по ремонту механических установок; эти кате-
гории рабочих подлежат полному страхованию.
XXII. Работы по добыче слюды, полевого шпата
и кварцевого песка.
Работы по добыче слюды, полевого шпата и
кварцевого песка—до I группе.
Председатель СССС Немченко.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Т. 2 /VI— 27 г. № 123).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 9 МАЯ 1927 г. № 122
об утверждении правил о назначении и выдаче
пособий по временной нетрудоспособности.
Союзный Совет Социального Страхования
при НКТ СССР постановил:
. 1. Утвердить прилагаемые правила о назна-




Распространить действие указанных в
ст. 1 правил на страховые случаи, наступившие
начиная с 1 июня 1927 іг.
3. С введением в действие указанных в ст. 1
правил отменить следующие постановления и рас-
поряжения:
а) инструкцию НКТ от 24 марта 1923 г.
№ 126/29 «о порядке выплаты пособия по вре-
менной нетрудоспособности участникам иного-
родних страховых касс» («Вопросы Страхова-
ния» 1923 г., № 14);
б) циркуляр НКТ СССР от 25 июля 1923 г.
?\і? 315/65 «о взаимоотношениях страховых касс
при выплате пособий по временной нетрудоспо-
собности участникам иногородних страховых
касс» (приложение к № 1/25 «Известий НКТ
СССР и РСФСР» 1923 г.);
в) циркуляр НКТ СССР от 10 августа 1923 г.
№ 21/73 «о нормах пособий по временной не-
трудоспособности служащим и рабочим приоста-
новленных предприятий» («Известия НКТ ССОР
и РСФСР» 1923 г., № 4/28);
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г) п. 1 примечание 1 и примечание 2 к п. 1
и 1 предложение примечания к п. 3 циркуляра
НКТ СОСР от 7 сентября 1923 г. № 59/84 «о со-
циальном страховании работников искусств, за-'
яятых на временной работе, гастролирующих и
организованных в коллективы» («Известия НКТ
СССР» 1923 г., № 5/29);
д) циркуляр НКТ СССР от 4 февраля 1924 г.
,лё 47/508 «об исчислении пособий по временной
нетрудоспособности» («Известия НКТ 'СССР»,
1924 г., № 6—7);
е) циркуляр НКТ СССР от 21 апреля 1924 г.
Л"» 195/540 «о порядке выплаты пособий застра-
хованным, выезжающим в другие местности при
отпуске по болезни» («Известия НКТ СССР»,
1924 г. № 17—18);
ж)
 
постановление НКТ СОСР от 25 марта
1926 г. № 76/609 «о максимальном размере по-
собий по временной нетрудоспособности» («Из-
вестия НКТ СССР» 1926 г., № 15—16) і);
з) ст. 4 постановления Союзного Совета Со-
циального Страхования при НКТ СССР от 1 ап-
реля 1926 г. № 91/908 «о социальном страхо-
вании безработных, занятых оаа общественных
работах или в предприятиях и коллективах, ор-
ганизуемых комитетами бирж труда с целью
-оказания трудовой помощи безработным» («Из-
вестия НКТ СССР» 1926 г., № 15—16). 2).
4. Предложить советам социального стра-
хования при НКТ союзных республик издать пе-
речни постановлений и распоряжений НКТ со-
юзных республик и республиканских советов
социального страхования, отмененных с введе-
нием в действие указанных в ст. ь правил.
Председатель СССС Немченко.
Отв. Секретарь Кузятин.
У т в е р ж д е н н; ы е Союзным [Советом
Социального Страхования при НКТ
СССР 9 мая 1927 г. № 121 правила о на-
значении и выдаче пособий но вре-
менной нетрудоспособности.
I. Условии и продолжительность
обеспечения по временной нетрудо-
способности.
1. Пособия по временной нетрудоспособно-
сти выдаются органами социального страхова-
ния в случаях временной утраты трудоспособ-
ности: а) вследствие болезни (общего заболева-
ния, профессионального заболевания, трудового
увечья), б) вследствие беременности и родов,
в) при карантине и г) при уходе за заболевшим
членом семьи.
2. Выдача пособий по всем видам временной
нетрудоспособности (ст. і) производится в том
случае, если нетрудоспособность наступила в
период работы по найму (включая и период
производства испытания при найме на работу).
При наступлении временной нетрудоспособ-
ности после увольнения с работы пособие не вы-
дается, хотя бы нетрудоспособность наступила
в течение времени, оплаченного выходным посо-
бием.
3. Правом на пособие по временной нетру-
доспособности вследствие общего заболевания,
при карантине и при уходе за заболевшим чле-
ном семьи пользуются все работающие по найму
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—26 г., стр. 814.■4 Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—26 г., стр. 780.
лица, на которых распространяется полное стра-
хование или частичное страхование до 1 гру/ше
4. Правом на пособие по временной нетрудо-
способности вследствие профессионального забо-
левания или трудового увечья пользуются все
работающие по найму лица, на которых рас-
пространяется полное или частичное страхо-
вание.
5. Правом на пособие по временной негру-
способности вследствие беременности и родов
пользуются женщины, на которых распростра-
няется полное страхование или частичное стра-
хование по 1 ігруппе —■ во всех случаях при ус-
ловии, если они непосредственно до освобожде-
ния от работ вследствие беременности прорабо-
тали не менее шести месяцев.
В указанный в настоящей статье стаж вклю-
чается период полунения пособий по временной
нетрудоспособности (за исключением случаев,
указанных ниже, в п. «д» настоящей статьи).
Не прерывает течения стажа, но не вклю-
чается в этот стаж:
а) время безработицы, зарегистрированной
яа бирже труда, а в местностях, в которых не
имеется бирж труда, — в соответствующем про-
фессиональном союзе, независимо от наличия
права на пособие по безработице;
■б) время перерыва в работе по найму без
регистрации на бирже труда или в соответству-
ющем профессиональном союзе, если эти пере-
рывы в общей сложности не превышают шести
месяцев;
в) время обучения в учебных заведениях:
г) время нахождения под страясей;
д) время, проведенное на работе, отнесен-
ное ко П группе частичного страхования, а так-
же период получения пособий по временной не-
трудоспособности, наступившей в связи с такой
ра ботой.
6. Пособие по временной нетрудоспособно-
сти вследствие болезни или увечья выдается с
первого дня утраты трудоспособности по день
ее восстановления или установления стойкой
утраты трудоспособности (инвалидности).
Днем установления стойкой утраты трудо-
способности (инвалидности) 'считается день пред-
варительного определения ее врачебяо-контроль-
ной комиссией. В случае, если бюро врачебной
экспертизы отменило предварительное решение
врачебно-контрольной комиссии, то за весь пе-
риод нетрудоспособности выплачивается пососи <-
по временной нетрудоспособности.
7. Поообие по временной нетрудоспособно-
сти вследствие беременности и родов выдается
застрахованным женщинам:
а) в течение восьми недель до родов и вось-
ми недель после родов, если они заняты физи-
ческим трудом либо относятся к тем профессиям,
умственного или конторского труда, для кото-
рых специальными постановлениями НКТ сроки
отпуска по материнству установлены в восемь
недель до родов и восемь недель после родов;
б) в течение шести недель до родов и ше-
сти недель после родов — во всех остальных
случаях.
В случае, если "фактическая продолжитель-
ность отпуска в дородовом периоде, считая со
дня освобождения страховой кассой от работы
по беременности до дня родов, окажется больше
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В случае выкидыша у застрахованной
женщины выдача пособия по временной нетру-
доспособности производится лишь в течение
времени, на которое застрахованная признана в
установленном порядке нетрудоспособной вслед-
ствие болезни.
9. Пособие при неявке застрахованного на
работу вследствие карантина выдается в слу-
чаях фактической изоляции застрахованного по
распоряжению органов санитарного надзора, вы-
званной наличием заразного заболевания среди
окружающих застрахованного и не позволяющей
ему выходить на работу. В этом случае пособие
выдается за все время изоляции.
10. Пособие при неявке застрахованного на
работу вследствие ухода за заболевшим чле-
ном семьи выдается лишь в случаях забо-
левания, при которых отсутствие ухода гро-
зит опасностью для жизни или здоровья забо-
левшего, и притом лишь при условии невозмож-
ности помещения заболевшего в больницу и от-
сутствия других членов семьи, могущих ухажи-
вать за заболевшим. В этом случае пособие вы-
дается в течение всего времени неявки на рабо-
ту застрахованного.
11. В случае наступления временной нетру-
доспособности в период временной приостановки
работ в предприятии при сохранении эа рабочим
заработка в размерах, определяемых Кодексом
Законов о Труде, пособие не выдается.
При продолжении временной нетрудоспо-
собности после пуска предприятия или его лик-
видации выдача пособия производится со дня
пуска предприятия или ликвидации его.
12. При наступлении временной нетрудо-
способности вследствие болезни в -период ис-
пользования застрахованным очередного (основ-
ного или дополнительного) отпуска пособие за
дни болезни в течение отпуска, выдается лишь
при условии, если болезнь была связана с не-
обходимостью содержания больною в постели
и отпуск подлежал продлению согласно поста-
новлению НКТ ОСОР.
При наступлении временной нетрудоспособ-
ности других видов (ст. 1) в период использо-
вания застрахованным очередного отпуска, по-
собие за время утраты трудоспособности в тече-
ние отпуска не выдается.
13. Пособие по временной нетрудоспособно-
сти работникам просвещения за время, прихо-
дящееся на каникулярный период, выдается
только в тех случаях, кагда работник во время
каникул привлекался к работам и вследствие
нетрудоспособности утратил заработок.
14. Пособие по временной нетрудоспособно-
сти всех видов лицам, занятым по найму на
работах, носящих сезонный характер, выдается
не долее окончания сезона. Если временная не-
трудоспособность продолжается и 'после окон;-
чания сезона, застрахованный получает пособие
по безработице, если он на последнее имеет пра-
во, при чем в отдельных случаях, при наличии
тяжелоТа заболевания!, страховые кассы могут
выдавать пособие по безработице и при отсут-
ствии права на такое пособие.
По общему правилу, списки работ, носящих
сезонный характер, устанавливаются Союзным
Советом Социального Страхования при НКТ
ССОР.
Впредь до издания указанных списков Со-
юзным Советом Социального Страхования, на
местах должны применяться: а) перечни, изда-
ваемые Союзным Советом Социального Страхо-
вания на основании ст. 1 постановления СТО от
9 февраля 1927 г. «о социальном страховании
лиц, занятых на сезонных и временных рабо-
тах» (Собр. Зак. СССР, 1927 г., № 10, ст. 102) і);
б) дополнительные списки составляемые гу-
бернскими (и соответствующими им) страховы-
ми кассами, по соглашению с межсоюзным об'-
единением, а на транспорте ■— транспортными
страховыми кассами по соглашению с подле-
жащим профсоюзом, при чем время начала и
окончания работ, включенных в эти дополни-
тельные списки, устанавливается .теми же ор-
ганами. В дополнительные ісписки, указанные
в п. «б», включаются работы, не могущие про-
должаться круглый год в силу природных или
производственных условий, и не включенные в
перечни, указаные в п. «а». Дополнительные-
списки препровождаются в Цусстрах для све-
дения: территориальными страховыми кассами—
через соответствующие главеоцстрахи, а транс-




Пособие по временной нетрудоспособ-
ности лицам, занятым в качестве временных
рабочих и служащих (ст. 1 постановления ЦИК
и СЕК СССР от 14 января 1927 т. «об условиях
труда временных рабочих и служащих» —Собр.
Зак. СССР, 1927 г., № 9, ст. 89) 2 ), выдается:
а) при найме на срок определенный — не до-
лее окончания срока найма; б) при найме на
срок неопределенный —не долее истечения двух
месяцев со дня поступления на работу, а в слу-
чае, если работник нанят для замещения вре-
менно отсутствующего рабочего или служащего,
—те долее истечения четырех месяцев со дня
поступления на работу.
Если временная нетрудоспособность продол-
жается и после истечения указанных выше сро-
ков, застрахованный получает пособие по без-
работице, если он на последнее имеет право.
Примечание. Действие настоящей
статьи не распространяется на временных
рабочих, по роду своей профессии система-
тически переходящих с работы на работу
(строители, грузчики и т. п.).
16. Порядок обеспечения по временной не-
трудоспособно оти стенографов, посылаемых на
временную работу комитетами или бюро стено-
графов, и лиц, занятых по найму в домашнем
хозяйстве, ретулируется специальными постано-
влениями.
II. Размер пособия и порядок его
исчисления.
17. Пособие по временной нетрудоспособно-
сти выдается в размере полного заработка, по-




I поясе — 180 р. в месяц
» II » — 168 » » »
» III ■» — 166 » » »
» IV » — 144 » » »
» V » — 132 » » »
» VI » — 120 » » »
і) Ом. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 9—27 іг., стр. 311
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Примечание. Поясное далекие <*гра-
ховых касс устанавливается специальным
постановлением Союзного Совета Социаль-
ного Страхования при НКТ СССР.
18.
  
В случае выезда нетрудоспособного из
места работы (ст. 30), пособие по новому месту
жительства или временного пребывания нетру-
доспособного назначается и выплачивается в
пределах максимума, установленного для того
пояса, к которому относится место работы дан-
ного лица ко дню наступления временной не-
трудоспособности.
19. В сумму заработка, из расчета которого
исчисляется пособие по временной нетрудоспо-
собности, включаются все виды заработной пла-
ты, по которым, согласно действующему законо-
дательству, начисляются страховые взносы, а
также сумма пособий по временной нетрудоспо-
собности.
20. Исчисление размера пособия по всем ви-
дам временной нетрудоспособности (ст. 1) про-
изводится:
а) в отношении лиц, проработавших на по-
следней работе не менее трех месяцев до пер-
вого дня месяца наступления временной нетру-
доспособности, исходя из их заработка по по-
следней работе и полученных пособий по вре-
менной нетрудоспособности за три месяца, непо-
средственно предшествующих первому дню ме-
сяца наступления временной нетрудоспособно-
сти, при чем в расчет принимаются лишь те ме-
сяцы, за которые сумма заработной платы выяв-
лена полностью по всем ее видам (независимо от
времени фактического расчета);
б) в отношении лиц, проработавших на по-
следней работе менее трех, но не менее одного
месяца до первого дня месяца наступления вре-
менной негру доено собвоети, — исходя из их за-
работка по последней работе и полученных по-
собий по временной нетрудоспособности за все
время, непосредственно предшествующее перво-
му дню месяца наступления временной нетрудо-
способности, за которое сумма заработной платы
выявлена полностью по всем ее видам (независи-
мо от времени фактического расчета);
в) в отношении лиц, проработавших на по-
следней работе менее одного месяца до первого
дня месяца наступления временной нетрудоспо-
собности, —исходя: при повременной оплате —
•из месячного оклада по последней работе, а в
прочих случаях —из выявленного заработка на
последней работе и полученных пособий по вре-
менной нетрудоспособности за все время нахо-
ждения на последней работе, но не свыше полу-
торной тарифной ставки.
21. По общему правилу, размер поденного
пособия определяется путем деления суммы за-
работной платы и пособий по временной нетру-
способности за сроки, указанные в ст. 20, на
число календарных рабочих дней за тот же пе-
риод времени. Пособие выдается за календарные
рабочие дни, пропущенные вследствие времен-
ной нетрудоспособности.
Лицам, которые пользуются другими днями
отдыха взамен общеустановленных (работники
' искусств и др.), пособие выдается за пропущен-
ные вследствие временной нетрудоспособности
рабочие дни, установленные для работников со-
ответствующей категории.
Лицам, для которых число выходов на ра-
боту установлено в количестве меньшем, чем
число календарных рабочих дней месяца, при-
чем дни выходов заранее не определены, пособие
исчисляется и выдается в порядке, установлен-
ном первой частью настоящей статьи. За непол-
ные месяцы нетрудоспособности пособие ука-
занным лицам выдается в размере, не превы-
шающем разницы между средним месячным
заработком застрахованного (от. 20) и суммой
причитающегося заработка за месяц временной
нетрудоспособности.
22. Для лиц, работающих все календарные
дни месяца и не пользующихся днями отдыха
(соответствующие категории работников водного
транспорта' и др.), поденное пособие опреде-
ляется путем деления суммы заработной платы
и пособий по временной нетрудоспособности за
сроки, указанные в ст. 20, на число всех кален-
дарных дней за этот же период времени.
Пособие в этих случаях выдается за все
календарные дни, пропущенные вследствие вре-
менной нетрудоспособности.
23. В отношении лиц, для которых число вы-
ходов на работу установлено в количестве мень-
шем, чем число календарных рабочих дней ме-
сяца, при чем дни выходов заранее определены,
поденное пособие определяется путем деления
суммы заработной платы и пособий по времен-
ной нетрудоспособности за сроки, указанные в
ст. 20, на установленное число выходов на ра-
боту за тот же период времени.
Пособие выдается за пропущенные (вслед-
ствие временной нетрудоспособности дни уста-
новленных выходов на работу.
24. В из'ятие из порядка исчисления посо-
бия, установленного в ст.ет. 20 —23, исчисление
размеров пособия по всем видам временной не-
трудоспособности лицам, 'которые по роду своей
профессии систематически переходят с одной
работы па другую (строители, грузчики и т. п.),
производится, исходя из суммы их заработной
платы на всех работах и полученных пособий по
временной нетрудоспособности и по безработице
за два месяца, предшествующие первому дню ме-
сяца наступления временной нетрудоспособности.
Поденное пособие для этих лиц определяет-
ся 'путем деления общей суммы заработной пла-
ты и пособий по временной нетрудоспособности
и безработице за два месяца, предшествующие
первому дню месяца наступления временной не-
трудоспособности, на число календарных рабо-
чих дней за тот же период.
Пособие выдается за календарные рабочие
дни, пропущенные вследствие временной нетру-
доспособности.
25. Губернским (и соответствующим им) стра-
ховым кассам, а также транспортным страховым
кассам предоставляется право устанавливать в
отношении отдельных категорий работников по
найму, не предумотренных особо в ст.ст. 21 —24
настоящих правил, специальные способы исчи-
сления пособий по временной нетрудоспособно-
сти, исходя из принципа сохранения за застра-
хованным его среднего месячного заработка за
время, предшествующее утрате трудоспособности
(ст.ст. 20 и 24).
Территориальные кассы через соответствую-
щие Главсоцстрахи и советы социального стра-
хования при НКТ союзных республик, а тран-
спортные каосы —через Цусстрах, представляют
свои постановления об установлении особого по-
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первой частью настоящей статьи, на последую-
щее утверждение Союзного Совета Социального
Страхования при НКТ СССР. Срок для предста-
вления территориальной страховой кассой в со-
ответствующий Гдавсопешрах, а транспортной
страховой кассой— в Цусстрах, принятого ими
постановления з'станавливаетсянедельный, а для
рассмотрения постановления советом социаль-
ного страхования при НКТ союзной республики
или Цуострахом и дачи по нему заключения—
месячный со дня представления постановления
в Главсоцстрах или Цусстрах.
26.
  
В случае, если временная нетрудоспо-
собность, наступившая до- временной приоста-
новки работ в предприятии, продолжается в пе-
риод приостановки, пособие выдается из расче-
та заработной платы, сохраняемой за работниками
той же профессии я квалификации на время
приостановки. При продолжении временной не-
трудоспособности после пуска предприятия или
его ликвидации, пособие исчисляется из расчета
суммы заработной платы и пособия по времен-
ной нетрудоспособности (ст. 20) данного работ-
ника до приоотановки предприятия, независимо
от того, наступила ли нетрудоспособность до или
во время приостановки предприятия.
27. Лицам, утратившим трудоспособность во
время испытательного периода, пособие должно
исчисляться на общих основаниях из расчета
той тарифной ставки или того вознаграждения,
которое было предусмотрено при приеме на ис-
пытание.
28. Изменения в оплате труда застрахован-
ного, происшедшие в период его временной не-
трудоспособности, при исчислении пособия уче-
ту не подлежат, за исключением случая, преду-
смотренного ст. 26.
29. Предельный размер поденного -пособия
по временной нетрудоспособности определяется
делением месячного максимума пособия в дан-
ном поясе (ст. 17):
а) на число календарных рабочих дней ме-
сяца временной утраты трудоспособности—в слу-
чаях, предусмотренных в ст.ст. 21 и 24;
б) на число всех календарных дней месяца
временной утраты трудоспособности—в случаях,
предусмотренных в ст. 22;
в) на установленное число выходов на ра-
боту застрахованного в течение месяца времен-
ной утраты .трудоспособности—в случаях, пре-
дусмотренных в ст. 23.
III. Порядок, назначения и выплаты
пособия.
30. Пособие по временной нетрудоспособно-
сти назначается и выплачивается страховой кас-
сой, в районе которой расположено место рабо-
ты застрахованного.
Страховой кассой по месту временного пре-
бывания застрахованного или по месту его но-
вой работы пособие назначается и выплачивает-
ся в случаях: а) наступления временной нетру-
доспособности во время нахождения застрахог
ванного в отпуску вне места его постоянной ра-
боты или в командировке; б) необходимости про-
длить отпуск по болезни, предоставленный в ме-
сте постоянного жительства застрахованному,
выехавшему во время отпуска из этого места;
в) переезда застрахованного в другую местность
в связи с переходом на другую работу до обра-
щения за пособием по временной нетрудоспособ-
ности.
31. Застрахованный может обращаться в
страховую кассу за пособием не ранее истечения
двух недель нетрудоспособности или не ранее
дня восстановления трудоспособности, если не-
трудоспособность продолжалась менее двух не-
дель, и не позднее шести месяцев с последнего
дня, подлежащего оплате пособием.
Пособие выдается страховой кассой за ис-
текшее время не позднее трех дней со дня об-
ращения за ним.
Примечание. По соглашению с меж-
союзным, об'единением установленный в на-
стоящей статье трехдневный срок может
быть продлен ^страховой кассой.
32. В тех случаях, когда размер выдавае-
мого пособия не должен превышать разницы ме-
жду средним месячным заработком до насту-
пления временной нетрудоспособности и зара-
ботком в месяц временной нетрудоспособности
(ст. 21, ч. 3) пособие выдается лишь после вы-
яснения суммы причитающегося заработка по
месту работы за месяц временной нетрудоспо-
собности по представлении справки предприя-
тия о сумме заработка за месяц временной не-
трудоспособности.
33. В случае предоставления застрахован-
ному отпуска по болезни с назначением лечения
вне места постоянного 'жительства (в том числе
и санаторно-курортного лечения) пособие выдаем -
ся за все время отпуска или -санаторно-курорт-
ного лечения вперед.
В случаях, предусмотренных в ст. 32, посо-
бие застрахованному, получившему отпуск по
болезни с назначением лечения вне шеста ■ по-
стоянного жительства, выдается вперед за все
время отпуска не полностью, а в определенной
части, устанавливаемой страховой кассой.
34. Назначенные, но своевременно невостре-
бованные пособия по временной нетрудоспособ-
ности выдаются за прошлое время лишь за тот
период временной нетрудоспособности, который
охватывается последним годом, предшествующим
дню пред'явлевия в страховую кассу требования
о предоставлении пособия (часть 2 ст. 1 «Вре-
менных правил», утвержденных ЦИК и ОНК
ССОР 14 мая 1926 г.—Собр. Зак. ССОР, 1926 г..
№ 36, ст. 264) і).
35. Восстановление пропущенных сроков,
предусмотренных в ст.ст. 31 и 34 настоящей ин-
струкции, производится в порядке, установлен-
ном инструкцией НКТ СССР от 10 июля 1926 г.
№ 145/625 («Известия НКТ СССР», 1926 г.,
№ 27—28) 2).
36. Временная утрата трудоспособности удо-
стоверяется исключительно больничным лист-
ком. Никакие другие документы взамен боль-
ничного листка страховыми кассами не прини-
маются.
37. Порядок установления временной нетру-
доспособности определяется специальным по-
становлением.
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—26 г., стр. 945.
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Пособие застрахованному не выдается в
случаях:
а) наступления нетрудоспособности, вслед-
ствие острого опьянения застрахованного или
причинения нетрудоспособности его действиями,
вызванными острым опьянением (драки, ране-
ния и т. п.),—в обоих случаях, если нетрудоспо-
собность продолжается не более трех дней;
б) умышленного причинения вреда своему
здоровью с целью получения пособия;
в) использования не по назначению отпуска,
предоставленного для лечения;
іг) искусственного ухудшения нетрудоспо-
собным состояния своей болезни;
д) неявки без уважительных причин на пе-
реосвидетельствование по вызову органов вра-
чебного контроля.
В случаях, указанных в п. «б» настоящей
статьи, пособие не подлежит выдаче с первого
дня наступления нетрудоспособности, при чем
ранее выданное пособие может быть взыскано
обратно страховой кассой
В случаях, указанных в п. «в», «г» и «д»
настоящей етаітьи, выдачи пособия прекраща-
ются со дня установления обстоятельств, упо-
мянутых в этих пунктах, но выданные за истек-
шее время пособия взысканию со стороны стра-
ховой кассы не подлежат.
39. В случаях совершения в целях получе-
ния пособия преступных действий (подделки,
подчистки и т. п.) выдача пособия приостана-
вливается до вынесения судебного решения.
Председатель ООСС Немченко.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Т. 29 И 31/Ѵ— 27 Г. № 120, 121). ,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 9 МАЯ 1927 г. № 103
о социальном страховании студентов-практикан-
тов.
В отмену ст. 6 постановления НКТ СССР от
з мая 1924 г. № 206/227 «Об условиях труда сту-
дентов-практикантов» («Изв. НКТ ССОР», 1924 і-.,
№ 19 —20) Союзный Совет Социального Страхова-
ния при НКТ СССР постановил:
1. За учащихся университетов, институтов и
техникумов, направляемых на практику в по-
рядке постановления СНК СССР от 14 июня
1926 г. (Собр. Зак. ССОР, 1926 Г., № 44, СТ. 320) V,
и предприятия и учреждения, применяющие их
Т РУД» уплачивают страховые взносы по 1 группе
частичного страхования, предусмотренной поста-
новлением ОТО от 9 февраля 1927 г. «О социаль-
ном страховани лиц, занятых на сезонных и вре-
менных работах» (Собр. Зак. СССР, 1927 г., № 10,
ст. 102) 2 ).
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—26 г., стр. 1127.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—27 г., стр. 311.
2. Указанным в ст. 1 лицам предоставляются
следующие виды обеспечения:
а) пособия по временной нетрудоспособности
не долее окончания срока практики;
б) пособия на погребение самого застрахован-
ного;
в) обеспечение по инвалидности вследствие
увечья, полученного в связи с работой по найму,
или профессионального заболевания;
г) обеспечение находившихся на иждивении
умершего застрахованного членов семьи, если
смерть произошла от увечья, полученного в связи
с работой по найму, или вследствие профессио-
нального заболевания;
д) обеспечение лечебной помощью самого
застрахаваінного.
3. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 июня 1927 года. Страховые взносы ь
размере, установленном ст. 1 настоящего постано-
вления, взимаются со всех сумм заработной
платы, выданных за время с 1 июня 1927 г.
(включая суммы погашения задолженности по за-
работной плате за предыдущее время).
Председатель СССС Немченко.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Т. 2/ѴІ— 27 г. № 123).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 9 МАЯ 1927 г. № 110
о пенсионном обеспечении лиц медицинского
персонала, работающих по борьбе с эпидемиями.
Союзный Совет Социального Страхования
при НКТ СССР п о с т а н о в и л:
1. Лица медицинского персонала, работаю-
щие по борьбе с эпидемиями холеры, сыпного
тифа, возвратного тифа, скарлатины, проказы,
сибирской язвы' и малярии, в случае наступле-
ния у них инвалидности в связи с работой по
борьбе о одной из перечисленных выше эпиде-
мий, подлежат обеспечению по нормам, уста-
новленным постановлением НКТ СССР от 3 ян-
варя 1924 г., № 2/500, «О нормах обеспечения
инвалидов труда, стойкая нетрудоспособность
которых произошла от трудового увечья, а так-
же членов семей рабочих и служащих, умерших
от увечья» («Изв. НКТ СССР», 1924 г., № 1).
2. Члены семей указанных в ст. 1 лиц в
случае, если смерть кормильца произошла в свя-
зи о работой по борьбе с одной из перечислен-
ных в ст. 1 эпидемий, подлежат обеспечению
по нормам, установленным для членов семей
лиц, умерших от трудового увечья, постановле-
нием НКТ СООР от 3 яанваря 1924 года. № 2/500.
3. Действие настоящего постановления рас-
пространяется на лиц, инвалидность которых
установлена после 1 января 1927 т., а также на
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Гражданское право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ И НКЮ РСФСР ОТ
27 АПРЕЛЯ 1927 Г. № 79/93.
На основании ст. 18-й постановления ОНК
РСФСР от 2-го июня 1923 года (О. У. 1923 г.,
№ 55, ст. 536), Народные Комиссариаты Юстиции
и Финансов РСФСР постановляют:
От. 6-ю Таксы оплаты действий судебных
исполнителей по исполнению решений и опре-
делений (циркуляр НКЮ от 8 октября 1923 г.
№ 208 —В. 0. 1923 г. № 40) изложить в следую-
щей редакции:
«При несостоявшейся продаже имущества
должника или при несостоявшейся описи иму-
щества должника, если судебный исполнитель
прибыл на место, где эти исполнительные дей-




Чл. Колл. НКЮ РСФСР Осипович.
' Пом. Нач. Налог. Упр. Старобинекий.
<Бюл. НКФ 8/Ѵ— 27 т. № 28, стр. 22).
Уголовное право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
об изменении статьи 178 Уголовно-процессуаль-
ного Кодекса РСФСР.
На основании статьи 2 постановления 2 сес-
сии Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета X созыва о порядке изменения
кодексов («Собр. Узак.» 1923 г. № 54, ст. 530;
Всероссийский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Статью 178 Утоловно-Процеосуальноіго Ко-
декса РСФСР изложить следующим образом:
«178. Обыски и выемки в помещениях, зани-
маемых дипломатическими представительствами,
а равно в помещениях, в которых проживают
дипломатические представители, члены диплома-
тических представительств и их семьи, могут
производиться лишь по просьбе или с согласия
дипломатического представителя, при чем при
производстве обыска или выемки обязательно
присутствие представителя прокуратуры и пред-
ставителя Народного Комиссариата по Иностран-
ным Делам, если таковой находится в даннной
местности».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 23 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 2 /VI— 27 г. № 124).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об установлении платы за исследования, произ-
водимые кабинетом научно-технической экспер-
тизы научно-технического подотдела уголовного
розыска центрального административного упра-
вления Народного Комиссариата Внутренних
Дел.




В офиц. части «Е. О. Ю.» 1927 г., № 13, напе-
чатано: циркуляр № 51, НКФ № 181»; должно
быть: «циркуляр НКЮ № 51, НКФ № 58»
(Справка: «Бюлл. НКФ» от 8ЛѴ— 27 г. >$ 25) 1 ).
(Е. О. Ю. 25/Ѵ— 27 г. № 20, стр. 624).
Опубликован:
— Циркуляр НКФ ОООР от 9 мая 1927 г.
Я» 471 об изменении правил К» 40 2 ) по примене-
нию постановления ОНК ССОР от 22/ІХ— 25 г. 3 )
о порядке использования конфи-
скуемых имущ ее тв в части, касающейся
предельной индивидуальной оценки конфиско-
ъаняых изделий из благородных металлов, подле-
жащих продаже на местах. (В. Ф. 17/Ѵ— 27 г.




Установить нижеследующую таксу опла-
ты исследований, производимых кабинетом на-
учно-технической экспертизы научно-техниче-
ского подотдела уголовного розыска централь-
ною административного управления Народного
Комиссариата Внутренних Дел: а) за исследова-
ние с применением судебной фотографии каж-
дого предмета и документа по уголовным и. гра-
жданским делам взимается плата в размеіре
5 рублей; б) за изготовление каждого судебно-
фототрафического снимка с других предметов или
документов, доставляемых для сравнения, взи-
мается плата в размере 2 руб. 50 вон.
2. -Не подлежат оплате исследования, произ-
водимые по требованиям активного подотдела
уголовного розыска центрального администра-
тивного управления Народного Комиссариата
Внутренних Дел, а также повторно-поверочные
экспертизы, выполненные научно-техническими
кабинетами местных уголовно-розыскных учре-
ждений.
3. Следуемые по таксе суммы за исследова-
ния вносятся в финансовый отдел Народного
Комиссариата Внутренних Дел на восстановле-
ние кредита на •специальные расходы научно-
технического подотдела под квитанцию, пред-
ставляемую к требованию о производстве экс-
пертизы.
Зам. Председателя СНК РСФСР А- Лежава.
Управделами ОНК РСФОР Смольянинов.
Москва, Кремль, 3 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 27/Ѵ— 27 г. № 119).
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—27 г., стр. 579.
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—26 г., стр. 914*
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Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении перечня узаконений, утратив-
ших силу в связи с изданием постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 25 октября 1926 года об образовании
Советской филателистической ассоциации.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФОР постановляют:
Признать утратившими силу в связи с вве-
дением в действие постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 25 октября
1926 года «об образовании Советской филатели-
стической ■ ассоциации» («Собр. Узак.» 1926 г.,
І6 70, ст. 553) !) нижеследующие узаконения:
1) постановление Совета Народных Комиссаров
от 30 декабря 1921 года о государственном экс-
портном фонде по филателии («Собр. Узак.»
1922 г., № 2, ст. 30) и 2) постановление Всерос-
сийского Центрального! Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров от 21 сен-
тября 1922 года об использовании филателисти-
ческого материала в интересах помощи голода-
ющим («Собр. Узак.» 1922 г., № 61, ст. 774).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 27 апреля 1927 г.
(Изв. ЦИК 31/ V— 27 г. № 122).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
об организации местных специальных комиссий
по вопросам алкоголизма.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Предоставить местным исполнительным ко-
митетам право создавать специальные комиссии
в целях изучения вопросов алкоголизма в мест-
ном масштабе, согласования мероприятий, разра-
батываемых местными учреждениями и организа-
циями, заинтересованными в борьбе с алкоголиз-
мом, вовлечения широких слоев рабочих и кре-
стьянских масс в обсуждение вопросов алкого-
лизма и борьбы с ним, изыскания средств и со-
действия организации профилактических лечеб-
ных и культурно-просветительных учреждений
по борьбе с алкоголизмом.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 16 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 1/ѴІ— 27 г. № 123).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о мероприятиях по улучшению лекарственного
обеспечения сельских местностей и рабочих по-
селков.
В целях улучшения лекарственного обеспе-
чения сельских местностей и рабочих поселков
!) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—26 г., стр. 1878. рабочих.
Совет Народных Комиссаров РСФОР поста-
новляет:
Предложить местным исполнительным ко-
митетам: а) увеличить с 1927 —1928 г. ассигно-
вания из местного бюджета на обеспечение ме-
дикаментами сети участковых лечебных учреж-
дений; б) не допускать расходования прибылей
аптекоправлений на нужды, не предусмотрен-
ные законом о порядке направления прибыли
государственных аптек и аптечных предприя-
тий; в) предоставлять соответствующие помеще-
ния для аптек в сельских местностях и рабочих
поселках в первую очород, с соблюдением усло-
вий оплаты, установленных действующим зако-
ном.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
•Управделами СНК РОФСР Смольяяинов.
Москва, Кремль, з мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 25/ V— 27 г. № 117).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 13 МАЯ 1927 г.
№ 182
об условиях предоставления в пользование зе-
мельных участков и помещений для проведения
культурно-просветительной работы органами
ВЦСПС.
Всем Губ., Обл. и Крайотделам Ком-
мунального (Местного) хозяйства.
Культурно-просветительная работа профсою-
зов летом, проводимая в садах, на физкультур-
ных площадках, водных станциях и т. п., охва-
тывает огромные массы рабочих, служащих, их
семей, т.-е. большую часть трудящегося насе-
ления городов. Эта работа, кроме политико-про-
светительных целей, направлена На организа-
цию отдыха и физическое оздоровление трудя-
щихся; в этой части работа профсоюзов совпа-
дает с прямыми задачами коммунальных орга-
нов. Профессиональные союзы, беря на себя
оборудование и содержание летних мест культ-
работы, выполняют в значительной степени обя-
занности коммунальных органов по благоустрой-
ству. Поэтому коммунальные органы должны
оказывать всяческое содействие в организации
летней культработе союзов, принимая непосред-
ственное участие в создании необходимых усло-
вий для этой работы, предоставляя земельные
участки и сады, оказывая необходимые комму-
нальные услуги.
Однако, предшествующая практика рабо-
ты показывает, чте коммунальные органы не
везде и не всегда оказывают должное содействие
профсоюзам.
Не редки случаи, при которых коммуналь-
ные органы предоставляя союзам места для
культработы, считаются с ним как с коммерче-
скими предприятиями, налагают на них обреме-
нительные материальные обязательства, что вы-
нуждает профорганизации, в свою очередь, при-
менять коммерческие приемы экоплоатации мест
культработы для покрытия материальных обя-
зательств по ним. В результате летние места
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Для регулирования этого дела Народный
Комиссариат Внутренних Дел предлагает ком-
мунальным органам руководствоваться следую-
щими указаниями:
II. Отделы коммунального хозяйства должны
учитывать потребность в земельных участках
для летней культработы профсоюзов и в плано-
вом порядке выделять эти участки. Площади
под физкультурные, водные станции и т. п. зе-
мельные участки отводить в соответствии с
предложениями по городской планировке с тем,
чтобы эти участки не приходилось впоследствии
передавать для других целей.
2. За отводимые профессиональным союзам
земельные участки, используемые ими непосред-
ственно для целей физической культуры на ос-
новании постановления ОНК РСФСР (С. У.
1927 г., № 10, ст. 80) а ), арендной платы взи-
мать не разрешается. В соответствии с ѳтим за-
коном не следует брать арендной платы, также
и за участки, отводимые для летней культурно-
просветительной работы, кроме случаев, когда
работа в этих местах преследует извлечение
прибылей, при наличии этих условий арендная
плата устанавливается по соглашению. Взима-
ние платы в пределах самоокупаемости не счи-
тается извлечением прибыли.
Вновь отводимые для культработы земель-
ные участки, как места общественного пользо-
вания, должны освобождаться от земельной
ренты. В тех же случаях, когда таковую ренту
коммунальным отделам все же приходится опла-
чивать, она взимается с арендатора. От взима-
ния дополнительной ренты участки следует
освобождать.
2. . Отроения, находящиеся на отведенных
участках, предоставляются профессиональным
союзам, на основах, изложенных в циркуляре
НКВД № 34 от 25 января 1926 г. («Бюллетень
НКВД», № 5, 1926 г.), 2 ), т.-е. плата за них мо-
жет взиматься лишь в размере амортизацион-
ных исчислений, устанавливаемых соответству-
ющими горсоветами по соглашению с арендато-
рами, при чем поддержание исправного состояния





предоставляется право возводить на отведенном
участке, по соглашению с коммунальными ор-
ганами, необходимые для оборудования участка
новые постройки. По истечении догеворного сро-
ка эти постройки или убираются профсоюзами,
с приведением участка в прежний вид, или пе-
редаются ими коммунальным органам за соот-
ветствующую 'компенсацию по соглашению, ос-
нования которого должны предусматриваться в
договоре.
5. Коммунальные услуги и расходы по бла-
гоустройству ва отведенных участках должны
взиматься с профессиональных организаций по
утверждаемым исполкомами или горсоветами
тарифам, но не свыше себестоимости, при чем за
ту часть коммунальных услуг, которая относят-
ся к общему благоустройству и должна была бы
до передачи производиться коммунальными, ор-
ганами, так, например, освещение дорожек в са-
дах, устройство тротуаров и т. п., плату взимать
не следует.
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—27 т., стр. 185.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12—26 г., стр. 526.
6. При передаче участков должны быть за-
ключены соответствующие договоры; срок дей-
ствия этих договоров определяется предполо-
жением о порядке дальнейшего использования
этих участков, проектом планировки и размером
затрат, которые профессиональные организации
вкладывают в оборудование участка, но, как
правило, не должен быть менее 3 лет.
При заключении таковых договоров с проф-
союзами коммунальные органы должны исхо-
дить вообще из соображений оказания первым
возможной помощи а организации культурно-
просветительной работы • и физкультуры для
трудящихся, ограничивая возлагаемые на проф-
союзы обязательства лишь самым необходимым,
не создавая из таковых договоров доходных
статей.
В особенности коммунотделы должны предо-
ставлять льготные условия и оказывать содей-
ствие в тех случаях, когда профсоюзы берут на
себя восстановление, ремонт и- оборудование
мест культработы.
Наркомвнудел РСФСР Белобородов.
Согласовано с ВЦСПС Евреинов.
(Т. 26/Ѵ— 27 г. № 117).
ИНСТРУКЦИЯ НКОО РСФСР ОТ 26 АПРЕЛЯ
1927 г. № 22
о порядке приема и направления инвалидов в
учреждения собеса для беспомощных.
1. В учреждения СО для беспомощных при-
нимаются инвалиды только I и II групп, не мо-
ложе 16 лет, не нуждающиеся по состоянию'
своего здоровья в содержании в специально при-
способленных лечебных учреждениях и не тре-
бующие постоянного больничного ухода в об-
становке, специфической по роду болезненного
состояния инвалида при условии, что пребыва-
ние означенных инвалидов не создает тяжелых
условий для остальных инвалидов, находящих-
ся в общих палатах.
2. В отношении приема инвалидов в озна-
ченные учреждения должен соблюдаться сле-
дующий порядок:
а) инвалиды, из . числа .имеющих право на
государственное обеспечение, согласно «Положе-
ния о Государственном Обеспечении» (пост.
ВЦИК и ОНК РСФСР от 11/Х— 26 г.) г ), при от-
сутствии родственников, кои могли бы их содер-
жать, принимаются без отказа;
б) инвалиды означенного контингента, а так-
же семьи инвалидов и погибших на войне, име-
ющие родственников, кои не могут их содер-
жать;
в) бесприютные (безродные) инвалиды из
рабочих и крестьян, не имеющих права на со-
циальное обеспечение ни по линии собеса, ни
по линии соцстраха и нуждающиеся в помеще-
нии в учреждения СО;
г) деклассированные беспризорные в поряд-
ке борьбы с нищенством и беспризорностью.
Приме-чание 1. Инвалиды труда при-
нимаются в учреждение СО в порядке, уста-
новленном соответствующим договором мест-
ных органов собеса и соцстраха.
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Примечание 2. Прием инвалидов в
учреждения 00 на условиях платности ре-
гулируется особым циркуляром НКОО от
20,/ІѴ— 27 г. за № 20.
3. Прием инвалидов в учреждения 00 произ-
водится комиссиями по назначению социального




органов и общественных организаций, а также
и частных лиц о приеме инвалида в учрежде-
ние 00 подаются с приложением необходимых
документов в ближайшие органы собеса, како-
вые направляют заявления со своим заключе-
нием в соответствующие комиссии по назначению
социального обеспечения.
Заявления о приеме в учреждения СО на-
званные комиссии рассматривают не позднее
2-йедельного срока.
5. Инвалиды, состоящие на пенсионном обес-
печении собеса, принятые в учреждения 00, с
пенсии снимаются.
Примечание. Члены семей инвали-
дов, имеющих право на государственное обес-
печение по линии 00 и принятых в учре-
ждения СО, имеют право на получение пен-
сии инвалида аа вычетом арифметической
доли, падающей на самого инвалида.
6. Инвалиды, находящиеся в учреждениях
СО, обеспечиваются всеми видами довольствия
по нормам, преподанным НКОО.
7. Выбытие и исключение инвалида из уч-
реждения 00 может быть произведено:
а) по собственному желанию инвалида;
б) по распоряжению соответствующего ор-
гана СО или администрации учреждения, в слу-
чаях: 1) если в результате изменений в состо-
янии здоровья обеспечиваемого требуется поме-
щение его в 'Специальное лечебное заведение и
2) если обеспечиваемый не подчиняется прави-
лам внутреннего распорядка, нарушая нормаль-
ные условия жизни учреждения (дебош, пьян-
ство и т. п.).
8. Перевод обеспечиваемого из одного учре-
ждения СО в другое может быть произведен по
распоряжению и согласованию местных органов
собеса.
9. С изданием настоящей инструкции отме-
няется инструкция НКОО от 3 ноября 1921 го-
да «По приему инвалидов в инвалидные дома
органов собеса первой категории».
Замнаркомсобес РСФСР Самсонов.
Зав. Отд. Учреждений Левай.
(В. С. О. 15/Ѵ— 27 г. № 10, стр. 14).
ЦИРКУЛЯР НКЗД РСФСР ОТ 9 МАЯ 1927 г.
№ 173
о порядке пользования милицией свободными от
пассажиров экипажами.
Краевым, 0>бл. и Губ. Ад мот делам.
Копия: Краевым, Областным и Гу-
оерномим Иен о.'лиом а м НКВД Авто(-
номных Республик.
Вследствие запросов мест, в каких случаях
и как строевой и активный состав милиции и
уголрозыска, при исполнении возложенных на
лих обязанностей, может пользоваться услугами
наемных экипажей, Народный Комиссариат Вну-
тренних Дел, руководствуясь постановлением
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 21 мар-
та 1927 г. (протокол № 19, засед. ОНК от 21 мар-
та 1927 г.), рае'ясняет:
1. В целях обеспечения адморганам возмож-
ности беспрепятственного осуществления возло-
женных на них функций по охране обществен-
ного порядка и безопасности в юродах, город-
ские советы в праве издавать, на основании
п. «а» ст. 7 и п. «а» ст. 8 Закона от 28 июня
1926 г. («С. У.» 1926 г. № 39, ст. 304) *) обяза-
тельные постановления, определяющие порядок
пользования наемными экипажами при испол-
нении милицией своих 'Служебных обязанно-
стей.
2. В обязательном постановлении необходи-
мо предусмотреть и твердо установить случаи,
когда работники милиции и уголрозыска при вы-
полнении ими функций по охране общественного-
порядка и безопасности имеют право требовать
от лиц, управляющих экипажами и авто-мого-
машинами, обязательного предоставления в их
пользование свободных и незанятых пассажирами
экипажей.
3. Эти случаи могут быть только следую-
щие:
а) для преследования и задержания скры-
вающихся преступников;
б) для доставления в соответствующие бли-
жайшие лечебные заведения (приемные покои,
больницы и т. ш.) поднятых на улице лиц, кото-
рым безотлагательно необходимо оказание ско-
рой медицинской помощи, как-то: раненых, по-
страдавших от преступления или несчастных
случаях, поднятых на улице тяжело больных и
т. п.;
в) для доставления в ближайшее отделение
или управление милиции лпц, находящихся в со-
стоянии опьянения, угрожающем опасностью'
жизни и здоровья их самих или окружающих их
лиц.
4. В обязательном постановлении необходимо-
указать:
а) порядок оплаты органами милиции ж
утолрозыева владельцам экипажей и авто-машил
стоимости проезда от места найма до места на-




порядок возмещения по существующим
рыяочньм ценам городским советом убытков-
(порча, поломка, повреждение экипажа и сна-
ряжения, а также болезнь и падеж лошади и
и т. п.), связанных с использованием наемного
экипажа работниками милпции в указанных
статьей 3 настоящего циркуляра случаях, с пра-
вом обратного иска горсовета к лицам, непо-
средственно причинившим упомянутые убытки.
5. За нарушение обязательного постановле-
ния городского совета лицо, управляющее эки-
пажем, несет ответственность в административ-
ном порядке.
Наркомвнудел РСФСР А. Белобородов.
Врид. Нач. Центр. Администр. Упр. И. Кацва.
(БіОЛ. НКВД 20/Ѵ— 27 Г. № 14, СТр. 240).
О ну б ли'кованы:
— При приказе НКЗ РОФОР от 29 апреля
1927 г. № 142 Положение об орган из а-
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ции ветер и нар но -санитарных ча-
стей при бойнях іи убойных п у н к -
т а х. (С.-Х. Ж. 19/Ѵ— 27 г. № 20, стр. 1).
— Инструкция НКОО РСФСР от 19 апреля
1927 г. № 18 о порядке выплаты пен-
сии проживающим в сельских местностях пен-
сионерам, изданная в дополнение к циркуляру
Судебная
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВАКСТО ОТ
15 АПРЕЛЯ 1927 г. ПРОТ. № 12
Об условиях присуждения процентов и судеб-
ных издержек.
Утвердить нижеследующий порядок прису-
ждения процентов и судебных издержек по раз-
решаемым арбитражными комиссиями имуще-
ственным спорам между госорганами:
1. Начисление судебных процентов по прису-
жденным суммам производится:
а; в случае присуждения к уплате суммы,
причитающейся за оказанные должнику услуги
или переданные ему предметы, —с момента на-
ступления обусловленного по договору срока пла-
тежа этой суммы; в случае же отсутствия до-
говорного срока, — по истечении семи дней со
дня предъявления счета к платежу;
"б) в случае присуждения к возврату непо-
крытого аванса, — со дня получения аванса;
в) в случае присуждения к уплате, согласно
договора, пени за просрочку долга, — судебные
проценты по тем суммам, на которые начислена
пеня, не присуждаются с тем, однако, что размер
пени не должен быть меньше установленных су-
дебных процентов.
2) Судебные издержки присуждаются в раз-
мере уплаченных судебных пошлин, а также, при
наличии ■соответствующего ходатайства, и других
понесенных, в свяіэи с ведением дела, расходов.
Судебные издержки, понесенные по первоначаль-
ному и встречному искам соответственно прису-
жденной части, подлежат взаимному зачету. При
наличии в деле нескольких истцов или ответчи-
ков, судебные издержки возмещаются пропорцио-
нально присужденным в их пользу или отказан-
ным суммам.
О порядке зачисления производимых должником
платежей, в случае недостаточности их для пога-
шения следуемых с него основного долга, издер-
жек, процентов и пени.
Признать правильным нижеследующий по-
рядок зачисления производимых должником ча-
стичных платежей:
1)
    
Произведенный должником частичный
■платеж, недостаточный для погашения осяовіногс
долга вместе с процентами и издержками, зачи-
сляется, за отсутствием иного соглашения, пре-
жде вего на покрытие издержек, затем процен-
тов, и в остальной части — на покрытие основ-
ного долга.
2) Подлежащая начислению за просрочку
исполнения обязательства пеня, поскольку оага
не -заме4яіет юобою нормальных процентов по
основному долгу, погашается из произведенною
должником платежа только после погашения из-
держек, процентов и основного долга.
НКОО от 9 сентября 1926 г. № 70 *). (В. С. 0
15/Ѵ— 27 г. № 10, стр. 12).
— Циркуляр НКВД 'РСФСР от 30 апреля
1927 г. № 169 об изменении Инструкции о по-
рядке выдач гражданам ССОР общеграждан-
ских заграничных паспортов и виз для
иностранцев -'). (Бюл. НКВД 10/Ѵ —27 г. № із,
стр. 223).
практика
О размере процентов, подлежащих начислению
на присуждаемые суммы задолженности.
Признать необходимым и своевременным, во
изменение существовавшей до сих пор прак-
тики ВАКСТО, присуждать впредь на суммы за-
долженности гоооргашюв по расчетам, вытекаю-
щим из торговых и кредитных сделок, банков-
ских процентов, определяя таковые по ставкам
Государственного Банка ОООР, применительно к
содержанию данной сделки и периоду возникно-
вения долга, для чего установить систематиче-
ское (раз в месяц) получение сведений о разме-
рах вышеуказанных ставок.
О сроках исполнения решений ВАКСТО.
В целях ускорения процесса понудительного
исполнения решений ВАКОТО о взыскании с
должника денежных сумм, признать возможны»
одновременно с вынесением резолюции по суще-
ству дела, постановлять о выдаче взыскателю, в
случае неисполнения должником решения ВАК
СТО в назначенный резолюцией срок, исполни-
тельного листа, с указанием при этом в упомя-
нутой резолюции, смотря по обстоятельствам
дела, того имущественного об'екта, на который
должно -быть обращено взыскание в понуди-
тельном порядке.
О рассмотрении простейших судебных дел в по-
рядке единоличного арбитража.
Признать принципиально допустимым рас-
смотрение простейших имущественных споров, но
предварительному в каждом случае постановле-
нию Распорядительного Заседания ВАКОТО,
единолично председателем или членом ВАКОТО,
по назначению председателя.
ВЕРХСУД РСФСР.
Пользование свободными товарными знаками.
Владелец фабрики под фирмою «Келлер ж
Кениг» гр. Шеффель обратился в Московский губ-
суд с исковым заявлением, в котором об'яонил,
что ответчик Маслобойников выпустил в про-
дажу «сладкий ароматический напиток» под то-
варным знаком, имеющим очевидное сходство с
товарным знаком, зарегистрированным на имя
истца Комитетом по делам изобретений за № 0323
от 18 мая 1925 года, для выпускаемого им товара,
того же наименования под фирмой «Келлер и
Кениг». Центральной фигурой этикеток как то-
вара истца, так и 'товара ответчика является изо-
бражение китайца, при чем расцветка этикетки
Маслобойникова, краски, надписи на. лицевой
стороне, их расположение и содержание', а также
самая упаковка одинаковы с товарным знаком
фирмы «Келлер и Кениг». Поэтому этикетку на
!) См. «Бюл. Ф. X. 3.» К» 41—26 г., стр. 1623.
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товаре Маслобойвжкова следут признать поддел-
кой товарного знака истца. По ' изложенным со-
ображениям истец просил суд на основании ст.ст.
4-<а, 14 и 16 пост. ЦИК и СНК ОООР от 12/П—
1926 г. х ) о товарных знаках вынести решение,
коим воспретить ответчику Маслобойникову не-
законное пользование означенным товарным зна-
ком истца и обязать ответчика распубликовать за
■«го счет в «Известиях ЦИК'а» решение губсуда по
настоящему делу.
В своем объяснении по иску и встречном иско-
вом заявлении гр. Маслобойщиков об'яснил, что
он не отрицает сходства этикеток, но что счи-
тает себя в праве пользоваться изображением «ки-
тайца» на этикетке при продаже фруктового на-
питка, представляющего собой суррогат чая, и что
ятей этикеткой он пользуется с 1901 г. Правомер-
ность пользования изображения ккитайца» на
шнкетке товара подтверждается прямым смыслом
чакона (пост. ЦИК и ОНК СССР от 12/11—26 г.).
Ст. 5 п. «а» названного закона говорит о том, что
«товарными знаками не признаются знаки, во-
шедшие во всеобщее употребление в качестве обо-
значения товаров известного рода». К знакам, но-
сящим технический термин «свободные знаки»,
относится, напр., изображение курящего турка
или негра 'на изделиях табачной промышленно-
сти, для угольной —рудокопа с лопатой, для пар-
фюмерии —изображение цветов и для чайной про-
мышленности —изображение «китайца». Поэтому
изображение на этикетках искусственного чая
скитайца» не может быть нарушением принодле- '
жащего кому-либо исключительного права, так как
знак этот вошел «во всеобщее употребление» в ка-
честве обозначения товаров известного рода. На-
против того, истец, претендующий на исключи-
тельное право пользования изображением «ки-
тайца» и зарегистрировавший в Комитете по де-
лам изобретений свой товарный знак в то время,
как этот знак вошел во всеобщее употребление в
качестве обозначения товаров известного рода, на-
рушил ст. 5 п. «а» упомянутого постановления
ЦИК и ОНК ОООР от 12/11—26 т. На основании
■изложенного и ст. 13 названного постановления
гр. Маслобойников заявил встречный иск о при-
знании недействительным свидетельства на право
исключительного пользования товарным знаком,
зарегистрированного гр. Шеффель в Комитете по
делам изобретений за № 0323 от 18 мая 1925 года.
На суде представитель Шеффеля указал, что
считает лред'явление встречного иска неправиль-
ным. Не дело суда решать, является ли «китаец»
так-наз. свободным знаком, —ва то имеется Ко-
митет по делам изобретений. Истец и ответчик
продают нѳ суррогат «чая», а «ароматический
сладкий напиток», поэтому здесь не может быть
и речи о свободном знаке.
В заседании от 18 сентября 1926 года губсуд
нашел, что: 1) лред'явление встречного иска
является правом ответчика, и возражения истца в
9Гой части являются необоснованными, так как,
согласно ст. 13 тост. ЦИК и СНК СССР от 12/П—
26 г., свидетельство на право исключительного
пользования товарным знаком может быть приз-
нано недействительным на основании вступив-
шею в законную силу суд. решения по иску,
пред'явлешному к владельцу свидетельства. Та-
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—26 г., стр. 459.
кой иск может быть пред явлен заинтересован-
ными физическими и юридическими лицами, а
равно и Наркомторгом и ВСНХ ОООР. Поэтому
ответчик, как заинтересованное лицо, имел право
пред'явигь встречный иск. 2) Выпускаемые
истцом и ответчиком ароматические сладкие
фруктовые напитки представляют собой суррогаты
чая. Товарный знак истца зарегистрирован под
классом Лг» 22, под каковым классом значится
чай, кофе, какао и их суррогаты. След., ж этому
напитку вполне применим свободный чаевой
знак, присвоенный вообще товарам подобного
рода, как вошедший во всеобщее употребление.
з) Согласно ст. 5 декрета от 11/ХІ —22 г.
(«О. У.» 1922 г. № 75 ст. 939) не признаются то-
варными знаками знаки, вошедшие во всеобщее
употребление в качестве обозначения товаров.
Изображением китайца пользовались уже давно
(так, напр., 'ответчик с 1901 г.), поэтому этикетка
истца не может быть признана товарным зна-
кам и не дает права истцу на исключительное
пользование таковым изображением на этикетке.
На основании ст.ст. 5 и 13 пост. ЦИК и ОНК
ОООР от 12/П —26 г. губсуд определил: 1) в иске
ІНеффелю отказать; 2) признать свидетельство
Комитета по делам изобретений от 18 мая 1926 г.
за № 0323 на право исключительного пользо-
вания товарным знаком, зарегистрированным за
Шѳффелем, торгующим под фирмой «Келлер и
Кешіг», недействительным.
Это решение было обжаловано гр. Шеффелем
в Верховный Суд. Кассатор указал, что вывод
суда о том, что фруктовый плиточный вапиток
является суррогатом чая, совершению не обо-
снован и был сделан судом без заслупвания
мнения специалистов. Изображение «китайца» на
продукте, не имеющем ничего общего с чаем, не
может считаться свободным товарным знаком
для товаров этого рода. Допущение судом
встречного иска со стороны ответчика также
является неправильным; для защиты своего пра-
ва в суде ответчику достаточно было возраже-
ний против основного иска. Если вопрос о пред'-
явлении иска по ст. 5-а нового закона о товар-
ных знаках со стороны учреждений, ведающих
внешней и внутренней торговлей, не подле-
жит никакому сомнению и соответствует инте-
ресам государства потребителей, то в отноше-
нии частных лиц этот вопрос должен быть раз-
решен иначе, в особенности для лиц, не владею-
щих свидетельством на право исключительного
пользования товарным знаком.
ГКК Верх-суда в заседании от 9 декабря
11926 года вынесла по настоящему делу сле-
дующее определение:
«Рассмотрев настоящее дело и обсудив кас-
сационную жалобу, ПСК находит следующее:
1) рассуждения кассатора о нарушении ответ-
чиком по настоящему делу его исключительного
права на пользование этикеткой с изображением
китайца для продажи сладких (ароматических
фруктовых и ягодных напитков неосновательны,
так как губсудом установлено, что в широких
кругах населения такого рода напитки употре-
бляются именно взамен чая, при чем сам истец
в этикетке указывает, что продаваемый нали-
ток — суррогат, который, кроме того, и Коми-
тетом по делам изобретений зарегистрирован по
22 классу, как суррогат чая. Поэтому губсуд
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китайца является свободным знаком, вошедшим
во всеобщее употребление в качестве обозначе-
ния товара известного рода, а именно, чая и
его суррогата, не являющимся, согласно п. «а»
ст. 5 пост. ЦИК и ОНК ООСР от 12 февраля
1926
 
г., товарным знаком, исключительное право
на пользование которым принадлежит только
истцу по настоящему делу;
2) право ответчика на пред'явление встреч-
ного иска о признании недействительной реги-
страции Комитетом по делам изобретений товар-
ного знака за истцом по настоящему делу и
удовлетворение судом этого встречного иска,
как нарушающего материальные интересы ответ-
чика/, губсудом в решении подробно мотивиро-
вано в соответствии с 13 ст. того же постано-
вления ЦИК и -СНК.
На основании изложенного, находя кассацион-
ную жалобу незаслуживающей уважения, ГКК
определяет:
кассационную жалобу Шеффеля оставить без
последствий». (Опред. Верхсуда РСФСР № 35423—
1927 г.).
(Судебн. Практ. 15/ІѴ— 27 г. № 7. стр. 11).
ТЕЗИСЫ ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ГКК ВЕРХСУДА
РСФСР.
Ответственность правоприемников.
«Поскольку ответчик «Камметалл» получил
от Черлизского завода актив и пассив предприя-
тия, постольку то обстоятельство, что задолжен-
ность завода истцам по настоящему делу не чи-
слилась по балансу долгом, не освобождает право-
преемника завода «Камметалл» от ответственно-
сти перед истцами, тем более, что ко времени
составления баланса претензия истцов находи-
лась еще в стадии выяснения». (Д. № 36464 —
26 г.).
Право госорганов на заключение договоров.
«Суд при пред'явлении исков от имени гос-
учреждений должен решать по оценке всех об-
стоятельств дела, было ли данное госучреждение
в праве фактически заключать тот или иной иму-
щественный договор. Поэтому одно отсутствие, в.
законе прямого указания на право инспекции
труда пред'являть иски, подобные пред'явлен-
ному но настоящему делу, при наличности вме-
сте с тем ряда указаний на то. что организация:
коллективов является функцией камер инспек-
ций, что имущество коллективов поступает в ор-
ганы НКТ на -специальные цели и т. д., не даег
основания к прекращению дела производством,,
и дело должно быть рассмотрено по существу»..
(Д. № 36688—26 г.).
Неприменение ст. 406 ГК к госучреждениям.
«В данном случае применение 406 ст. ГК по-
отношению к госучреждению не могло иметь ме-
ста, так как противопоставление имущественного
положения частного лица с имущественным поло-
жением госучреждения или предприятия всегда и
во всех случаях будет устанавливаться неравное,
это с одной стороны, и с другой, суд упустил на
виду, что 406 ст. ГК имеет назначение обеспечить
трудящихся, когда это обеспечение зависит ог
имущественного положения ответчика — частного
физического или юридического лица, государство-
же обеспечивает трудящихся через специальные
органы. След., 406 ст. ГК к госучреждениям и
предприятиям не должна быть применима»..
(Д. № 36535—26 г.).
Определение размера заработка при исках
'
                                   
за увечье.
«Поскольку гр. Татуков в момент получения"
им увечья был безработным, постольку, в силу
установившейся практики Верховного Суда, суд
при установлении размера взыскания по настоя-
щему делу должен был определить средний за-
работок потерпевшего по его фактическому зара-
ботку в последнем месте работы за три месяца
перед его увольнением». (Д. № 36732 —26 г.).
(Судебн. Практ. зі/Ѵ— 27 г. № Ю, стр. 16).
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР.
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деление. — А. д. Марийской об-
ласти. 23—865*.
А. д. Пензенской губ. 23—865*.
А. д. Северо-Двинекойгуб. 23—865*.
Акциз. — А. с курительной бумаги. 23 —874.
,
           
Порядок расчета по а. за кофе. 23—
874*.
См. «Вино».
Арбитражные комиссии. — Единоличное рассмотрение
дел в АК (Суд). 23—904.
Приведение в исполнение решений
АК (Суд). 23—904.
Бюджет. — Изменение положения о бюджетных ко-
миссиях. 23 —868.
Утверждение исполнения б. за 1924/
25 г. 23—866.
Ввоз и вывоз. — См. «Валюта».
Ветеринария. — Организация ветеринарно-санитар-
ного надзора на бойнях. 23 —903*.
Взыскание. —• Оплата действий судебных исполни-
телей. 23—900.
Вино. — Акциз с виноградных в. 23 —874.
Вред и убытки. — Неприменение ст. 406 ГК к госуч-
реждениям (Суд). 23—906.
Определение размера заработка при
исках за увечье. (Суд). 23—906.
Гербовый сбор. — Г. с. с договоров комиссии. 23 —870.
Льгрты для органов коммунального
хозяйства. 23—871.
Гражданский Кодекс. — Присуждение процентов по
искам рассматриваемым арбитражными
комиссиями (Суд). 23 —904.
Порядок расчетов при частичном по-
гашении долга (Суд). 23—904.
Договоры — Право г. на заключение договоров. (Суд).
23—906.
Днепроетрой. — Положение о Днепровском строитель
стве. 23—879.
Займы государственные. — Выпуск з. г. 1927 г. 23—
868.
Увеличение тиражей по 8% з. г.
23—869.
Застройка. — Налоговые льготы для застройщиков.
23—870.
Здравоохранение. — Меры борьбы с алкоголизмом.
23—901.
Обеспечение лекарством сельских ме-
стностей и поселков. 23—901.
Земельный Кодекс. — Дополнение ст. 122 ЗК. 23—
890.
Земельные комиссии. — Ведение з. к. протоколов за-
седаний. 23—891.
Золотопромышленность. — Меры к под'ему государ-
ственной и частной з. 23—882.
Инвалиды. — Порядок приема и. в учреждения со-
циального обеспечения. 23—902.
Исполкомы. — См. «Обязательные постановления».
Кожевенная промышленность. — Предельные цены на
обувь (поправка). 23 —890.
Снижение цен накожтовары. 23—890.
Конфискация. — Применение правил о к. имуществ.
23—900*.
Кредит. — Порядок кредитования торговых органи-
заций. 23—877.
Кредит, сельскохозяйственный. — Ликвидация кре-
стьянских паев О-в сельскохозяйственного
к. 23—875.
Курорты. —■ Освобождение от курортного сбора уча-
щихся. 23—873.
Лен. — Цены на л. 23—890*.
Лес. — Отпуск л. в 1927/28 г. 23—882.
Медработники. —■ Пенсия м., работающим на эпѳдимии.
23—899.
Мелиорация. — Упразднение ирригационного коми-
тета. 23—863.
Мера и вес. — Положение о Главной Палате мер и
весов. 23—878.
Правила проверки измерительных и
контрольных приборов. 23 —886*.
Сроки проверки м. и в. Наркомпочтеля.
23—893*.
Учет состава спиртосодержащих ве-
ществ. 23—886*.
Местный налог. — М. н. с экспортных и импортных
грузов. 23—872.
Правила взимания м. н. с публичных
зрелищ. 23—871.
Металлопромышленность. — Сдача Рудметаллторгу не-
метрических гирь. 23—886*.
Цены на изделия Уралмет. 23 —890*.
Метрическая система. — Введение м. с. в земле-и лесо-
устроительных работах. 23 —892*.
Воспрещение пользования параллель-


















— Порядок пользования милицией наем-
ными средствами передвижения. 23—
903.
Мукомольная промышленность. — Обязательность стан-
дартизации муки. 23—882.
Помольная плата с зерна неконди-
ционной влажности. 23 —890*.
Налоги. — Налоговые льготы для населения г. Ленина-
кана. 23—869.
Налоговые льготы для предприятий
Деткомисспи. 23 —869.
См. «Застройка».
Наркомздрав___ Положение о НКЗдр. 23—865*.
Наркомпочтель. — Мероприятия по ликвидации задол-
женности органов НКПиТ. 23—893.
Недра. - Эксплоатация недр месторождений исланд-
ского шпата. 23—884.
Нефтепродукты. — Цены на керосин (поправка). 23—
890*.
Нотариат. — Оплата нотариальным сбором надписей
по договорам (поправка). 23—900.
Обязательные постановления. — Издание вол. и рай-
исполкомами о. п. 23—864.
Паровые котлы. — Надзор зап. к. ипод'емными меха-
низмами. 23—886*.
Паспорта. — Выдача заграничных п. и виз для ино-
странцев. 23—904*.
Пенсии. — См. «Медработники».
Правопреемство. ■— Ответственность правопреемников.
(Суд) 23-906.
Противопожарные меры. — Организация п. м. 23—
885.
Профсоюзы. — Льготы по культурно-просветитель-
ной работе профсоюзам. 23—901.
Пушнина. — Запрещение частной торговли п. в обла-
сти Коми. 23—886.
Регистрация. — Правила ведения торговой р. 23—
887, 889.
Рента. — Ставки р. для Оренбургской губ. 23—874*.
Сборы. — С. с лиц, лишенных права быть сельскими
исполнителями. 23—873.
См. «Курорты».
Сезонные работы. — Социальное страхование сезонных
рабочих. 23—894.
Сельхозналог. — Инструкция по применению с. 23—
893*.
С. с неземлецельческих заработков.
23—892.
Сельское хозяйство. — Фонд премирования за сельско-
хозяйственные улучшения. 23—891.
Советы. — Положение о сельсоветах. 23 —863.
Сплав. — Разрешение трудовых конфликтов на сплав-
ных работах 23—894*.
Социальное обеспечение. — Порядок выплаты пенсий-
сельскому контингенту. 23—904*.
Соцстрах. — Правила назначения пособи й по времен
ной нетрудоспособности. 23—894.
С. студентов-практикантов. 23 —899.
См. «Сезонные работы».
Специалисты. — Порядок привлечения иностранных
специалистов. 23 —894*.
Спирт. — Отпуск денатурированного с. 23 —886.
Стандартизация. —• Проведение с. в промышленности.
23—886*.
См. «Мукомольная промышленность».
Страхование. — Положение о секциях гарантийных слу-
жащих при биржах труда. 23 —894*.
Судебные расходы. — Возмещение с. р. по делам, рас-
сматриваемым в Арбитражных Комис-
сиях. (Суд) 23—904.
Текстильная промышленность. — Цена на текстильные
изделия. 23—890*.
Товарные знаки. ■— Пользование свободными т. з. (Суд).
23—904.
Тракторы. — Цены на запасные части к т. 23—890 *.






Изменение ст. 178 УПК.
Филателия. — Перечень законов о советской ф. 23 —901.
Финконтроль. ■— Порядок обследования отчетности ад-
министративных учреждений. 23 —869 *.
Флаги. — Вымпел речных судов Рязано-Уральско и
ж. д. 23—893 *.
Хлебоинспекция. — Такса сборов за хлебоинспекцион-
ные работы. 23—874*.





ЦИК. — Изменение ст. 76 Положения о ЦИК СССР.
23—863.
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